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RESUMEN 
Es ineludible examinar y focalizar las instituciones que conforman la plataforma ambiental 
nacional del Perú, ya que desarrollan las estrategias que sustentan las principales 
propuestas y compromisos climáticos internacionales que fueron presentados en el 
contexto del histórico Acuerdo de París en la Conferencia de las Partes (COP21); espacio 
que permitió plasmar el interés nacional inherente de la política exterior peruana con el fin 
de responder a los desafíos e implicancias urgentes vinculados con la variación extrema 
del clima a nivel global; situación respaldada por varios organismos internacionales y 
regionales que promueven la cooperación para la acción climática en la conservación de 
bosques. 
La composición geográfica del Perú cuenta con un extraordinario capital de bosques en la 
Amazonia; por lo tanto, la política nacional ambiental trazó una serie de lineamientos en 
metas para su sostenibilidad. En tal sentido, se busca demostrar la trascendencia de la 
inmersión de la relación bilateral del Perú con el Reino de Noruega, país nórdico de la 
Europa No Comunitaria y reconocido por la comunidad internacional por cumplir un rol 
importante en la política ambiental con presencia activa en los foros multilaterales, además 
su política exterior se manifiesta en la cooperación para la promoción de la paz, el abogo 
por los derechos humanos de las minorías y la protección del medio ambiente.  
Evidenciamos que al abordar los intereses nacionales que comparten el Perú y Noruega 
tienen afinidad a la causa de la lucha contra el cambio climático, marcando un hecho sin 
precedentes para alcanzar el desarrollo sostenible en la Amazonía con la implementación 
de herramientas como acuerdos forestales a través a la cooperación internacional; de esta 
manera, se aportará a fortalecer los objetivos nacionales ambientales de un país que 
afronta la devastación de su cobertura boscosa de forma indiscriminada e informal.
ABSTRACT 
It is unavoidable to examine and focus the institutions that make up Peru's national 
environmental platform, as they analyze the strategies that underpin the main international 
climate proposals and commitments that were accomplished in the context of the historic 
Paris Agreement at the Conference of the Parties (COP21); a space that allows to capture 
the inherent national interest of Peruvian foreign policy to respond to the urgent challenges 
and implications related to extreme global climate variation; situation supported by several 
international organizations that promote cooperation for climate action in forest 
conservation.  
The geographical composition of Peru has an extraordinary capital of forests in the Amazon; 
therefore, the national environmental policy outlined a series of designs for its sustainability. 
In this sense, it seeks to demonstrate the importance of the immersion of Peru's bilateral 
relationship with the Kingdom of Norway, a non-EU country recognized by the international 
community for playing an important role in environmental policy with an active presence in 
multilateral forums, in addition to their foreign policy, they manifest themselves in 
cooperation for the promotion of peace, the advocacy of minority human rights and the 
protection of the environment.  
We show that by addressing the national interests shared by Peru and Norway they have 
an affinity in the fight against climate change, marking an unprecedented fact to achieve 
sustainable development in the Amazon with the implementation of tools such as forest 
agreements through international cooperation; In this way, it will contribute to strengthening 
the national environmental objectives of a country that faces the indiscriminate and informal 
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La investigación tiene por finalidad examinar e identificar el rol de las propuestas y los 
compromisos del Perú con el Acuerdo de París para la protección de bosques amazónicos 
en las relaciones con el Reino de Noruega, debido a la implicancia del problema 
internacional de la deforestación en el mundo, convirtiéndose en uno de los principales 
generadores de emisiones antropogénicas que contribuyen al incremento de la temperatura 
del planeta, como consecuencia, afectando al ecosistema forestal. 
 
La conservación y protección del bosque tropical amazónico es prioritario en la agenda 
nacional de desarrollo, proyectándose tanto en la política del Estado peruano como en la 
política internacional, alcanzando un rol preponderante en el contexto global del siglo XXI, 
en búsqueda del consenso entre los países para alcanzar el objetivo de luchar contra el 
fenómeno del CC a través de la cooperación internacional en materia ambiental.  
 
El trabajo consta de cuatro capítulos, cuyo objetivo es nutrir la investigación orientada al 
fortalecimiento de la relación bilateral del Perú con el Reino de Noruega comprometidos 
con la sostenibilidad ambiental dando inicio a un proceso de consolidación en cooperación 
sostenible con la finalidad de adoptar una política común global en la preservación y 
reforestación de los bosques amazónicos conforme a lo acordado en los objetivos 






Respecto a la mitigación para una adecuada gestión forestal tanto de sumideros como de 
reservorios de carbono previstos en el Acuerdo Climático de París, esta se caracteriza por 
tener un enfoque de incentivos favorables y opcionales, en dicho contexto, el Acuerdo tiene 
el propósito de trazar estrategias para proteger e impulsar el desarrollo de la sostenibilidad 
en la Amazonía peruana contribuyendo con los objetivos nacionales a partir de la 
reforestación.  
 
Por otro lado, la temática de los bosques guarda relación ingente con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para la lucha frontal 
contra los impactos inmediatos y colaterales del Cambio Climático, y a su vez consolidar la 
inclusión de programas políticos y económicos que se ajustan con las bajas emisiones de 
carbono vinculado al desempeño de las actividades humanas. 
 
Frente a tales consideraciones nuestro problema general es el siguiente ¿Cuál fue el rol 
que jugaron las propuestas y compromisos del Perú con el Acuerdo de París para la 
protección del bosque tropical Amazónico en las relaciones con el Reino de Noruega?; por 
otro lado, los problemas específicos son los siguientes: a) ¿Cuáles son los criterios que 
fundamentan la participación del Perú en su propuesta mitigadora ante el Acuerdo de París 
para la protección del bosque amazónico que permite favorecer la cooperación forestal con 
el Reino de Noruega?, y b) ¿Cuáles fueron los factores que permitieron construir las 








Por otra parte, el objetivo general se vincula con determinar el rol que jugaron las 
propuestas y compromisos del Perú con el Acuerdo de París para la protección del bosque 
tropical Amazónico en las relaciones con el Reino de Noruega. a) Determinar los criterios 
que fundamentan la participación del Perú ante el Acuerdo de París para la protección de 
los bosques amazónicos que permitieron favorecer la cooperación forestal para el 
fortalecimiento de las relaciones con el Reino de Noruega; b) Determinar los factores que 
permitieron construir las relaciones del Perú con el Reino de Noruega para la protección del 
bosque amazónico 
 
En relación con la hipótesis general se plantea que el rol que jugaron las propuestas y 
compromisos del Perú con el Acuerdo de París para la protección del bosque tropical 
Amazónico en las relaciones con el Reino de Noruega fueron positivas porque confirió a 
nutrir la estructura de la plataforma ambiental a un mejoramiento de la gestión forestal 
mediante el programa nacional de bosques en la medida que fortaleció la orientación y 
ejecución de los programas y planes de ordenamiento territorial en sus diversos regímenes 
de categorización para la conservación y aprovechamiento de dicho recurso.  
 
Asimismo, las hipótesis específicas son las siguientes: a) los criterios que fundamentan la 
participación del Perú en ante el Acuerdo de París para la protección del bosque amazónico 
que permitieron favorecer la cooperación forestal con la DCI para el fortalecimiento de las 
relaciones con el Reino de Noruega fueron la innovación de la organización ambiental 
nacional en el marco institucional, la creación del plan nacional para la conservación de la 
cobertura forestal, el cumplimiento de los mandatos internacionales climáticos como la 
adopción de la ley marco, las estrategias y las comunicaciones del país ante la Convención 





y adhesión de organismos multilaterales, regionales y subregionales en defensa de la 
sostenibilidad verde en el ámbito forestal b) Los factores que permitieron construir las 
relaciones entre Perú y el Reino de Noruega para la protección del bosque tropical 
Amazónico fueron de índole académico, cultural, de cooperación técnica en el sector 
energético y gubernamental, económico-comercial y finalmente ambiental. 
 
En el primer capítulo, referido al Marco Teórico, se abordan los antecedentes que respaldan 
la presente investigación en la dimensión económica, geopolítica y diplomática, destacando 
la argumentación fáctica para el desarrollo del enfoque teórico cualitativo con sus métodos 
sintético, deductivo, analógico, hermenéutico, descriptivo y dialéctico articulados con las 
principales aproximaciones conceptuales sobre Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, 
Cambio Climático, Conservación de Bosques, la Amazonía y el Acuerdo de París. 
 
También, se detalla la cuestión de la importancia y situación de los Bosques en 
concordancia con los impactos del Cambio Climático enfocado en el Perú, por lo cual, el 
problema de la deforestación en el país significa una evidente preocupación nacional para 
mitigar los efectos del Cambio Climático en la tierra. 
 
En el segundo capítulo se analizan las propuestas formuladas por el Ministerio del Ambiente 
como por el Ministerio de Agricultura y Riego, a partir de sus lineamientos políticos con un 
enfoque transversal y multisectorial relacionadas con el interés nacional para la protección 
de la masa forestal que comprende la biodiversidad, a fin de resguardar la flora y fauna, la 
seguridad alimentaria, el almacenamiento de carbono y los bienes ecosistémicos de la selva 






Adicionalmente, se analizan los programas nacionales de la plataforma ambiental y agraria 
técnica con énfasis en la preservación del bosque tropical en la Amazonía, como el 
Programa Nacional de Bosques y el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo 
y Competitivo en la Amazonía Peruana. 
 
Por otro lado, se analizan los planteamientos que fueron discutidos y expuestos sobre los 
avances en mitigación, adaptación, transferencia tecnológica, financiamiento y capacidades 
respectivas en la Cumbre Climática de Naciones Unidas realizada en la Ciudad de Lima 
que sirvió para fortalecer y apoyar al objetivo de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que culminó en la siguiente Conferencia de las 
Partes, siendo la última fase del proceso de la llamada Troika, (denominada a las cumbres 
climáticas Varsovia-Lima-París que permitieron alcanzar el acuerdo internacional climático 
en 2015); luego de lo acordado en el documento borrador “El llamado de Lima para la acción 
climática” este se convirtió en la directriz base para consolidar las negociaciones climáticas 
para el Acuerdo de París; situación que contribuyó a impulsar un avance significativo en la 
relación bilateral con el Reino de Noruega en el campo del medio ambiente.  
 
En el tercer capítulo se describe la promoción y orientación práctica sobre el fomento de 
programas de Cooperación Internacional orientado a la gestión para la protección de los 
bosques tropicales en la Amazonía con la participación de los diferentes organismos 








Asimismo, analizamos la estructura de la agenda internacional de Desarrollo Sostenible, 
que se inició con la constitución los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 2015, a 
fin de viabilizar un mundo sostenible para enfrentar el desafío del cambio climático, 
estableciendo la orientación   de políticas perfiladas a la sostenibilidad ambiental que fueron 
iniciadas con el programa REDD+ sobre bosques del sistema de Naciones Unidas creado 
en el marco de las conferencias climáticas de la CMNUCC. 
 
Seguidamente, estudiamos las visiones tácticas de los programas estratégicos sobre 
sostenibilidad forestal en la Amazonia de organismos o bloques económicos regionales 
como la Alianza del Pacífico (AP), la Comunidad Andina (CAN), y la Organización de 
Cooperación del Tratado Amazónico (OTCA), y bloques económicos regionales como la 
Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y el foro de 
 
En el capítulo cuarto se estudia la evolución de la relación bilateral del Perú con el Reino 
de Noruega desde sus inicios hasta la actualidad, también se examina la política exterior 
de ambos países y sus respectivas agencias de cooperación internacional, hecho que 
genera oportunidades de desarrollo mediante programas y proyectos en la conservación y 
reforestación para la sostenibilidad del territorio amazónico en el Perú. 
 
En dicho contexto, se analiza la Declaración Conjunta de Intención (DCI) del 2014, que 
plantea programas y proyectos que vienen siendo ejecutados en los principales focos de 
deforestación en la selva amazónica del Perú, con apoyo financiero y técnico de Alemania 
y principalmente el Reino Noruega que acredita un rol fundamental en evitar el retroceso 








En la actualidad existen una serie de trabajos de investigación centrados en el plano 
económico, comercial, geopolítico y diplomático, pero que no han incorporado el campo 
ambiental, situación que permite viabilizar nuestra investigación.  
Entre los antecedentes más destacados encontramos los siguientes:  
1) Tesis denominada “Las Relaciones entre el Perú y los países miembros de la  
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)” del año 2016, desarrollada por Joe Fabrizio 
Torres Pajuelo, quien realizó un diagnóstico de la relación bilateral entre el Perú y los Estados 
de la EFTA comprendidos por Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia a nivel económico y 
comercial; concluyendo que tales Estados poseen un gran poder adquisitivo, destacando en 
el contexto internacional diversos aspectos resaltando: “competitividad, estado de derecho, 
bienestar, innovación, educación, y otros, además son actores deben ser considerados como 
aliados en el camino hacia el desarrollo del Perú y su incorporación a la Organización para la 
Cooperación Desarrollo Económicos.” (Torres, 2016, p.13). 
 
2) Tesis titulada “El Posicionamiento del Perú en los países nórdicos: retos, 
oportunidades y perspectivas”, del año 2014, desarrollada por José Garay Quispe, quien 
realiza un diagnóstico de los vínculos bilaterales entre el Perú y los países nórdicos, entre 








3) Tesis “La política exterior de los países nórdicos: desarrollo y perspectivas para 
América Latina y el Perú”, que fue desarrollada por Oswaldo del Águila Ramírez en 1989, el 
investigador llegó a la conclusión de trasladar el modelo social de bienestar de estos países 
como elementos fundamentales que determina las directrices de cooperación en las 
relaciones internacionales con los países de América Latina. 
 
Por lo tanto, las tres tesis enunciadas sirven de insumo esencial, situación que respalda para 
emprender el trabajo de investigación en base a una orientación enfocado en aspectos 
socioeconómicos, culturales y políticos como engranaje sustancial en acercar la relación 
bilateral del Perú con el Reino de Noruega, de este modo, estos hechos son oportunos para 
que pueda constituirse una oportunidad de elevar dicha relación con la apertura de un nuevo 
frente, la problemática global representado por los retos de la deforestación como una de las 
causas más importantes de emisión de gases que afecta al clima de la tierra.  
 
1.2 Enfoques teóricos  
Existen dos tipos de enfoques de investigación: la cuantitativa y la cualitativa, ambas permiten 
al investigador cumplir el propósito de su propuesta para ser presentada a la comunidad 
científica a fin de producir conocimiento y teorías, que permitan resolver problemas; por ello, 
(Sagan, 1978) plantea que la investigación es un elemento primordial para estudiar el entorno 









Respecto al enfoque cuantitativo, este se refiere a la naturaleza de los fenómenos relativos a 
las ciencias sociales, sobre todo en base a los fundamentos de Comte y Durkheim quienes 
proponen su estudio científico con aplicación del método utilizado en las ciencias naturales. 
(Niglas, 2010). En dicho contexto, Comte y Durkheim sostenían que todos los fenómenos que 
estudia esta ciencia son medibles. (Hernández, 2014) 
 
De igual manera, según (Hernández, 2014) el enfoque cuantitativo se origina en una idea, la 
cual debe ser delimitada, para plantear los objetivos y las preguntas, para tal efecto es 
necesario aplicar la teoría apropiada para la construcción del marco teórico. Luego se plantean 
las hipótesis y se determinan las variables. Después es necesario trazar un plan para 
probarlas; en tal sentido, las variables se miden en un determinado contexto, se procede a 
analizar las mediciones mediante la estadística, luego de lo cual se extraen las conclusiones 
respecto de las hipótesis. 
 
Por otro lado, el enfoque cualitativo se origina con Weber, quien introdujo el término alemán 
“verstehen” (entender); además propuso la descripción y medición de variables, para entender 
los significados y la comprensión del contexto donde ocurren los fenómenos. El filósofo 
alemán propuso un conjunto de procesos secuenciales y probatorios a partir de un método 
heterogéneo, con herramientas basadas en tipos ideales; interactuando a nivel de estudios 
con variables con perspectiva macrosocial e individual. Esto quiere decir, que cada etapa 
precede a la siguiente y no se puede adelantar los pasos, también tiene un orden riguroso, 







Además, la investigación cualitativa está guiada por campos o tópicos importantes dentro de 
la que se permite ampliar las preguntas e hipótesis, antes, durante o después de la recolección 
de datos y del análisis. Estas actividades sirven para descubrir cuáles son las preguntas de 
investigación   más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas (Hernández, 
2014).  
 
La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y 
su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es 
la misma, pues varía con cada estudio (Hernández, 2014).  
 
Es notable recalcar que Hernández (2014) plantea la existencia de la investigación naturalista, 
fenomenológica, interpretativa o etnográfica, vinculadas a una variedad de concepciones, 
visiones, técnicas y estudios no cuantitativos.  
 
Según (Sparkes y Smith, 2014) y (Savin-Baden Major, 2013) existen diversos marcos 
interpretativos como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el feminismo, 
la fenomenología, la psicología de los constructos personales, la teoría crítica, etc. 
 
Subrayamos que el enfoque cualitativo tiene sustento en los métodos analítico, sintético, 
deductivo, hermenéutico, analógico, descriptivo y dialéctico que son parte de las 
características propias de este enfoque. Por lo cual explicamos a continuación: 
 
El método analítico nos ayuda a plantear el problema, analizarlo y lograr descomponer cada 






El método sintético, fue necesario para recopilar la información a través de la percepción del 
problema y la compilación de diversos datos en la investigación, tales como los antecedentes, 
la base teórica y las relaciones de las variables, lo que me ha permitido responder a la 
hipótesis de la presente investigación.  
 
El método deductivo se aplicó para el estudio de los problemas identificados, en función a 
teorías y conocimientos generales, a fin de obtener conocimiento específico que permita dar 
solución a la problemática vinculada con la variable independiente (propuestas y compromisos 
asumidos por el Perú para la protección del bosque tropical Amazónico en el Acuerdo de 
París), para entender cómo está repercutirá en la mejora de lo previsto en la variable 
dependiente (las relaciones con el Reino de Noruega). 
 
El método hermenéutico nos permitió esclarecer e interpretar palabras, circunstancias, 
situaciones del contexto donde se desarrollan las variables objeto de estudio como son las 
propuestas y compromisos realizados por el Perú en el Acuerdo de París.  
 
El método analógico nos permitió encontrar semejanzas entre las variables de investigación, 
lo que nos llevó a entender que existe similitud de nuestra problemática con otros estudios 
nacionales e internacionales; para efectos de la presentación de los antecedentes, 
delimitando la investigación a partir de la base teórica. 
 
Además, el método descriptivo nos permitió registrar las opiniones de profesionales en el 






Finalmente, el método dialéctico, nos sirvió para conectar los enfoques teóricos y las 
aproximaciones conceptuales, las cuales se presentan a continuación. 
 
1.3 Aproximaciones Conceptuales 
1.3.1 Ecología  
 
La palabra Ecología proviene del léxico griego, específicamente de las palabras oikos y logia, 
que textualmente significan el estudio de la casa, consideramos que se refiere al medio 
ambiente, posteriormente en el siglo XIX el biólogo alemán Ernst Haeckel acuñó la palabra 
ecología en su tesis denominada “Morfología General del Organismo”. 
 
La ecología se caracteriza por ser una ciencia de síntesis, holística e interdisciplinaria que se 
enlaza con elementos de las ciencias físicas y biológicas. Esta ciencia natural se enmarca en 
el estudio científico de las posibilidades y consecuencias del aprovechamiento simultáneo del 
medio ambiente analizado en concreto y además vinculado con las relaciones de los seres 
vivos en su entorno natural.  
 
En ese sentido, (Leo y Smith, 2001) señala que los organismos vivos interactúan con su 
ambiente dentro del ecosistema, esto quiere decir que contiene partes que interactúan 
formando una unidad, en ese sentido, el ecosistema consiste en dos componentes básicos 
interrelacionados, la parte viva (biótica) y la parte física (abiótica).  
 
Por ejemplo, el ecosistema forestal como componente físico del bosque está constituido por 
la atmósfera, el clima, el suelo y el agua. Cuenta con una gran variedad de microorganismos, 






En la actualidad la ecología es relevante por los estudios del medio ambiente relativos a la 
comunidad biótica para nuestra subsistencia, de esta manera se puede tener un mayor 
conocimiento del ser humano y de otras especies, asimismo sus aportes permiten aprovechar 
mejor los recursos que la naturaleza nos suministra; situación que nos lleva a determinar las 
bases o paradigmas para en preservar el entorno en su totalidad. 
 
1.3.2 Medio ambiente  
 
Es un sistema compuesto por factores naturales y artificiales, interconectados con el entorno 
geofísico del suelo, aire, agua, altitud, clima, fauna, flora, paisaje, presión atmosférica, y otros 
elementos que rodean la condición de todo ser vivo en la tierra. También es importante por 
albergar vida, promoviendo una gran cantidad de recursos en energía renovable y brindando 
una variedad de alimentos orgánicos.  
 
Sin embargo, el desarrollo humano es entendido como un proceso continuo que permite 
optimizar el estilo de vida de las personas, encontrándose ligado a la resolución de los 
problemas ambientales que ponen en peligro a la humanidad. A consecuencia de la 
globalización, el medio ambiente se ha visto afectado perdiéndose fuentes naturales como las 
reservas de agua dulce, afectación a la capa de ozono y deterioro de la biodiversidad lo que 
ha generado preocupación en la humanidad por las cifras de degeneración ambiental en el 
plano global. (Del Saz, 2008, pp.31-49) 
En materia de medio ambiente, se realizaron varias cumbres que dieron origen a futuros 





su conservación, producto de ello se empezó a constituir el Derecho Internacional Ambiental 
en la Cumbre Estocolmo de 1972.  
 
Por otra parte, el economista estadounidense (D. Sachs, 2006) plantea que el cambio 
climático afecta a los seres vivos al generarse una serie de fenómenos climatológicos 
extremos, donde los temas a discutir serán complicados para los Estados por afectar su 
seguridad. Por lo tanto, el medio ambiente siempre está afecto a la intervención humana, a 
través de actividades extractivas que modifican el espacio natural, que en el tiempo afectará 
la tasa demográfica, siendo necesario preservar el medio ambiente frente al progreso 
económico, situación que se convierte en una tarea global. 
 
1.3.3 La Amazonía 
 
La Amazonía es un ecosistema heterogéneo, complejo, multidimensional e integral, desde 
una perspectiva biofísica, socioeconómica, sociopolítica y sociocultural comprendida en un 
ámbito biogeográfico, desde el archipiélago de la Isla Marajo en el Océano Atlántico (Estado 
de Pará -Brasil) hasta la Cordillera de los Andes en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, con 
diferentes nichos por sus microclimas y la especialización endémica de su flora y fauna. 
 
La Amazonia es una simbiosis social y ambiental, conformando un espacio de alta 
biodiversidad, con una extraordinaria riqueza de recursos naturales en un territorio de 8 
millones de km2, con 1,100 ríos que representa el 20% de agua dulce de la tierra, con un 








También lo habitan aproximadamente 30 millones de personas (400 grupos nativos e 
indígenas con una amplia diversidad pluricultural poseedores de conocimientos tradicionales 
en medicina y alimentación), presentando un valor biodiverso compuesto por 65.000 especies 
de aves, 60 variedades de reptiles y 35 familias de mamíferos (MINAM, 2009, p.20). 
 
En términos de mitigación frente al cambio climático, la Amazonía representa el más 
importante sumidero de carbono, donde se almacena un total de 109. 660 millones de 
toneladas métricas de carbono (MtCO2) (RAISG, 2014), y entre 120 y 400 toneladas de dióxido 
de carbono por hectárea (CAN, 2009, p.7). 
 
Los modelos de proyección climática de Schneider (2009) concluyen señalando un incremento 
en la deforestación de la Amazonía que conduce al calentamiento del Océano Atlántico y del 
Océano Pacífico, con aumento de precipitaciones en el sector oriental en el Pacífico y 
menores precipitaciones en el Atlántico ecuatorial.  
 
En dicho contexto, la Amazonía presenta alta vulnerabilidad en su ecosistema, la que se 
incrementa por la presencia del narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, etc.; por lo que se 
requiere establecer medidas de prevenciones mediante políticas nacionales sostenibles e 
inclusivas con participación de las comunidades indígenas, la sociedad civil y las empresas, 











1.3.4 Desarrollo Sostenible 
 
A partir de los 70, la situación en el mundo se tornó difícil por la coyuntura de la Guerra Fría 
que ocasionó conflictos en el mundo. A la par, se incrementó el número de armas químicas y 
productos utilizados para la agricultura en el mundo; la comunidad científica planteó su 
preocupación a los gobiernos gestores de estos contaminantes que afectan al suelo.  
 
En dicho contexto, la industria química se extendió masivamente alarmando a la población, lo 
que motivó el surgimiento del movimiento mundial ecológico en: Alemania, Inglaterra, Reino 
Unido, Estados Unido, Brasil, entre otros.  
 
Paralelamente, sucedió la carrera espacial entre los Estados Unidos de América (EUA) y la 
Ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URRS) para llegar a la luna, situación que 
generó un punto de inflexión para el medio ambiente permitiendo obtener información de lo 
que venía ocurriendo a la tierra y replantear la protección del entorno; todo ello dio lugar al 
desarrollo de conferencias internacionales sobre la problemática para el resguardo del medio 
ambiente. 
 
La sociedad internacional empezó a trabajar soluciones vinculadas con el Medio Humano, que 
se consolidó en la Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Suecia (1972), primer 
hito sobre la materia, luego en 1982, se planteó el paradigma de desarrollo Sostenible 
diseñado en el Informe Nuestro Futuro Común (1978) en el marco de la Comisión Mundial 






En la denominada Comisión Brundtland creada en 1987 buscó desarrollar estrategias para el 
medio ambiente con un enfoque global, ante la participación de ex primera ministra de 
Noruega Harlem Brundtland, se obtuvo un nuevo paradigma llamado Desarrollo Sostenible, 
el mismo que se puede definir como el progreso que cubre las necesidades de ahora, sin 
complicar los recursos de las próximas generaciones, logrando un equilibrio entre las esferas 
económica, ambiental y social. 
 
Una década más tarde, el concepto del Desarrollo Sustentable se consolidó, entrando en 
vigencia en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo llevada 
a cabo en Río de Janeiro en 1992 conocida con el nombre de la Cumbre de la Tierra (Díaz y 
Escárcega, 2009, p.6), y luego aplicándose en la Cumbre de Desarrollo Sostenible en 
Sudáfrica (2002) y Cumbre Río+20 (2012), lo que permitió desarrollar, edificar e introducir 
otros novedosos conceptos de visión sostenible.  
 
Por otro lado, diversos organismos multilaterales contribuyeron con esta iniciativa como lo fue 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el 2009 con el 
concepto de economía verde; situación que amplió a otros organismos como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2012 con el concepto de 
crecimiento verde.  
 
Además, en el mismo año el Banco Mundial difundió el concepto de “crecimiento verde e 
inclusivo”, lo que permitió tener una visión global, permitiendo acoplar términos que luego 





político y medio ambiental; todo ello alineado a la sostenibilidad en el progreso común e 
íntegro como legado a la humanidad.  
 
En dicho contexto, apreciamos una serie de cumbres y compromisos multilaterales aplicables 
al ambiente, donde se sostuvo la necesidad del desarrollo sostenible a escala local, nacional 
e internacional, algunas de las cuales han tenido gran notoriedad como la Cumbre para la 
Tierra de Río en 1992 y el Protocolo de Kioto de 1998 para la lucha contra el cambio climático 
(Del Saz, 2008, pp.31-49). 
 
Por consiguiente, este nuevo paradigma se tornó importante y decisivo en el escenario 
internacional, siendo parte insoslayable en el diseño y desarrollo de las nuevas políticas 
públicas y de Estado, generando una conexión con la sociedad al involucrar otros agentes 
como la asociación civil, organismos no gubernamentales, la iglesia católica y las empresas 
privadas. 
 
Del 2000 al 2015 se presentó un evento histórico internacional con la constitución de los 
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyos compromisos mundiales se plasman en la 
Agenda 21 en los siguientes términos:  
 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria 
universal; 3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer; 4. 
Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el 
VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, y 8. Fomentar una alianza global para el desarrollo (ONU, 2000). 
 
 
Estos objetivos tuvieron la misión de fomentar la paz y reducir las brechas sociales, 
significando un hito importante para superar los problemas de la desigualdad, promover el 





metas y logros en el plazo establecido, la ONU replanteó una estrategia que consistió en 
proponer una nueva agenda global mejorada a los ODM.  
 
Más adelante, debido a las demandas de la población vulnerable y el sector privado, en el 
2015 las Naciones Unidas planteó la actual agenda global de estrategias, la que fue 
catalogada como los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS), con un enfoque integral y 
transversal para revitalizar el crecimiento económico, conservar los recursos naturales y el 
medio ambiente, impulsar la capacitación tecnológica, elevar los niveles de producción, lo que 
significó una alternativa armónica para solucionar el problema. 
 
Es importante destacar el trabajo hecho por (Sachs, 2015) en su libro titulado “La era del 
Desarrollo Sostenible”, donde plantea que la sostenibilidad del planeta es una manera de 
entender el mundo, y a la vez, una forma de ayudar a salvarlo, buscando el equilibrio entre 
hombre y naturaleza, por lo tanto, surge una sinergia para promover el desarrollo de una 
cultura medioambiental que cumpla con las metas de las ODS. 
 
En tal sentido, el novedoso y vigente paradigma de desarrollo sostenible (DS) como hito global 
se refiere a que el progreso humano tiene que armonizar con el entorno ambiental de los 
recursos naturales actuales sin comprometer las necesidades básicas y aspiracionales 
universales de la humanidad a largo plazo (Informe Brutland, 1987). 
 
En ese sentido, esta declaración de manifiesto universal compromete a la humanidad respecto 
a un arduo trabajo por alcanzar el desarrollo humano sin perjudicar el medio ambiente, 
replanteando el sistema económico internacional a fin de generar menor impacto en nuestro 






El concepto de sostenibilidad no puede analizarse de forma aislada en vista que sólo tiene 
sentido cuando se relaciona con determinado sistema de referencia de acuerdo con ciertos 
objetivos y esfuerzos en función de diferentes principios, valores y escalas (Herrero, 1999) 
 
El desarrollo sostenible, también conocido desarrollo verde, tiene estrecha relación con el 
bosque tropical amazónico de acuerdo con la Asamblea General de Naciones Unidas que 
resolvió respecto a la ordenación, conservación y el desarrollo sostenible de todos los bosques 
con miras al desarrollo económico y social para la protección del medio ambiente y los 
sistemas sustentadores de la vida en el planeta (ONU, 1997), situación que permite intensificar 
y revalorar el protagonismo hacia la conservación y protección del sector forestal, no solo 
como un espacio vital para la reproducción de las especies naturales (vegetales y animales) 
sino como medio para equilibrar la presión ejercida por los humanos en sus actividades 
extractivas y de consumo. 
 
Por otro lado,  
los bosques se destacan por el papel fundamental que cumplen dentro del 
ecosistema mundial, y ante los efectos del cambio climático percibidos, este 
ecosistema representa una solución basada en la naturaleza porque permiten 
almacenar carbono en los tejidos vegetales y en el suelo, así como capturar el 
carbono atmosférico en los árboles en crecimiento, (...) controla la erosión del 
suelo, protege la biodiversidad (...), son parte de los diversos beneficios de los 
















En tal sentido, la sostenibilidad de los bosques es importante porque permite limitar la 
explotación del sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) como 
fuente de emisiones de carbono por deforestación, lo que significa una oportunidad para 
redirigir el planteamiento estatal hacia actividades económicas sostenibles con la cobertura 
boscosa para el beneficio de la salud humana; representado intercambio recíproco entre la 
naturaleza y los seres humanos para una mejor atención a la tierra.   
 
1.3.5 Cambio Climático 
 
Es el fenómeno global que representa un desafío en la actualidad, por su impacto irreversible 
y recurrente en los ecosistemas que se encuentran en peligro inminente, afectando al 
bienestar humano, por ejemplo, la variación global del clima afecta los procesos naturales 
internos llevándolos a forzamientos externos, por efecto de la interferencia antropogénica que 
viene desajustando la composición atmosférica y la degradación del suelo, como es la 
deforestación que incrementa la temperatura de la tierra (IPCC, 2013, p.55). 
 
Por ello, dicho desajuste proviene de una causa científica que a lo largo de la historia desde 
el siglo XIX hasta la actualidad fue comprobado por investigadores versados en el campo de 
la climatología o ciencias físicas como lo fueron Eunice Foot, John Thyndall, Jean-Baptiste 









En ese sentido, ellos descubrieron que los diversos gases naturales emitidos desde la tierra 
hacia la atmósfera provocan un efecto invernadero con el propósito de mantener una 
temperatura promedio necesaria para la vida, por ejemplo, el caso natural del vapor de agua 
y dióxido de carbono (IDEI,2014); el incremento de dichos gases ocasiona un calentamiento 
global acelerado.  
 
Estudios demostrados en el siglo XX por científicos como Charles Keeling y Roger Revelle en 
base a datos estadísticos del laboratorio de la isla de Mauna Loa (Hawái) registraron el 
aumento de concentración de carbono a nivel global, luego el meteorólogo Bert Bolin promovió 
el estudio del cambio climático producido por el incremento de carbono fósil (IDEI, 2014). 
 
Aquellas conclusiones fueron incluidas al cuarto informe de evaluación elaborado por el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2007), referidas a las concentraciones de 
los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso que han 
tenido un impacto sensible en la temperatura por las actividades industriales que desarrolla el 
ser humano desde hace dos siglos; también se aprecia el efecto generado por la menor 
emisión otros gases como el hexafluoruro de azufre, los hidrofluorocarbonos y 
pleroflurocarbonos, contaminantes altamente nocivos. 
 
En ese sentido, la comunidad científica alarmada por la problemática antes referida planteó 
formas acertadas de aminorar la emisión de gases de efecto invernadero, con una serie de 
medidas conocidas como mitigación, entendida esta última como una herramienta importante 
para la reducción de gases con efecto invernadero a través de la absorción de sumideros de 
carbono, además se fomenta el incremento de reservorios naturales proporcionados por los 





el dióxido de carbono como el principal gestor del calentamiento global, en tal sentido De 
Salamanca (2017) señala que el sector forestal es clave para la mitigación, ya que los bosques 
son sumideros de carbono. 
 
Toda gestión ambiental forestal permitirá incrementar o reducir la mitigación, la reforestación, 
el fomento de productos forestales duraderos y sobre todo el desarrollo de las actuaciones 
selvícolas, las mismas que tienen relación directa con la mitigación del cambio climático.  
 
De otro lado, la adaptación, permite realizar ajustes a los sistemas naturales o humanos que 
responden al estímulo climático provocado por el carbono, sus impactos reducen el daño 
causado y potencian oportunidades óptimas para los países emergentes y en extrema 
pobreza con un alto nivel de dependencia de los combustibles fósiles (DIMA,2014).  
 
En dicho contexto, la capacidad de adaptación forestal en el trópico se encarga de incorporar 
el mejoramiento sobre el manejo ecosistémico boscoso para prevenir y controlar incendios, 
para otorgar concesiones en plantaciones forestales que permitan una adecuada 
industrialización en un marco de investigación y desarrollo a fin de aplicar otros enfoques en 
silvicultura para la generación de niveles que faciliten la regeneración ambiental y comercial 
asegurando la existencia del área boscosa (Guariguata, 2009).  
 
En dicho contexto, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático explicó 
la variación del patrón climático por la interacción directa o indirecta de las actividades 
humanas que influyen en la alteración natural de la atmósfera, generando cambio de clima 
por largos ciclos (CMNUCC, 1992, p.3); tal definición se alzó como el pilar central del acuerdo 





Recientemente los insumos científicos sobre el clima de la Organización Mundial de 
Meteorología (OMM) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
presentaron un informe sobre “el Calentamiento global de 1,5 °C” que puso de manifiesto que 
los impactos en el clima podrían limitarse a un menor aumento de la temperatura, 
confirmándose la necesidad de mantener el compromiso con los objetivos del Acuerdo de 
París a fin de limitar el calentamiento por debajo de los 2º C; también se afirmó que el mundo 
se calentó en 1°C  afectando a las personas, ecosistemas y diversos recursos en el mundo; 
por ejemplo, se han presentado inundaciones, incendios y sequías que impactaron a la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad. (IPCC, 2019) 
 
El informe planteó pruebas alarmantes sobre los cambios irreversibles en el clima que afectan 
a importantes ecosistemas como la selva amazónica que están a umbrales de cambio 
drásticos respecto al calentamiento con la consiguiente pérdida de humedad. (IPCC, 2014). 
 
Al respecto de acuerdo a los estudios del IPCC, el cambio del clima altera la estructura y la 
superficie del ecosistema forestal convirtiéndolo en un lugar estéril y seco, de esta forma, se 
perderán todas las especies endémicas, así como los servicios y beneficios naturales para la 
regulación del clima como la evapotranspiración, generándose un grave problema ambiental 
en el suministro de la cadena alimenticia y la propagación de enfermedades afectando a la 










1.3.6 La Conservación de bosques  
Los bosques son recursos renovables, que deben conservarse para mantener la abundancia 
y diversidad de la flora y fauna, y a su vez en su rol de suministro de bienes ecosistémicos. 
 
También, los bosques se les otorga un “(…) uso recreacional y contribución a las bellezas 
escénicas y bucólicas, servicios que son promocionados por empresas de ecoturismo, (…)” 
(Infante y Franquis, 2003, p.19); En el servicio ambiental, destacamos el recurso de la flora y 
fauna silvestre por ser una importante fuente de ingreso para las personas, beneficiando a las 
poblaciones rurales, lo que les permite ser un elemento para reducción de la brecha social en 
países con cobertura forestal. 
 
Sin embargo, (Maini, J., 1992, p.46) afirma que:  
 
(…) el incremento demográfico se eleva en función a productos y funciones de las 
personas, por otro lado, los recursos forestales se reducen como resultado de la 
sobreexplotación del suelo que conlleva a usos desfavorables en zonas regionales 
tropicales, caracterizada por su localización en países fronterizos, hecho que 
repercute a nivel nacional, regional e internacional (…). 
 
Ante estos hechos que representan un peligro para el bosque como patrimonio intangible de 
la humanidad, surge el papel regulador de los Estados frente al cambio climático, de ahí la 
importancia de los bosques que nos sirven como un observatorio natural de las especies, lo 
que nos permite ajustar los pronósticos de los efectos del cambio sobre los recursos naturales 









Según el reporte del (IPCC, 2015), el sector agrario y otros usos de la tierra representan 
alrededor de un cuarto de las emisiones de combustible fósil, que provienen de la 
deforestación y las emisiones agrarias respecto del suelo, de la gestión de nutrientes y la 
ganadería.  
 
Por otro lado, entre 1 y 7 millones de km2 se concentrará la bioenergía en los 
bosques, situación que requiere la existencia de hasta 10 millones de km2 para el 
año 2050, por la situación de desbalance de las emisiones de carbono por 
kilogramo emitidos en los últimos 100 años a la atmósfera generando mayor 
temperatura por la alta concentración de CO2, por lo tanto, “[para estabilizar la 
temperatura mundial en 1,5 grados Celsius será fundamental contar con más 
bosques o alguna forma de captura directa que extraiga CO2 de la atmósfera”. 
(Leahy, 2018)  
 
La comunidad científica asegura que los bosques dan bienestar a la humanidad por capturar 
un estimado del 25% de dióxido de carbono (CO2) respecto al total de las emisiones globales; 
por lo que la protección y restauración de los bosques reducirá el 18% de las emisiones para 
el año 2030 situación que evitará el incremento de la temperatura media global mayor al 1.5ºC. 
 
Entre las alternativas de mitigación se encuentra la silvicultura que permite la práctica 
sostenible de los bosques, significando diferencias conexas entre regiones (IPCC, 2014, 
p.59). 
 
Maini. S (1992, p.46), plantea que los problemas ambientales se generan por la mala gestión 
de los bosques y las cuencas hidrográficas, situación que afecta la conservación de tierras y 
aguas.  Por otro lado, las emanaciones de gases contaminantes traspasan las fronteras 
perjudicando a diversos países. Es importante resaltar que la gestión de los bosques, la 
protección de la atmósfera y los océanos son un bien común de la humanidad, situación que 





Por ello, en los convenios de biodiversidad y cambio climático se procura de oficio enfocarse 
en la labor para el desarrollo pleno de los bosques, así Maini afirma que los grupos de interés 
se concentran solo: 
(…) en algunos aspectos de los bosques, por ejemplo, como repositorios de 
biodiversidad, reserva de carbono, factor del desarrollo económico, elemento de 
subsistencia, proveedor de combustible, etc., [en ese sentido], las comunidades 
nacionales e internacionales competentes en materia de política general tienen 
conciliar el papel de los bosques con los objetivos socioeconómicos y ambientales 
en el plano nacional, y con los mismos intereses a nivel mundial. También, las 
consideraciones ecológicas se toman en cuenta ya no como subalterna sino como 
parte integrante de las políticas y planes económicos (2007, p.46). 
 
En ese contexto en América Latina y el Caribe región con una brecha social desigual por la 
indebida distribución de recursos hacia la población, debe aprovechar la existencia de un gran 
potencial en relación al sector forestal que aporta a la acción mitigadora para el descenso de 
las emisiones de los GEI, y también brinda servicios ecosistémicos a la sociedad; sin embargo, 
en la Amazonía se observó signos de degradación debido al cambio climático. 
 
Actualmente se ha perdido el 17% de los bosques tropicales en Latinoamérica, y si se continúa 
en la misma línea de deforestación se perdería el 25% de los bosques tropicales en el 2020 
(Sandoval, 2016). 
 
Según expertos de Universidad de Virginia: 
[Los] bosques desempeñan un papel fundamental en la reducción de emisiones, 
debido a que aportan un gran servicio a la humanidad al retirar el 25 % del CO2. 
Asimismo, La reforestación y mejora de la gestión forestal podría contribuir al 
descenso de esa cifra, lo que supondría un 18 % de las reducciones necesarias 
para el año 2030. También explicó que los países de Brasil, China, India, México, 
Australia, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea podrían aumentar sus 
bosques de forma económica, sin afectar a la producción de alimentos, pudiendo 
llegar a retirar miles de millones de toneladas de CO2 de la atmósfera. Proteger y 
aumentar las selvas tropicales es de suma importancia, ya que enfría el aire y es 







Por otro lado, Lawrence (2018) enfatizó que el deber de proteger y preservar los bosques 
actualmente conservados, es una forma de impedir los riesgos del calentamiento global como 
causa del cambio climático donde, se aprecia que los bosques absorben carbono a diferencia 
de depósitos explotables de petróleo, gas y carbón. 
 
Los académicos en ciencias ambientales (Terrer y Jackson, 2019) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona nos señalan que el mundo ha presenciado la tala indiscriminada en 
bosques tropicales vírgenes de la Amazonia, el Congo e Indonesia, de perderlas se aportaría 
al calentamiento global; agregando que es necesario mantener los combustibles fósiles en el 
suelo para detener la deforestación y preservar intactos los bosques lo que permitirá ralentizar 
los efectos del cambio climático absorbiendo aproximadamente un 25% de todas las 
emisiones de CO2 en el planeta.  Cuidar los bosques nos permite alcanzar un potencial 
forestal para lograr objetivos del desarrollo sostenible. 
 
La gestión de los bosques es significativa para las funciones ecológicas, sociales y 
económicas, garantizando una provisión constante de materias primas (recursos forestales) a 
precios competitivos, requiriendo para tal efecto, políticas eficaces sobre bosques, el suelo, el 
medio ambiente, la industria, la energía, los ingresos fiscales y el comercio exterior (Dávalos 
y Morosini, 2000, p.6).  
 
En dicho contexto, se busca proteger la integridad ecológica del ambiente forestal y su espacio 








1.3.7 La situación de los bosques en el Perú  
 
A manera de situar las áreas de cobertura forestal geográfica en el mundo, los bosques 
tropicales están situados en tres de los continentes localizados en territorios de países por 
ejemplo, en África (República del Congo y Centroafricana, Gabón, Guinea Ecuatorial y 
Camerún), América (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y Asia (Indonesia), 
estos países poseen el 60% de masa forestal y “representan un total de 4.000 millones de 
hectáreas que constituye un 30% de la superficie terrestre” (FAO, 2007), convirtiéndose en un 
ecosistema vital en brindar madera, frutos, semillas resinas, medicinas naturales y materias 
primas, incluyendo otros elementos naturales como la estabilización del clima, el 
almacenamiento de carbono, la protección de la función hidrológica y la conservación de la 
biodiversidad. 
 
A pesar que los impactos del cambio climático que generan diversas anomalías en el clima 
también producen complejidades a los ecosistemas terrestres; por lo tanto, se precisa la 
vulnerabilidad de países frente a este fenómeno global, situación que afecta al Perú por 
mostrar 7 de las 9 características reconocidas por la Convención Climática de Naciones 
Unidas: 
 
 “1. Zonas costeras bajas, 2. Zonas áridas y semiáridas, 3. Zonas expuestas a las 
inundaciones, 4. Sequías y Desertificación, 5. Ecosistemas montañosos frágiles, 
6. Zonas propensas a desastres y 7. Zonas con alta contaminación atmosférica 
urbana y economías dependientes (…) generados por la producción y el uso de 









Por ende, se identifica que los bosques tropicales de la Amazonía son vulnerables según la 
cuarta característica reconocida por la Convención Climática debido al ejercicio de la presión 
humana que contribuye al calentamiento global. Por lo tanto, existen afectaciones que derivan 
en daño al ambiente en el tiempo debido a:  
 
1) La deforestación de los bosques al ser utilizados para actividades no 
sostenibles, por ejemplo: la expansión de la agricultura migrante y la ganadería. 
 2) El deterioro de la calidad de los bosques por la sobreexplotación del recurso, 
por ejemplo: cultivo de coca, extracción de minerales en forma ilegal (oro y 
petróleo). 
En relación a la extensión de la cobertura forestal, el Perú es el cuarto país con 
amplia extensión de bosques tropicales (42 tipos) con capacidad de secuestro de 
carbono, representando 12 mil millones de toneladas, equivalente al 60%, 
representado por 73,3 millones de hectáreas (MINAM, 2016), situación compartida 
en extensión con los países limítrofes (Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia). En 





Según el estudio del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina encontramos: 
 
(…) análisis inéditos relacionados [con el] monitoreo de la deforestación en tiempo 
casi real; su enfoque geográfico en el Perú es la Amazonía andina y amazónica 
que tiene dos objetivos: el uso adecuado de la tecnología moderna para 
comprender los patrones, hotspots [telecomunicaciones] y causas de la 
deforestación, asimismo, distribuye información técnica de forma accesible, 
oportuna y amigable para el usuario quienes son los tomadores de decisiones, 
autoridades políticas, sociedad civil, periodistas, investigadores y público en 
general (MAAP, 2015). 
 
Asimismo, en la referida investigación amazónica se encuentra:  
 
(…) el panorama de la deforestación en el Perú durante el año 2017, de acuerdo 
con el reporte, la pérdida de bosques en la Amazonía alcanzó la cifra de 143,425 
hectáreas, es decir, el equivalente a 200,000 campos de fútbol. En cuanto a las 
cifras del 2017, de los 491 casos vigentes, 97 son específicamente por minería 
ilegal y 211 por deforestación, es decir que el 62 % de los casos, en total 308, 
corresponden a estos dos problemas ambientales de la región: la minería y la tala 





Por ejemplo, en dicho contexto el proyecto permitió identificar en los Departamentos de San 
Martín, Loreto, Madre de Dios y Ucayali ocurrieron pérdidas acumuladas de bosques en el 
periodo en el primer semestre del año 2018. 
 
Ante la pérdida del bosque, encontramos al 2017 que es inferior a las 164,662 hectáreas 
reportadas en el 2016, hecho que representa una reducción del 13 %, al respecto a los 
expertos les preocupa que los índices de deforestación de la Amazonía sigan siendo tan altos 
y que existan nuevas zonas en las que se están perdiendo bosques. (MAAP, 2017) 
 
Según (Macera, D., 2019) el proceso de deforestación afecta gravemente a la región 
amazónica por los cambios en la superficie del suelo, debido a las labores vinculadas con 
diversas actividades económicas. 
 
La deforestación, se presenta por la conversión de la tierra forestal en zonas de agricultura y 
ganadería, lo que amenaza la vida de los silvicultores, las comunidades forestales y los 
pueblos indígenas; situación que da lugar a la pérdida de hábitats, degradación y erosión del 
suelo, disminución del agua limpia y la liberación de carbono a la atmósfera (FAO, 2018, p.10). 
 
Los pueblos indígenas comprenden 44 comunidades, están dispersos en el territorio 
amazónico y son aproximadamente 2 mil 703 habitantes concentrando la mayor parte en los 
departamentos de Loreto (1170) Ucayali (383), Amazonas (362) y San Martin (134), según el 
reporte del censo nacional (INEI, 2018), son conocidos como agentes verdes de saberes 
ancestrales en medicinas y alimentos vinculados con los bosques debido a que forman parte 
del entorno ecosistémico, su presencia es milenaria, de este modo, su aporte a la 





provocado por las actividades ilegales como la minería, la tala o el narcotráfico, las mismas 
que generan un conflicto desastroso para su hábitat desplazándolos y despojándolos de sus 
territorios, estos hechos alteran su integridad,  salud y seguridad, y también su rol participativo 
constante en la lucha de preservación en las reservas de áreas forestales de protección que 
equivalen a 14 mil hectáreas demarcadas, representando el 18.5% de la Amazonía peruana. 
(SICNA, 2014)  
 
Sin embargo, son afectados por su migración forzada debido a políticas adversas, amenazas 
de forasteros o los mismos efectos del cambio climático permite expandir el terreno para la 
deforestación, lo que significa perder la capacidad mitigadora del país en la lucha para 
amortiguar los efectos del cambio climático (Ríos,2020) 
 
Otro aspecto a resaltar, son las actividades de agricultura y ganadería realizadas de forma 
indiscriminada, situación que agrava la problemática, sobre todo por la presencia de la 
actividad comercial de exportación (agroindustrial) que representa una actividad dañina para  
la conservación de bosques, por ejemplo los proyectos de hidroenergía, búsqueda de pozos 
gasíferos de hidrocarburos y construcción de carreteras, son acciones que aceleran el 
proceso de deforestación, poniendo en peligro los bosques tropicales. 
 
Por lo trascendental del tema, presentamos un gráfico sobre la pérdida de masa boscosa por 








En el último año se aprecia la pérdida de 147,000 mil hectáreas de bosque, lo que permite 
determinar que a pesar de la deforestación se realizaron esfuerzos institucionales con ayuda 
de la cooperación bilateral implementando acciones estratégicas para incrementar la 
supervisión y monitoreo de la rehabilitación de la cobertura forestal del país (MINAM, 2019). 
 
1.3.6 El Acuerdo de París 
 
Desde su entrada en vigor en 2016, el Acuerdo de París se convirtió en una de las soluciones 
significativas en el ámbito de los pactos internacionales para la protección del Clima, 
abordando objetivos y compromisos multilaterales de carácter vinculante para limitar las 








Es por ello: 
(…) el Acuerdo de París, [firmado en 2015 y ratificado por 190 países,] nos indica 
que la meta global es evitar sobrepasar el calentamiento de la tierra en 2°C., en 
particular en los países de altos ingresos, los cuales se han caracterizado por 
generar la mayor proporción de contaminantes y a la vez recibir una mínima parte 
del impacto negativo del cambio climático, que se ha hecho más severo en los 
países pobres; precisamente en quienes menos contaminan” (Olaya, A., 2016). 
 
Por lo tanto, este Acuerdo adquirió aceptación y relevancia de países industrializados, quienes 
en un inicio se oponían a reducir sus emisiones de carbono, como la India que se resistía a 
cambiar su matriz energética de combustión fósil a energía solar entre otros países 
emergentes y en vías de desarrollo. 
 
En tal ámbito, se decidió reconocer la necesidad urgente de que los Estados Partes, 
señalados en el Anexo I de la CMNUCC integrado por los países desarrollados, aumenten la 
asistencia a los países en desarrollo con financiación y tecnología.  
Algunos elementos importantes del Acuerdo implican e involucran las sinergias de 
cooperación voluntaria para mitigar los gases contaminantes, apoyados por las dimensiones 
a nivel local, subnacional, nacional e internacional.  
 
Por lo tanto, es necesario reconocer que los países en desarrollo requieren asistencia  para 
realizar acciones de mitigación y adaptación a largo plazo entre países desarrollados y en vías 
de desarrollo, todo ello, en un contexto de aceptación real que con el Cambio Climático 








Asimismo, se requiere reconocer la necesidad de participación tanto del ámbito privado como 
público a fin de promocionar medidas nacionales señaladas en el artículo 6; debiendo 
destacarse la financiación como elemento prioritario en el Acuerdo, y se dispone que el 
mecanismo de financiamiento de la Convención climática conforme al artículo 9; debiendo 
transferirse tecnología como un pilar significativo en el esfuerzo de mitigar a los embates del 
CC, lo que implica la disminución de las emisiones de GEI conforme a lo señalado en el 
artículo 4. 
 
En dicho contexto, es significativo enfatizar en la transparencia para la seguridad de medidas 
de los países partes en un ámbito de permanente acción y apoyo, lo que nutrirá los informes 
nacionales bienales, reportes, etc., de acuerdo al artículo 13; debiendo incluirse un balance 
global periódico del inventario de emisiones, señalando los progresos a largo plazo en el 
marco de los objetivos del Acuerdo, el primero para el 2023, y luego cada cinco años, según 
lo establecido en el artículo 14. 
 
Por otro lado, se deberá establecer elementos que permitan aplicar las disposiciones prevista 
en el Acuerdo dentro de un marco técnico que considere las condiciones nacionales en forma 
transparente, y no confrontacional o punitivo según lo indicado en el artículo 15. Debiendo 
establecerse la institucionalidad y los similares al Protocolo de Kioto (artículos del 16 al 19). 
 
La característica del cuerpo normativo del Acuerdo de París se basa en la Convención Marco 
del Protocolo de Kioto (CMP) que reafirmó la herramienta de hard law (derecho duro) 
vinculantes ante la ley en el marco del tratado y soft law (derecho blando) relativo a las 






Asimismo, el Acuerdo de París estableció un marco jurídico vinculante que obliga a las partes 
a mostrar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC) 
comprometiéndose a presentarla cada cinco años. Las contribuciones constituyen el progreso 
derivado de deberes de los miembros de la convención; debiendo contener las dimensiones 
acogidas por cada Estado parte. Aquellos compromisos permitirán a los Estados monitorear 
sus emisiones de carbono y señalar sus progresos orientados a la disminución de las 
emisiones de GEI. 
 
Situación que permitió a los países signatarios del Acuerdo de París fortalezcan sus acciones 
de mitigación y adaptación frente a la amenaza climática, basándose en criterios científicos, 
debiendo informar sobre sus avances mediante mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas.  
 
En ese sentido, cabe mencionar que:  
(…) el Acuerdo de París tiene el propósito de tender los puentes entre las políticas 
actuales y la neutralidad climática hacia el futuro, por lo que los gobiernos 
acordaron medidas de mitigación con el objetivo, a largo plazo, para sostener la 
crecida de la temperatura global media debajo de los 2 °C en los niveles 
preindustriales por lo que se consigna en limitar el aumento a 1,5 °C, lo que 
reducirá de manera considerable los peligros y el impacto del CC mediante la 
aplicación de rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos 
disponibles (UE, 2019). 
 
 
En dicho ámbito se reconoció la importancia de evitar, reducir y atender los daños debido a 
los impactos adversos del CC admitiendo la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, 
actuación y apoyo para alertar las incidencias que generen los peligros de los fenómenos 






También, son importantes los preceptos sobre la deforestación de los bosques y los 
sumideros, como un asunto primordial para hacer frente al cambio climático. El acuerdo global 
sobre cambio climático previsto en el artículo 5 hace referencia “al mecanismo REDD+ y 
establece que los países de la CMNUCC deben de tomar acciones para incrementar los 
sumideros y reservas de GEI, incluyendo los bosques”, donde,  “se alienta a los países a 
tomar parte de la implementación y el apoyo (financiero, técnico, entre otros) de los marcos 
establecidos bajo la Convención con miras a disminuir las emisiones derivadas de la constante 
deforestación y permanente degradación de la selva boscosa, a fin de promover un manejo 
forestal sustentable”. (CMNUCC, 2015).  
 
En suma, el Acuerdo presenta una visión más completa de las tácticas operativas para 
enfrentar el Cambio Climático a nivel global. En este aspecto, el citado instrumento 
internacional fortalece y legitima la importancia de los bosques a fin de prever las 
consecuencias del cambio climático, mediante el reconocimiento y la repotenciación del 
mecanismo REDD+ (ONU, 2016).  
 
De esta manera, los países en desarrollo podrán implementar en conjunto acciones para evitar 
la deforestación y promover una gestión forestal sostenible, lo que permitirá mitigar las 
emisiones de GEI que provienen de las acciones emprendidas por el Uso de Suelos, Cambio 
de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), es decir, por la constante remoción del suelo por la 
silvicultura, derivada de la emanación de gases contaminantes como principal causa a la 







Ante todo lo expuesto y a modo de reflexión, constató que empleó el enfoque cualitativo en 
mi trabajo de investigación científica por estar inmerso en el campo de la ciencia social y 
natural que abrieron paso al estudio de la ecología y el medio ambiente, hechos respaldados 
con la aprobación de los métodos analítico, hermenéutico, analógico, sintético, deductivo, 
descriptivo y dialéctico que representan la conexión de los caracteres entendibles para el 
desarrollo explícito de dicho trabajo, además con el soporte de los insumos de tesistas que 
abordaron de una manera en general y pormenorizado la relación con el país de noruega en 
otros frentes como el económico, político y social, más no, desde un aspecto ambiental, lo 
cual es tratado en este trabajo de investigación.  
 
Asimismo, se entrelaza con una serie de aproximaciones conceptuales cuyo origen se sitúa 
en el marco del Derecho Internacional del Medio Ambiente que aportó principios, normas 
jurídicas e instituciones y la constitución de dos acuerdos internacionales como es la 
CMNUCC, lo cual se menciona en los subtemas de este capítulo y que viene hacer parte 
fundamental del marco conceptual metodológico que explica detalladamente hacia donde se 
enfoca el tema y con el soporte de la explicación los argumentos científicos evidenciados que 
tienen valor de insumos para solidificar dicho marco que nos hace entender la problemática 
de la deforestación desde una perspectiva internacional, nacional, regional y local ante las 










Evidenció que dicho trabajo científico determinó en una contribución aliciente al estudio de las 
relaciones internacionales en materia ambiental relacionado al potencial de protección y 
desarrollo mitigador de la gestión forestal como un pilar vital para paliar los efectos del Cambio 
Climático y al esfuerzo de profesar los lineamientos de los ODS encaminado hacia una 
humanidad comprometido con el interés de cuidar nuestro hogar.  
 
Además, significa un baluarte para la academia en incorporar la promoción y difusión de la 
información y conocimiento del cambio climático en la agenda universitaria de investigación y 






















PROPUESTAS Y COMPROMISOS DEL PERÚ CON EL ACUERDO DE PARÍS ANTE LAS 
INCIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
2.1 El rol y alcance de la Política Nacional del Ambiente en el sector forestal  
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la autoridad encargada de velar y fortalecer la gestión 
eficiente de la política nacional ambiental con ámbitos de dirección, ejecución y supervisión 
en el sector ambiental, dando las directrices orientadoras de acción alineadas con los objetivos 
del desarrollo nacional, conforme a  lo establecido en la Política Nacional del Ambiente cuyo 
lineamientos indican la mitigación al Cambio Climático, desarrollo, ordenamiento territorial, 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la biodiversidad 
biológica de la Amazonía peruana (MINAM, 2009), asimismo este documento importante 
orienta y sustenta el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA - 2011-2021), que presenta 
la visión “(…) de liderazgo regional [para el] aprovechamiento de los recursos naturales (…), 
[en un contexto de] compromisos [para la] gestión ambiental [buscando el] desarrollo 
sostenible del país” (PLANAA, 2011, p.47).  
 
El (PLANAA, 2011, pp.50-51) prioriza siete puntos importantes en materia ambiental: “1. Agua; 
2. Residuos; 3. Aire; 4. Bosques y cambio climático; 5. Diversidad biológica; 6. Minería y 
energía; y 7. Gobernanza ambiental (…). 
 
En dicho documento se pone énfasis en los objetivos para el desarrollo y crecimiento 






“1) Reducir la tasa de deforestación de bosques primarios, impulsando su 
conservación y aprovechamiento sostenible; 2) Impulsar la forestación y 
reforestación a nivel nacional como un medio para mejorar, aplicar o crear la 
provisión de servicios ambientales; 3) Impulsar un crecimiento económico con 
menor intensidad de emisiones de GEI y una economía baja en carbono; 4) 
Estimar y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático; 5) Desarrollar e 
implementar estrategias regionales y locales de adaptación y mitigación frente al 
cambio climático; 6) Reducir la degradación de la tierra y los suelos así como 
incrementar la capacidad de mitigación de los efectos de la sequía; 7) Fortalecer 
el sistema de vigilancia y predicción de fenómenos climáticos de origen natural y 
antrópico; y 8) Gestionar el riesgo de desastres e incorporarlo en el sistema de 
planificación y presupuesto a nivel nacional, regional y local” (MINAM, 2011, 
pp.59-61). 
 
Apreciándose en lo forestal una visión de país sostenible en el tiempo, con metas para reducir 
la tasa de deforestación, a fin de conservar cincuenta y cuatro millones de hectáreas que 
incluyen árboles gigantes y densa vegetación, como forma de contribuir con la reducción al 
47.5% las emisiones de gases contaminantes proveniente del sector Uso de Suelo, Cambio 
de Uso de Suelo y Silvicultura (PNCBMCC, 2011).  
 
Es oportuno tener en cuenta que la política ambiental es ejercida por las instituciones que 
conforman la estructura nacional sobre gestión ambiental permitiendo informar a los tres 
niveles de gobierno los objetivos puntuales e indicadores de desempeño formulados y los 
planes ambientales en base a los programas multianuales, estrategias de inversión, gastos 
asociados, metas prioritarias y acciones estratégicas para lograr los objetivos que figuran en 
el PLANAA. 
 
También destaca la singular atención en los temas de la gobernanza verde y el proceso 






El MINAM cuenta con una estructura interna orgánica para su mejor optimización, por lo que 
en la siguiente tabla se presenta el marco nacional ambiental del cambio climático en el ámbito 
de mitigación. 
 
Mencionar que el MINAM actúa como el foco central de articulación de los instrumentos de 
política en materia de cambio climático, y permite la promoción de la gestión vinculada a la 
aplicación de lineamientos, planes y estrategias frente a la acción climática. 
2.1.1 La importancia del Programa Nacional de Bosques para mitigar el Cambio 
Climático 
Para lograr la visión de la Política Nacional del Ambiente en la materia de Bosques y Cambio 
Climático, se desarrolló el Programa Nacional para la Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) bajo la tutela del Ministerio del Ambiente a fin 
de: 
“conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales presentado en 
porcentajes de distintos elementos, como son las áreas naturales protegidas con 
31,4%, comunidades nativas y campesinas tituladas con un 26,1%, concesiones 
maderables con un 16,9%, bosques de producción permanente con un 16,2%, 
humedales en la Amazonía con un 6,1% y las reservas territoriales indígenas en 






Por lo antes indicado, presentamos la siguiente figura:       
 
 
Entre los objetivos del programa de bosques encontramos los siguientes:  
a) Identificar el estado de conservación de los bosques efectuando un sistema de 
mapeo y monitoreo satelital para el cambio de uso del suelo y de la superficie 
boscosa.  
b) Fomentar la implementación de estructuras productivas en un contexto 
sostenible para genera oportunidades a favor de las poblaciones vulnerables en 
los ecosistemas boscosos, para reducir presiones y amenazas. 
c) Defender la conservación a nivel regulatorio en los tres niveles de gobierno 
comprometidos en la gestión de bosques (MINAM, 2013).  
 
Cabe señalar, que el programa nacional forestal es un aporte para mitigar los estragos del 
retroceso de áreas forestales provocado por los humanos. 
 
En resumen, el Programa de Bosques se define en cuatro enfoques:  
1) gestión estratégica de la conservación de los bosques; 2) la descentralización y 
desarrollo local; 3) la Gestión participativa y vigilancia ciudadana; y 4) el desarrollo de 







2.2 La Política Nacional Agraria en el sector forestal frente al Cambio Climático 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) es la entidad encargada de formular los 
lineamientos de una política nacional agraria, planteando los instrumentos de gestión, los 
objetivos institucionales y las acciones estratégicas de planificación agraria nacional, con 
objetivos por resultados en favor de los productos agrarios contenidos en el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual (PESEM 2015 al 2021), buscando una:  
 
(…) visión integral de país (…) con un agro próspero, competitivo (…) insertado al 
mercado nacional e internacional, a través de la productividad y su calidad de sus 
productos agroalimentarios, (…) a través del fortalecimiento del manejo sostenible 
de los recursos forestales y fauna silvestre, proteger la agrobiodiversidad, los 
ecosistemas forestales, recursos energéticos y fortalecer las medidas mitigación 
frente al cambio climático. (MINAGRI, 2016, p.4).  
 
En la cuarta acción del primer objetivo estratégico el PESEM contiene la prevención de los 
procesos de deforestación de acuerdo a la ley vigente y los planes de Ordenamiento Territorial 
para las áreas con bosques, al igual que la calificación de suelos con capacidad forestal; 
buscando promover: 
 
(…) el desarrollo de sistemas de aprovechamiento sostenible de los bosques 
mediante la agroforestería [sistema productivo que integra árboles, ganado y 
pastos en una misma unidad productiva y está orientado a mejorar la productividad 
de las tierras   y, al mismo tiempo, ser ecológicamente sustentable] y plantaciones 
forestales con fines comerciales y socialmente viables junto a la industria forestal, 
social, económica y el manejo ambientalmente sostenible de la fauna silvestre y 
los ecosistemas de vegetación (MINAGRI, 2016, p.7). 
 






(…) consiste en implementar, validar y difundir innovaciones agrarias respecto a 
la tecnología, el manejo de cultivos, crianza, forestería y desarrollo de variedades 
de especies resistentes al cambio climático por lo que considera implementarse 
en identificar y generar variedades de semillas resistentes a las variaciones 
climáticas con asesoría en réplica y adopción de técnicas de cultivo; así como 
establecer redes de biotecnología y bioinocuidad agraria [describe los marcos que 
engloban las políticas, la reglamentación y la gestión encaminadas a controlar 
posibles riesgos derivados del uso de biotecnologías moderna] en los tres niveles 
de gobierno, adaptar la ganadería a las variaciones extremas de temperatura y 
proyectos de investigación con enfoque participativo de productores (MINAGRI, 
2016, p.11). 
 
Además, debemos manifestar que el rol de intervención de los actores públicos técnicos en 
las líneas de acción específicas que permiten lograr los objetivos del PESEM, entre los que 
destacan: el Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INIA), la Dirección General 
de Infraestructura Agraria y Riego con la Dirección General de Aguas, la Dirección de Gestión 
Ambiental Agraria del MINAGRI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), y la participación de 
las universidades públicas y privadas articuladas con gobiernos subnacionales.  
 
2.2.1 La Política Nacional Forestal y Fauna Silvestre  
 
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), es un organismo técnico y 
normativo especializado, que lidera la gestión de las especies de flora y fauna silvestre en el 
país de forma sostenible, inclusiva y competitiva, adscrito al MINAGRI, esta entidad tiene 








“consolidar los ejes estratégicos en el proceso de diseñar planes para alcanzar 
objetivos y metas del sector, conforme a su visión que se encuentra enmarcada 
en dar una adecuada contribución que permita desarrollar altos estándares en la 
gestión de nuestro patrimonio forestal, que incluye la fauna si lvestre, de tal forma 
que se alcance un ámbito de sostenibilidad para los ecosistemas forestales, sin 
descuidar, cualquier otro tipo de ecosistema vegetal, inclusive debe otorgarse 
protección a la fauna silvestre, (…) en armonía con el interés social, cultural, 




Asimismo, cabe mencionar que las acciones y objetivos del Plan Estratégico Institucional del 
SERFOR se rigen por el principio de sostenibilidad en beneficio de los recursos de los 
animales y plantas diversas, también el principio de interculturalidad que implica respetar 
valorando las diversas culturas amazónicas y el reconocimiento de los conocimientos 
tradicionales sobre los recursos silvestres y forestales; y por un enfoque de género que 
permite, mediante la disminución de las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, 
contribuir al desarrollo de una vida mejor para dichas las poblaciones vinculadas 
primariamente a la gestión de los bosques (SERFOR, 2019, p.4). 
 
La misión del SERFOR es la articulación del marco internacional con el planeamiento 
nacional, sectorial y territorial, buscando mejores condiciones de aprovechamiento 
competitivo, en un contexto de sostenibilidad pensados en el beneficio de la población, 
otorgándoles asistencia técnica para dar valor: “(…) a los recursos forestales y de fauna 
silvestre en beneficio de las comunidades y otros actores; disminuir el riesgo frente a los 










2.2.2 Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la 
Amazonía Peruana del SERFOR 
 
Fue creado para contribuir a recuperar, conservar y aprovechar los bosques amazónicos. 
Dicho programa fue implementado en 8 regiones, entre las que destacan  Ucayali, San Martín, 
Amazonas, Loreto, , Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Junín, con una duración de cinco años 
(2015-2020), donde se incentivó el fortalecimiento de capacidades de gestión forestal de 
manera fructífera y sostenible a fin de lograr mayor dinamismo de las economías en las 
regiones beneficiadas, generando articulaciones interinstitucional en los tres niveles de 
gobierno, para la administración forestal sostenible de los bosques mejorando el nivel de vida 
de los habitantes locales. El Programa Forestal contiene 04 Proyectos de Inversión Pública 
(PIP) de acuerdo a los estudios de SERFOR: 
 
a) Fortalecimiento de la institucionalidad de la administración forestal con la 
implementación en catastros de tierras y bosques para el proceso de zonificación 
y ordenamiento del bosque; inventario nacional forestal y de fauna silvestre; 
desarrollo e implementación del plan anticorrupción del sector forestal; y mejora 
de la capacidad de control y vigilancia forestal. 
b) Mejoramiento de la conservación y protección del bosque con una adecuada 
gestión forestal frente al cambio climático; el manejo de bosques secundarios y 
sistemas agroforestales; fortalecimiento de las concesiones de conservación y 
ecoturismo; consolidación de los bosques en tierras de protección; la protección 
de especies de flora y fauna silvestre y la promoción y difusión del uso sostenible 
de los recursos forestales de las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales 
protegidas (ANP). 
c) Alta productividad y competitividad del sector forestal a través del desarrollo de 
la cadena de valor de productos maderables y no maderables; la inclusión y 
participación de pueblos nativos y comunidades locales en el desarrollo forestal y 
el desarrollo de mecanismos financieros.  
d) Fondo Concursable, del programa SERFOR ejecutado por gobiernos regionales 
y locales que dispone la cantidad de 35 millones de soles para financiar proyectos 
de inversión pública menor orientados a la recuperación y/o protección de cuencas 
y ecosistemas degradados, la promoción del ecoturismo en circuitos regionales y 







2.3 La Cumbre del Clima COP 20 Lima (2014) en el marco de la Convención Climática 
de las Naciones Unidas: liderazgo, alcances y avances en el tema de bosques. 
 
La Convención sobre Cambio Climático está compuesto por 196 Estados partes, la estructura 
orgánica de la Convención incluye la Conferencia de las Partes (COP) que actúa como entidad 
rectora de la CMNUCC, reuniéndose cada año para el balance de sus actividades, 
encargándose de adoptar las decisiones destinadas a mejorar las reglas estipuladas y 
negociar nuevos compromisos, debiendo supervisar el cumplimiento de los acuerdos y la toma 
de decisiones para su funcionamiento; asimismo, se encuentra la otra Conferencia paralela, 
denominada Convención de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP), vigente desde el  2005, 
con el objeto de mejorar los costos y la coordinación interna de la CMNUCC, que coadyuva  
al desarrollo de importantes labores para la protección del clima. 
  
La CMNUCC clasifica a los Estados partes de la Convención Climática (COP) por categorías 
con el objetivo de asumir sus compromisos internacionales ante sus pares: 
 
(…) los países Anexo I permiten alcanzar sus metas de reducción de emisiones 
de GEI a través de distintos Mecanismos de Desarrollo Limpio- insta y plantea a 
todos los actores involucrados en realizar el compromiso de reducir las emisiones 
de GEI e invertir en proyectos de desarrollo en la transferencia de tecnologías 
limpias y recursos financieros a los países en vías de desarrollo-, segundo: los 
países del Anexo II que proveen apoyo financiero y técnico a las economías en 
transición y los países en desarrollo para ayudarle en reducir sus emisiones de 
GEI y gestionar los impactos del cambio climático, tercero: los países del anexo B 
como parte del anexo I con la misma finalidad de su accionar, tercero: los países 
no anexados: países no figuran en el anexo I de la convención, en su totalidad 
están en desarrollo con bajos ingresos: y último los países con menor desarrollo 
poseen un estatus especial en virtud al tratado porque tienen una limitada 
capacidad para adaptarse a los estragos del cambio climático en el mundo. 






En la vigésima cumbre climática de la CMNUCC, y paralelamente  la CMP10, realizada en la 
ciudad de Lima, se adoptaron las disposiciones de un borrador acordado por las partes para 
lograr una negociación internacional que permita consolidar un acuerdo climático global; en el 
que se incluye los avances en mitigación de bosques con el uso del mecanismo para la 
Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques 
(REDD+), lo que trajo como resultado la adopción de decisiones y compromisos en diferentes 
niveles de capacidad y responsabilidad de los países miembros; contexto que permitió 
aprobar el documento “El Llamado de Lima para la Acción Climática”, con la cual se trasladó 
a la cumbre de París COP21 en 2015. 
 
Las decisiones desarrolladas en la COP 20 llegaron a:  
1) movilizar temas de mucha importancia vinculados con los mecanismos 
discutidos en relación con la  acción climática de Lima; 2) Evaluar los avances 
vinculados con la reducción de emisiones en 17 países desarrollados; 3) Proponer 
la iniciativa Lima Information Hub como repositorio de datos; 4) Plantear los planes 
para mitigar la deforestación dando mayor transparencia al proceso en la REDD+; 
4) Implementar el protocolo verde para el sistema financiero, dando lugar al 
monitoreo, conservación y recuperación de los espacios afectados; 5) Suscribir el 
Pacto Nacional por la Madera a fin de frenar la tala ilegal; 6) Presentar la 
Declaración de la Alianza del Pacífico para afrontar el cambio climático; por último, 
la COP 20 generó la gestión del cambio climático en el Perú. (MINAM, 2014)  
 
 
La COP 20 Lima fue exitosa por cumplir los objetivos nacionales como:  
a) El acuerdo vinculante para lograr la confianza y transparencia para guiar el 
cambio global (…); b) Las rondas de negociaciones formales e informales, 
articuladas por el Perú para lograr el consenso multilateral (…); c) Participación de 
actores no estatales (…) para la resolución de temas indiscutibles de la agenda 
climática mundial; d) Impulso de políticas públicas climáticas con el Reino de 
Noruega y Alemania para la gestión sostenible del bosque (…); e) El avance en 
temas emblemáticos en el debate climático claves para el Perú, creándose para 
tal efecto el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas 
Montañosos (…) ; f) La capacidad organizativa y administrativa de los recursos 
gestionados por el MINAM que busca (…) la articulación con los privados; g) 
Generación de conciencia y acciones ciudadanas para comunicar (…) el cambio 







Es significativo señalar que el Perú cimentó confianza de liderazgo para llegar a un acuerdo 
global, posicionando su interés nacional con diversos actores del escenario internacional, 
entre ellos, el Reino de Noruega que ofreció trescientos millones de dólares americanos para 
la recuperación de los bosques tropicales en la Amazonía. También se logró asumir y priorizar 
una visión sostenible del paisaje forestal, para no competir con el desarrollo humano a nivel 
de la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y las urbes.  
 
En dicho contexto, el Perú empezó a implementar el proceso de reforma en el sector forestal 
con legislación sobre cambio climático y bosques, fortaleciendo el marco institucional del 
MINAM, MINAGRI y los gobiernos subnacionales a través del uso de herramientas de 
estrategias, programas y fondos de apoyo internacional, de instituciones científicas, sociedad 
civil y pueblos indígenas. 
 
La COP20 Lima en su agenda de acción Lima-París asumió como desafío fortalecer alianzas 
internacionales para incrementar su acción climática, cuantificando la expansión en cantidad 
de áreas de conservación de bosques para su restauración. 
 
En 2014, debe destacarse la iniciativa 20x20 que fue liderada por Latinoamérica y el Caribe 
para la restauración de veinte millones de hectáreas degradadas al 2020, con el respaldo del 
Bonn Challenge, que conjuntamente con la declaración de Nueva York busca reducir la 









2.4 Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) 
 
La ENCC, sirve como guía de administración climática para la cohesión de todas las 
herramientas conexas, por reflejar: 
 (…) el compromiso del estado peruano en la construcción de un país 
climáticamente responsable de manera integrada, transversal y multisectorial para 
desarrollar el fortalecimiento de la agenda nacional en la apuesta de impulsar 
aquellas políticas públicas del estado en materia de cambio climático, su función 
principal es gestionar, promover, orientar y articular las acciones generales 
referentes el cambio climático, suministrando los lineamientos necesarios para 
que los sectores, regiones e instituciones públicas en genera (MINAM, 2015, p.9). 
 
También, promueve la transición verde contemplado en la agenda nacional de desarrollo. 
La estrategia identifica dos objetivos estratégicos: a) La prevención ante los impactos 
desfavorables del cambio climático para reducir las vulnerabilidades en las acciones de 
adaptación buscando disminuir las emisiones contaminantes, aprovechando las 
oportunidades de transformación de gestiones concretas en respuesta al cambio climático y 
sus implicancias negativas, por lo cual se busca desarrollar el bienestar de la población.  
La ENCC busca una economía descarbonizada para asegurar que los efectos del CC no 
escalen a un mayor daño, además del cuidado a las personas vulnerables constituyendo la 
visión de este instrumento como “un país se adapta a los efectos adversos y aprovecha las 
oportunidades que impone el cambio climático, sentando las bases para un desarrollo 
sostenible” (MINAM, 2015, p.9).  
Al examinar la estrategia, se constata que: 
(…) el propósito de lograr que las entidades públicas y los sectores 
gubernamentales estén en condiciones de realizar una gestión que permita 
entregar productos/bienes y servicios a los ciudadanos a través de procesos que 
sean eficaces, económicos y de calidad [también], incorpora planteamientos que 
contribuyen a alcanzar un desarrollo satisfactorio y sostenible para nuestra 






La ENCC se traza como meta que: 
La población, los agentes económicos y el Estado conservan las reservas de 
carbono y contribuyen a la reducción de las emisiones de GEI, [por el cual se 
determina los siguientes medios de implementación, primero],  la institucionalidad 
y gobernanza [con las siguientes líneas de acción en] fortalecer y promover 
espacios de coordinación multisectorial e intersectorial, con participación de 
representantes de pueblos indígenas en el tema de reducción de emisiones y 
reserva de captura de carbono; [buscando], articular las iniciativas y establecer 
sinergias con los actores (pueblos indígenas, poblaciones locales, sector privado 
(…) (MINAM, 2015 p.41-65).  
 
 
Por otro lado, se busca que: 
 “[la] conciencia y el fortalecimiento de capacidades [comprendida en la línea de 
acción permita] generar conciencia pública sobre los beneficios de las medidas 
que fomentan la reducción de emisiones de GEI, inclusive la captura de carbono 
e incremento de reservas, [sensibilizando] a la sociedad civil y el sector privado 
en participar de los cobeneficios de los programas, proyectos y actividades que 
reducen emisiones de GEI (…) (MINAM, 2015, p.65).  
 
Además, se aprecia que es fundamental generar “(…) capacidades [en el] sector público para 
la formulación de programas y proyectos (…) sectoriales y multisectoriales (…) en los 
diferentes niveles de gobierno para la gestión de emisiones de GEI” (MINAM, 2015, p.65). 
 
El objetivo 2 de la ENCC sobre el medio de implementación del conocimiento científico y 
tecnológico se desarrolla con líneas de acción que buscan: 
 
(...) sistematizar la información existente relacionado a la gestión de emisiones de 
GEI; Asimismo generar investigación científica en el marco de la Agenda de 
Investigación Científica en Cambio Climático, y promover el desarrollo académico 
y tecnológico en Cambio climático, en las universidades y centros de investigación 
que reduzcan emisiones de GEI, en mejorar la captura de carbono e incrementan 






También es necesario resaltar la promoción de diversos niveles de investigación: 
(…) sobre el rol de los ecosistemas terrestres y marinos y su impacto en la emisión 
y/o captura de GEI considerado en la Agenda de Investigación Científica en CC, y 
al final fomentar el desarrollo de tecnologías innovadoras para reducir las 
emisiones de GEI con la captura e incremento de sumideros de carbono (MINAM, 
2015, p.65). 
 
Siendo sus indicadores: 
 (…) la reducción de emisiones de GEI en todos los sectores, en especial los que 
emiten más emisiones de GEI, y en segundo: el incremento de captura de carbono 
y reducción neta de emisiones en el sector forestal, tercero: la intensidad de 
carbono de la económica y cuarto: la tasa de crecimiento de las emisiones por 
debajo de la tasa de crecimiento del PBI (MINAM, 2015, p.65). 
 
2.4.1 Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) 
 
La ENBCC, es el instrumento de mitigación que articula los sectores que ofrecen una 
respuesta integral frente a la deforestación de los bosques, reduciendo toda emisión de gases 
contaminantes de efecto invernadero; marcando la pauta de las intervenciones en el sector 
público y privado para reducir la deforestación y lograr la conservación, con una visión de 
largo plazo hasta el año 2030, precisando que: 
 
 [el país reducirá] sus emisiones de GEI asociadas al sector USCUSS y la 
vulnerabilidad del paisaje forestal y de la población que depende de ellos, 
asegurando el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos, especialmente de 
los pueblos indígenas y campesinos, así como otros habitantes del bosque, con 








Por lo tanto, con la ayuda del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(INFOCARBONO) se reúne información del total de emisiones y remociones en las 5 
categorías del inventario (MINAM, 2012, p.), en el último informe elaborado en el 2012 se 




Otro rasgo a destacar de la ENBCC, es el logro del trabajo conjunto entre el Programa de 
Bosques del MINAM y el SERFOR, principales impulsores de la conservación, cooperación y 
financiamiento de los bosques en el país. 
 
Se enfatiza en materia forestal el objetivo específico de mitigación para la reducción de GEI: 
(…) es del sector USCUSS de forma económicamente competitiva, sostenible, equitativa e 
inclusiva, de modo tal que contribuya al desarrollo del país, mejore el bienestar de la población 








El alcance de la ENBCC está basado en:  
 
1) La gestión territorial en articulación con los gobiernos regionales y locales. 
2) La consolidación del sistema de conservación, bajo regulaciones especiales 
que priorizan el mantenimiento de la diversidad biológica o el aprovechamiento 
sostenible de los bosques, y los medios de vida tradicionales de los pueblos 
indígenas y de otras poblaciones que dependen de los bosques.  
3) El uso eficiente y efectivo de las tierras deforestadas y cambios en las prácticas 
agrarias convencionales hacia sistemas más sostenibles y productivos 
(incluyendo la agroforestería y los cultivos perennes), en un contexto de desarrollo 
rural bajo en carbono. 
4) Mayor eficiencia y sostenibilidad en el aprovechamiento de los productos 
maderables y no maderables de los bosques.  
5) El establecimiento de mercados y la puesta en valor, por medio de los 
mecanismos de retribución de los servicios ecosistémicos que prestan los 
bosques a la sociedad, actualmente subvalorados.  
6) Mayores inversiones en cadenas productivas dentro y fuera de los bosques, de 
manera que resulten sostenibles ecológicamente e impliquen modelos de 
negocios inclusivos y competitivos.  
7) El establecimiento de condiciones habilitantes relacionadas a la tenencia y al 
uso de la tierra, y a los derechos de acceso a los bosques y al aprovechamiento 
sostenible de éstos y sus recursos; así como el control de actividades ilegales.  
8) Una mayor eficiencia del Estado y la generación de condiciones apropiadas 
para facilitar la inversión privada para el desarrollo de iniciativas comunales o 
locales.  
9) El desarrollo de capacidades, investigación y generación de información para 
la toma de decisiones, con un enfoque intercultural y de género.  
10) La gobernanza, transparencia y participación de los actores involucrados, 
privados y públicos, incluyendo sectores y niveles de gobierno, y de los pueblos 
indígenas, tomando en consideración un enfoque intercultural y de género 
(MINAM, 2016, pp.4-5). 
 
 
Con las iniciativas de mitigación antes referidas se produce el marco “del cumplimiento de la 
Contribución Determinadas a Nivel Nacional que establece reducir el 30% de las emisiones 
de GEI al año 2030, de los cuales, de acuerdo a estimaciones preliminares, tanto como, el 









2.5 El Informe de la Tercera Comunicación Nacional del Perú ante la Convención 
Climática de la ONU 
 
La Tercera Comunicación Nacional del Perú (CNCC3) ante la CMNUCC se fortaleció la 
postura sobre cambio climático del país, lo que permitió el acuerdo global suscrito en la 
COP21 de París, generando las pautas “(…) para la atracción de nuevas inversiones 
orientadas a atender el tema de cambio climático, tanto desde la cooperación internacional, 
como desde el sector privado” (MINAM, 2016). 
El documento de la CNCC3: 
 
(…) refleja el compromiso del Estado peruano de actuar frente al cambio climático 
de manera integrada, transversal y multisectorial porque constituye un instrumento 
que orientará las acciones de los sectores, regiones y gobiernos locales 
responsables de la implementación de acciones concretas de respuesta al cambio 
climático y sus efectos, buscando aumentar el bienestar de la población; y 
cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos por el país ante la 
CMNUCC (MINAM, 2016, p.97). 
 
La indicada comunicación reporta:  
(…) el inventario de emisiones de GEI desde el año 2010 y los resultados del 2005 
y 2012; (…) describe en general las medidas formuladas, adoptadas e 
implementadas por el Perú para la gestión y planificación de la reducción de 
emisiones de GEI y la adaptación al cambio climático, incluyendo aspectos 
normativos (MINAM, 2016, p.18).  
 
También, debemos resaltar que: 
(…) busca prevenir los impactos desfavorables a partir de reducir la inestabilidad 
de la economía y la sociedad, implementado acciones de adaptación en la escala 
adecuada y disminuir las emisiones de GEI, aprovechando las oportunidades de 
transformación productiva asociadas en sectores clave, el forestal, energético, 






Asimismo, resume dos temas: a) Lo relativo a la información de procesos relacionados al 
fortalecimiento de capacidades a nivel nacional, y, b) La promoción de inversiones y 
mecanismos de financiamiento en el país y sobre temas indispensables, además de los 
esfuerzos refuerzos relacionados con la administración del cambio climático. 
 
En suma, el documento proporciona una introducción a la actividad y cobertura forestal 
resaltando que, con el ordenamiento territorial, permite luchar de manera directa contra la 
deforestación, por ejemplo, con “la capacidad del uso mayor de la tierra muestra que el 80,1% 
de la superficie nacional corresponde a tierras aptas para la producción forestal y tierras de 
protección, por lo tanto, se estima que la contribución de los bosques al PBI nacional es del 
1,1%” (MINAM, 2013, p.19). 
 
Además, nos muestra el aprovechamiento sostenible de la actividad forestal para consumo 
interno y exportación, orientando el proceso de administración hacia el aumento de valor del 
bosque, por lo que: 
 
(…) la importancia de la permanencia de los bosques en el país beneficia los 
servicios económicos y ambientales, pues se convierten en un filtro de polvo y 
gases lo cual favorece a la purificación del aire, la conservación del agua, el 
almacenamiento y la regulación de su flujo; la protección de los suelos de la 
erosión y los bosques funcionan como grandes almacenes de carbono (MINAM, 
2011, p.52). 
  
De acuerdo al informe vinculado con el INFOCARBONO en el sector forestal se elaboraron 
los compromisos ante la CMNUCC y sobre lo dispuesto por las directrices del IPCC; donde 
dicha evaluación indicó que el total de emisiones y remociones de GEI, provienen de la 
categoría de emisiones de la actividad agrícola que atenta contra los bosques a través de la 






Cabe señalar que en el informe del INFOCARBONO se plasma la importancia de los bosques 
y plantaciones como grandes sumideros de carbono donde existe un flujo positivo procedente 
del proceso fotosintético, para el incremento de la biomasa. 
En ese sentido, para el INFOCARBONO las emisiones de GEI surgen por el USCUSS. Para 
tal efecto:  
la proyección estimada de emisiones del inventario es al aumento de las mismas 
en un periodo del 2012 al 2030, llegando alrededor de 2983,3 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalentes (TMCO2), provenientes de la 
categoría de USCUSS representando un 53% derivada de la deforestación 
(MINAM, 2016, p.80). 
 
Por lo tanto, el MINAM (2016), anunció los trabajos en la administración de las emisiones de 
GEI y detalló su importancia en relación con la integración de la gestión de emisiones del CC 
en un contexto político para facilitar el crecimiento en todos los ámbitos del quehacer social 
para la protección del ambiente. 
 
 En ese contexto,  
(…) las contribuciones nacionales surgieron de la necesidad de generar 
compromisos ambiciosos de gestión de GEI y de gestión de riesgos a causa del 
cambio climático, causa del nuevo acuerdo climático de París que permitió 
responder a las realidades de cada país (MINAM, 2016, p.93). 
 
Asimismo, el documento se complementa con: 
(…) la iniciativa ambiente en acción liderada por el MINAM compuesta por 6 
componentes que integran y acompañan la gestión ambiental de manera 
individual o multisectorial en el corto, mediano y largo plazo entre las cuales se 
destaca el componente Perú Bosques que otorga valor y genera mecanismos que 
permiten luchar contra la deforestación y asegurar el bienestar de las 
comunidades [con lo cual se ahonda en mejorar la gobernanza ambiental 








Luego la tendencia actual en la contribución peruana se relaciona con la: 
(…) reducción del 30% respecto a emisiones de GEI proyectadas para el año 2030 
como parte de un escenario Business as Usual [que consiste entre el pasado y el 
futuro, combinando evidencia científica con datos históricos, representa el 
crecimiento de las emisiones en el país, si los sectores productivos y económicos 
siguen comportándose de la misma manera como sucedió en el pasado, además] 
se considera que un 20% de la reducción será implementada a través de 
inversiones y gastos con recursos internos, públicos y privados, y el 10% restante 
estará supeditado a la disponibilidad de financiamiento externo internacional sin 
implicar endeudamiento público por parte del estado peruano y finalmente los 
objetivos de reducción propuestos por el Perú (MINAM, 2016, p.5). 
 
También se describen los avances en el marco normativo y político en proceso del cambio 
climático, por ende: 
se presenta una serie de principales instrumentos en planificación y gestión 
ambiental a nivel nacional que trasciende por cada categoría especifica en la 
gestión del cambio climático con el Acuerdo Nacional como el pacto integrador 
para el desarrollo sostenible del país, empezando con la creación de instrumentos 
que vienen a hacer la ley General del Ambiente; el marco macroeconómico 
multianual (MMM); el plan nacional de acción ambiental, la conformación de la 
comisión multisectorial que elabora propuestas de normas y políticas orientadas a 
mejorar condiciones ambientales y sociales; la agenda nacional de acción 
ambiental; la Estrategia Nacional ante el cambio climático y el plan nacional de 
capacitación de cambio climático (MINAM, 2016, p.57). 
 
Con lo cual la normatividad ambiental peruana fortalece la gestión del cambio climático y la 
formulación de políticas, normas y medidas con un enfoque ambiental. 
 
A este tenor, las acciones del país para el monitoreo de GEI se dan a través del denominado 
INFOCARBONO que posibilita: 
 
(…) la optimización de las metodologías de cuantificación de emisiones y 
remociones, el control y aseguramiento de la calidad de resultados; el reporte 
periódico de inventarios nacionales de GEI; la formulación de políticas, 
estrategias, y planes de desarrollo que reduzcan las emisiones de GEI a nivel 
nacional y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país ante la 







Por último, debemos resaltar como un gran aporte las propuestas de mejora al modelo de:  
(…) ordenamiento y zonificación del patrimonio forestal y el sistema de 
concesiones y su avance de gestión de emisiones en el marco de la contribución 
nacional del Perú en la creación de aspectos normativos e institucionales que 
implican un cambio significativo en la gestión de emisiones y la reducción de GEI, 
los cuales están avalados en el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas , 
la Estrategia Nacional, la ley forestal y de fauna silvestre N.º 29763, la estrategia 
la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, el pacto nacional 
por la madera legal, la iniciativa 20x20 y el inventario nacional forestal (INF) 
(MINAM, 2016, p.113). 
 
Adicionalmente, se muestra el resumen de los resultados de la recopilación de iniciativas 
llevadas a cabo por el MINAM en el marco de la CNCC3 y ejemplos de iniciativas del sector 
privado y la sociedad civil vinculadas a la gestión de GEI (MINAM, 2016, p.90b). 
 
Es conveniente subrayar que el documento de la CNCC3, realiza una serie de 
recomendaciones acerca del sector forestal y los retos ante el avance de la gestión de las 
emisiones de GEI entre los cuales destacan:  
 
1. La necesidad de brindar al sector forestal alternativas económicas que 
fomenten el manejo sostenible del bosque y/o conservación, para evitar la 
deforestación. 
2. El requerimiento de mejorar la disponibilidad y calidad de la información 
disponible relacionada a cobertura forestal, así como la coherencia en la 
metodología para su cálculo y monitoreo. 
3. La necesidad de mejorar la resolución de las imágenes utilizadas para el análisis 
de los cambios de uso de tierra permitiendo distinguir el mosaico de usos de tierra 
que existen en el campo a una escala menor a la actual. 
4. El deber en el desarrollo de estudios para conocer la dinámica real de los 
bosques secundarios. 
5. La necesidad de establecer las condiciones habilitantes en el caso de titulación 
de tierra, ordenamiento territorial, asignación de derechos, establecimiento de un 
sistema de monitoreo, control y fiscalización del uso de tierra que implican cambios 
estructurales e institucionales. 
6. El adecuado desarrollo de la gobernanza ambiental necesaria y aplicada al 






7. Necesario tratar las causas de la deforestación a través de soluciones 
sistemáticas y estructurales. 
8. Generar mayores ingresos derivados de los diversos bienes y servicios de los 
bosques, a través de un aumento de su productividad y el pago por servicios 
ambientales, entendido el uso alternativo se más atractivo económicamente, el 
bosque se convertirá en ese uso (MINAM, 2016, p.121). 
 
 
2.6 Aportes del gobierno del Perú en el Acuerdo Climático de París (2015) 
 
La acción Internacional frente al cambio climático tuvo su inicio hace veinticinco años; ante 
ello, nuestro país no estuvo exento, respetando las normas del derecho internacional. Por lo 
tanto, desde un inicio el Estado peruano se vio inmerso ante el desafío del cambio climático, 
por lo que procuró intervenir precisamente con la suscripción y ratificación del tratado de la 
CMNUCC en 1992 y el protocolo de Kioto en 1997 hasta la actualidad.  
 
Por consiguiente, el país ha mostrado una postura nacional consecuente en las cumbres 
climáticas, tales como en  
 
(…) la COP 6 en La Haya, donde se priorizaron los temas forestales y de 
agricultura, así como las acciones de mitigación, agenda los bosques y se aplicó 
tecnología inmersa en los Mecanismos de Desarrollo Limpio, seguidamente la 
postura en la COP 7 de Marrakech fue la misma, luego en la COP 13 y 15 se 
adoptaron posiciones vinculadas con la ejecución de medidas a nivel nacional, 
buscando la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los 
bosques (REDD), también se colocó en agenda la búsqueda de financiación para 
acciones de mitigación, y los mecanismos antes referidos. Después en la COP16 
de Cancún, se mostró interés en los nuevos mecanismos como REDD+ y el Fondo 
Verde. Asimismo, en la COP 17 se puso en marcha el desarrollo de dichos 






Es importante resaltar que en la COP 20 de Lima se concretó el éxito del acuerdo climático 
global y se puso énfasis en la capitalización del Fondo Verde y se implementó el mecanismo 
REDD+.  
 
En dicho contexto, el Perú brindó medidas de mitigación debido a su estructura natural de 
bosques tropicales en la Amazonía como un ecosistema para el progreso humano y elemento 
esencial frente a la acción climática, así podemos destacar que la posición peruana es 
progresiva en el tiempo con la característica de salvaguardar los recursos naturales y la 
biodiversidad con miras al desarrollo nacional.   
        
En el marco normativo del Acuerdo climático, en el artículo quinto se destaca dos medidas 
que buscan impulsar la protección y conservación del ecosistema forestal en el planeta, en el 
párrafo 1, se indica que “todas las partes de la convención deberán adoptar medidas para 
conservar los sumideros y reservorios de GEI” situación que se encuentra concordada con el 
párrafo 1 del  artículo 4, de la CMNUCC, donde se incluyen los bosques; asimismo, de acuerdo 
a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 4, señala que: 
 
 (…) todas las partes a que se adopten medidas para aplicar y apoyar, también 
mediante los pagos basados en los resultados, el marco establecido en las 
orientaciones y decisiones pertinentes ya adoptadas en el ámbito de la 
Convención respecto de los enfoques de política y los incentivos positivos para 
reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, 
y de la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques, y el 
aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo, así 
como de los enfoques de política alternativos, como los que combinan la 
mitigación y la adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques, 
reafirmando al mismo tiempo la importancia de incentivar, cuando proceda, los 
beneficios no relacionados con el carbono que se derivan de esos enfoques 






Bajo esta exhortación, el gobierno del Perú consideró esencial iniciar el proceso de 
acoplamiento a la normativa ambiental del país tomando como referencia el marco del acuerdo 
climático de París con la convicción de persistir en el interés nacional de superarse para ser 
una economía verde y baja en carbono con el objeto de focalizar la conservación y 
aprovechamiento de sus recursos naturales. 
 
También, alentar los proyectos de desarrollo en mitigación con la consolidación y promoción 
de los programas existentes en el bosque tropical de la Amazonía, que ha permitido la 
captación importante de agentes cooperantes internacionales para el financiamiento 
internacional. 
 
Con el fin colaborar para el establecimiento de un acuerdo climático universal, el Perú abordó 
los temas centrales sobre el cuidado del clima bajo los lineamientos de la CMNUCC, por el 
cual jugó un rol importante con el planteamiento de las siguientes acciones: 
 
1) [Se] trabajó a nivel nacional en sus medidas de mitigación en los sectores: 
residuos sólidos, transporte, industria, energía y edificaciones. 
2) [Se] formó parte del bloque de negociación regional, donde se promovió el 
balance político entre adaptación y mitigación. 
3) [Se estableció] la guía política al proceso de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
4) [Se] creó el proyecto Tercera Comunicación Nacional donde se pueden 
contemplar las acciones exitosas sobre cambio climático elaboradas por iniciativas 
públicas y privadas. 
5) [Se] logró establecer con éxito el marco articulador y orientador de 
herramientas con el objetivo de convertirse en un país sostenible a través de la 
implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad Biológica, Estrategia Nacional de Lucha Contra la 
Diversificación y Sequía, Plan Estratégico de Bosques y Cambio Climático y la 







Todos estos roles que asumió el Perú sirvieron como insumo de compromiso nacional para 
reforzar el Acuerdo de París como el más ambicioso de la historia; por otro lado, cabe recordar 
que el establecimiento de la Agenda de Acción Lima-París apoyó el nuevo Acuerdo, con las 
iniciativas de las presidencias peruana - francesa en la COP 21 que reunieron a países, 
ciudades, empresas y agentes de la sociedad civil en torno al objetivo de acelerar la 
cooperación en la acción por el clima. 
 
Entre los aportes peruanos presentadas en la cumbre climática de París, se contemplan las 
siguientes:  
 [De las] 153 propuestas de adaptación y mitigación en el sector forestal, se 
comprende 12 medidas que el Perú llevó a cabo al presentar la hoja de ruta en el 
marco del Acuerdo de París, lo cual constituye el compromiso del país para hacer 
frente los impactos del Cambio Climático; esta tarea fue encargada por el Grupo 
de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC), conformado por los catorce ministerios de 
estado y el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional (CEPLAN), que elaboró 
estas medidas conocidas también con el nombre de Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDC) que indica en establecer los objetivos y metas para reducir 
la vulnerabilidad ante los peligros asociados al cambio climático en cinco áreas 
temáticas priorizadas en: 1) Agricultura; 2) Bosques; 3) Pesca y acuicultura; 4) 
Salud; y 5) Agua (MINAM, 2018, p.62). 
 
En ese sentido, en el área temática de Bosque es “la meta de mitigación de las NDC ha sido 
calculada a partir de una proyección Business as Usual de las emisiones de GEI considerando 
como año base el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del año 2010" (MINAM, 
2015). 
 
Así, es importante resaltar que “las NDC plantean las emisiones de GEI para el año 2030 de 
298.3 MtCO2eq y una reducción de 89.4 toneladas métricas de dióxido de carbono 






Actualmente, el Estado peruano propone implementar las 62 medidas de mitigación 
propuestas en las NDC, de las cuales identificamos 2 medidas referidas al sector agricultura 
y 9 respecto al área de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) 
enfocados en asegurar, implementar, garantizar, asignar, restaurar el bosque tropical peruano 
cuyo objetivo ambiental es el cobeneficio de la reducción y captura potencial de los gases 
contaminantes de carbono y la conservación y desarrollo de las áreas forestales de la 
Amazonía Peruana frente a la deforestación y degradación con el apoyo de los actores claves 
como el gobierno nacional y subnacional, organismos no gubernamentales, sociedad civil y 
comunidades indígenas los cuales cumplen el rol de planificar, implementar y vigilar las 
presentes medidas para su logro eficaz. (MINAM, 2019, pp.102-119). A continuación de 
muestra la tabla de las 11 disposiciones mitigadoras: 
 







También, se indica sobre la reducción emisiones del sector USCUSS donde se: 
 
Proyecta reducciones costo-eficientes para el país y con importantes cobeneficios 
socio-ambientales a través de los proyectos de reducción de emisiones en el 
sector forestal que(…) consisten en el monitoreo, control, vigilancia y gestión 
adecuada del territorio (…) además con otras iniciativas destacables como son la 
Declaración Conjunta de Intención con el gobierno de Noruega y Alemania de 
acuerdo a la hoja de ruta nacional para el pago por resultados en la reducción de 
emisiones de GEI en el sector forestal, que se pone en marcha con la correcta 
estructura de la fase de implementación de las NDC que permitirá plantear 
solución mediata de la radiografía de las emisiones de GEI hacia el futuro y con la 
consigna de realizar una meta final en beneficio del medio ambiente; en ese 
sentido se hace mención relevante a las estrategias de desarrollo bajo en carbono 
-que apunta a desacoplar el crecimiento económico y social del incremento de 
emisiones de GEI a largo plazo al 2050 (Pulgar Vidal, 2016, pp.20-22). 
 
 
2.7 Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento  
 
Ante la urgencia climática, el Perú aprobó su la ley N.º 30754, Ley Marco del Cambio Climático 
(LMCC), publicada en el Diario Oficial el Peruano, el miércoles 18 de abril de 2018, la misma 
que fue reglamentada por Decreto Supremo N.º 013-2019-MINAM, publicada el miércoles 01 
de enero de 2020 como parte de los compromisos asumidos ante la CMNUCC y el acuerdo 
climático de París, que contempla un marco institucional y jurídico para abordar la 
problemática del Cambio Climático, las normas antes referidas sirven de  instrumento 
articulador de las políticas públicas a nivel nacional (MINAM, 2019).  
 
En la presente ley se describen nuevas medidas relacionadas con la mitigación, incluyéndose 
disposiciones relativas para aumentar la captura y el uso de sumideros de carbono, realizar 






Asimismo, incluye el seguimiento tecnológico de datos sobre el aumento o pérdida de la 
cobertura boscosa y la aplicación de la operatividad del programa REDD+ en el trópico 
amazónico peruano. Por consiguiente, esto se puede apreciar detalladamente en los artículos 
del Reglamento que señalan a continuación: 
 
Artículo 5.23 Reducción de emisiones de GEI  
Resultado de la intervención humana orientada a reducir las emisiones de GEI 
provenientes de las actividades productivas y/o económicas, conservar los 
sumideros que se encuentren bajo amenaza de pérdida o deterioro, y mejorar los 
sumideros, contribuyendo dichas intervenciones a lograr la estabilización de sus 
concentraciones en la atmósfera. 
Artículo 5.24 Reducción de emisiones e incremento de remociones de GEI en 
bosques 
1. De conformidad con la Decisión 1/CP.16 de la CMNUCC, se entiende por 
reducción de emisiones de GEI e incremento de remociones de GEI en Bosques 
al resultado de la implementación de los enfoques de políticas e incentivos 
positivos orientados a las siguientes actividades conocidas internacionalmente 
como REDD+: a) reducción de las emisiones derivadas de la deforestación; b) 
reducción de las emisiones derivadas de la degradación de los bosques; c) 
conservación de las reservas forestales de carbono; d) gestión sostenible de los 
bosques; y, e) aumento de las reservas forestales de carbono. 2. REDD+ reconoce 
la línea de implementación 2.16 de la ENBCC del REDD+ Indígena Amazónico 
(RIA); así como la promoción de otras iniciativas de mitigación similares en 
ámbitos andinos y costeros como el REDD+ Indígena Andino Costero (RIAC), 
entre otras. Ambas iniciativas se pueden implementar en el marco de los 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), de 
conformidad con los artículos 31.1 y 31.2 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley 
de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 
Artículo 7. Funciones de la autoridad nacional en materia de cambio climático para 
la implementación de REDD+ 
1.Realizar el monitoreo y evaluación de la implementación de la ENBCC o su 
equivalente elaborada según las recomendaciones de la CMNUCC y de la 
normativa nacional vigente relacionada a bosques y cambio climático; así como 
de las salvaguardas en el marco de REDD+. Este monitoreo y evaluación se 
realiza con la participación de las organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas u originarios. 
Artículo 52. Línea de base para las emisiones y remociones de GEI en bosques  
se construye sobre el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, que permite 
la evaluación del desempeño país. La autoridad nacional en materia de cambio 
climático, en coordinación con las autoridades competentes, elabora y actualiza 
periódicamente dicho instrumento.  
Artículo 58. Herramientas para monitoreo, medición y reporte de las medidas de 
reducción de emisiones de GEI e incremento de remociones de GEI en bosques 
Las herramientas para el monitoreo, medición y reporte de las medidas de 





son las siguientes: 1. Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques. 2. Módulo 
de Información de Salvaguardas para REDD+. 
Artículo 59. Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques  
1.El módulo de monitoreo de la cobertura de bosques, como parte del Sistema 
Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), es el instrumento 
que permite, entre otros, la medición, monitoreo, reporte y verificación de las 
emisiones forestales antropogénicas y remociones de carbono para el sector 
USCUSS, o su equivalente, incluyendo las acciones REDD+. 2. La autoridad 
nacional en materia de cambio climático, en coordinación con SERFOR, recopila 
y sistematiza la información requerida para el mencionado módulo sobre la base 
de los protocolos que el SERFOR brinde, como autoridad a cargo del SNIFFS, 
articulando dicha información con el SINIA, entre otros sistemas de información. 





Asimismo, entre las normas de la LMCC que contribuyen a la reducción de GEI para el 
secuestro de carbono, encontramos la ley de Mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos que promueve, regula y supervisa los medios de compensación por acciones 
voluntarias para conservar, recuperar y utilizar formas sostenibles los ecosistemas naturales 
(MINAM, 2014). 
 
Cabe señalar sobre la LMCC con el Convenio de París se enuncia un acto importante para 
flexibilizar la contribución en el NDC que logra mejorar el incremento de su ambición en el 
tiempo, lo que abre una posibilidad de fortalecer aquellos objetivos trazados de aquel 
compromiso. 
 
Ante los hallazgos encontrados en el segundo capítulo sobre las propuestas y compromisos 
del Perú en el contexto del cambio climático, el gobierno peruano demuestra un interés 
consecuente para dar cumplimiento con los objetivos y los pilares de mitigación y cooperación 
para el reverdecimiento en el sector forestal como una fuente natural de captura de carbono 






También, se muestra la adopción de dispositivos internacionales a la normatividad nacional, 
la correcta aplicación de instrumentos técnicos operativos y la adecuación de planes 
estratégicos en la esfera climática y forestal en la instituciones ambientales, y a su vez agraria 
para coordinar y articular sinergias en un adecuada gestión sostenible forestal que conlleva a 
suministrar insumos portentosos en el nivel de reducción de emanaciones de gases 
contaminantes, de esta manera el país se encamina a poder cumplir con las ambiciones de 
sus objetivos nacionales en materia ambiental y contribuir en paliar los impactos del cambio 
climático, lo que conlleva a acreditarlo como un país con responsabilidad climática en obtener 
un mejor desempeño en la organización territorial de la cobertura boscosa para un 
funcionamiento transparente, transversal e integral de sus actividades afines al sector 
USCUSS como fuente principal de carbono en términos de emisiones globales dentro de la 
actividad socioeconómica del país, y a su vez permite concientizar a la población para ayudar 


















PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS COOPERANTES 
CONCERNIENTE A LA PROTECCIÓN DEL BOSQUE TROPICAL AMAZÓNICO 
PERUANO CON ORGANISMOS MULTILATERALES, REGIONALES Y SUBREGIONALES  
3.1 La importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de 
Naciones Unidas 
El preludio de la constitución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) empezó a 
trazarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Río+20 
(Brasil) donde se marcó el proceso de la adopción de un nuevo cuerpo de ODS permitiendo 
seguir con anteriores Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM); sin embargo, los alcances de 
sus logros fueron desiguales en ámbito del marco global de desarrollo antes del 2015, en ese 
contexto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 (Desarrollo 
Sostenible) de los ODS, sobre la base de consultas nacionales que llegaron a las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad, conformándose en un renovado compromiso global con la 
misión de erradicar la pobreza, significando una oportunidad para que los países y sus 
sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.  
 
Los objetivos de la Agenda 2030, tienen 5 dimensiones: alianzas, personas, planeta, 
prosperidad y paz que buscan eliminar las diversas problemáticas que afronta el mundo para 
combatir el cambio climático, la pobreza, la desigualdad de la mujer, defender el medio 
ambiente, diseñar ciudades sostenibles y mejorar la educación, para alcanzar el bienestar 






El legado de los ODS es alcanzar el éxito de la prosperidad armónica de las actividades 
humanas con el medio ambiente generando una simbiosis sostenible para ostentar una 
mejorar calidad de vida. 
 
En lo referente a los bosques, se observa que el tema central de investigación se sitúa en el 
Objetivo 15, cuyo propósito aborda la protección, rehabilitación y promoción de la 
sostenibilidad de los recursos naturales de la tierra, realizar una distribución sostenible de los 
bosques, lidiar contra la desertificación, contener y restituir la degradación del suelo y frenar 
el daño a la diversidad biológica implantando una serie de metas de mediano plazo para el 
2020 y largo plazo para 2030, las cuales consisten en” (MINAM, 2016, pp.45-46): 
 
1) Asegurar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 
que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales. 
2) Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y 
la reforestación a nivel mundial. 
3) Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, 
y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. 
4) Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible. 
5) Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica, y proteger las 
especies amenazadas y evitar su extinción. 
6) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 
recursos, como se ha convenido internacionalmente. 
7) Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres. 
8) Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras 
y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y 





9) Integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de 
reducción de la pobreza y la contabilidad. 
 
En el contexto las metas señaladas en el objetivo 15 generan las siguientes acciones:  
 
a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la 
diversidad biológica y los ecosistemas. 
b. Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes 
y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha 
gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación. 
c. Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de 
especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades 
locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles. (ONU, 2016). 
 
Con el compromiso de llevar la meta hacia el éxito, el objetivo 15 establece el resguardo para 
la conservación de la flora y fauna, lo que significa en gran medida asegurar la existencia del 
ecosistema forestal. A pesar de los grandes desafíos para su preservación: 
(..) se están realizando los esfuerzos en gestionar los bosques para evitar la 
deforestación y combatir la desertificación en el mundo que cada día se expande 
y deteriora la cobertura forestal por la actividad directa e indirecta del hombre. Al 
presente, se están efectuando dos acuerdos internacionales que son la Agenda 
2030 y la Agenda de Acción Addis Abeba, lo cual se emprende el uso de los 
recursos naturales de modo distributivo, también con la presencia de inversiones 
financieras en apoyo de la biodiversidad (ONU, 2016). 
 
Por último, es conveniente describir algunos aspectos importantes de la correlación directa e 
indirecta que vincula la normatividad peruana con los ODS, en ese sentido, el país tomó la 
decisión de insertar las directrices de la referida Agenda a la Política Nacional para una 
proyección estratégica de sostenibilidad.  
 
En ese sentido, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) acopló el 
contenido de sus directrices en la temática de los 17 ODS con alcance integral, transversal y 






(…) un país alineado a la Agenda 2030 y con la ayuda del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN) o conocido como El Plan Bicentenario: Perú hacia el 
2021-se concibe como un instrumento orientador, flexible, abierto, permanente, 
que se enriquece en la dinámica social y económica del país y se definen los seis 
ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de las personas; 
oportunidades y acceso a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía, 
competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura y recursos naturales 
y ambiente- en connotación con los ODS con un plazo temporal al 2030 (Artica, 
2018, p.9). 
 
Otro aspecto de la aplicación de los ODS en el Perú, se encuentra focalizado en el Acuerdo 
Nacional, que vino hacer el marco de políticas primordiales del Estado diseñadas y aceptadas 
sobre los pilares del diálogo y el consenso, cuyo propósito fue puntualizar el camino hacia el 
desarrollo verde y testificar la gobernabilidad institucional del país, donde encontramos, las 
36 políticas de Estado relacionados con claridad a los 17 ODS, con los tópicos de la 
programación legislativa “que se llevó a cabo durante el período (2017-2018) en el Congreso 
de la República que se convierte en el encargado de sincronizar la legislación peruana con el 
plan de la Agenda 2030 para el Perú” (Ártica Martínez, 2018, p.10). 
 
En el periodo 2017-2018 se abordó el relacionamiento con énfasis en la tercera política de 
Estado sobre Competitividad del país, referido al Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, 
mencionado en el ODS 11, que indica el impulso a la conservación e investigación de los 
santuarios nacionales ubicados en la sierra y selva amazónica para optar su desarrollo en 
beneficio de las comunidades y el ODS 15 que busca fomentar el bienestar de las especies 
de animales en peligro de extinción, representando un rol importante en la conservación de la 







3.2 Funcionamiento y actividades del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente en el Perú vinculado a la protección de bosques 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), conocido como la ONU 
del Medio Ambiente, es una estructura y uno de los principales organismos especializados en 
materia ambiental de Naciones Unidas, encargado de  
evaluar y determinar las condiciones y tendencias en la esfera ambiental para 
elaborar instrumentos ambientales internacionales, nacionales y regionales; 
determinar qué cuestiones del medio ambiente que requieren una cooperación 
internacional; proporcionar asistencia para formular una legislación ambiental 
internacional; fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio 
ambiente e integrar cuestiones ambientales en las políticas y programas sociales 
y económicos en el ámbito del medio ambiente dentro del sistema de Naciones 
Unidas que viene hacer la autoridad ambiental líder en el mundo conocido como 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2019). 
 
En ese sentido, su propósito es resolver los problemas en temas ambientales que los países 
no pueden enfrentar de forma unilateral; asimismo, tiene la misión de asumir el liderazgo para 
alentar el trabajo conjunto que permita preservar el medio ambiente con información y 
capacitación a los pueblos alentándolos a mejorar su forma de vida. (ONU, 2019).  
 
El PNUMA busca crear consenso a través de la atención en la labor normativa o mediante la 
facilitación de plataformas intergubernamentales para llegar a la elaboración de acuerdos 









La estructura organizativa del PNUMA es de carácter universal e intersectorial a través de las 
divisiones, oficinas regionales, de enlace y oficinas externas, además de una creciente red de 
centros de excelencia; albergando para ello varias convenciones, secretarías y organismos 
de coordinación interinstitucionales dedicados al medio ambiente. 
 
En América Latina y el Caribe, el PNUMA trabaja en los desafíos urgentes y comunes para 
poder construir medios de vida sostenibles a través de ecosistemas saludables mediante la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC), situada en la Ciudad de Panamá, 
trabaja con los 33 países al servicio de las necesidades de la región y sus actividades se 
integran dentro de los programas de trabajo aprobados por la Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente del PNUMA (UNEA). 
Además, el PNUMA: 
  
(…) tiene un rol protagónico a la hora de promover los acuerdos ambientales de 
alcance mundial albergados por la secretaría sobre una amplia diversidad de 
asuntos como transporte, supresión de los residuos peligrosos, lucha contra la 
desertización, conservación de la vida salvaje, la protección de la capa de ozono, 
la seguridad en los experimentos biotecnológicos, la protección marina contra la 
contaminación, el cambio climático y resguardo de la diversidad biológica (Crump, 
A., 1993). 
 
Con lo cual, esta entidad estudia la diversidad de tópicos referidos a la problemática ambiental, 
logrando para ello, el consenso de reunir a los países y la comunidad de investigadores 
ambientales para enfrentar los desafíos que demanda el planeta del siglo XXI.  
 
En dicho contexto, en el (PNUMA, 2019) se han identificado cuatro componentes básicos que 
son esenciales para una transformación global en la protección y el manejo sostenible de los 





De esta manera, el trabajo del PNUMA se proyecta con una serie de iniciativas y asociaciones 
clave para apoyar estos componentes básicos que incluyen las siguientes: 
 
● Programa ONU-REDD 
● Variación de Recursos Forestales 
● Global Forest Watch 2.0 




Estas iniciativas del PNUMA, son de importancia global para resolver la emergencia en la 
esfera ambiental porque catalizan y apoyan aquellas inversiones generando conocimiento 
sobre el valor socioeconómico de los servicios ecosistémicos forestales; la promoción de la 
conciencia intersectorial; el apoyo en la planificación, las reformas políticas y las capacidades 
de los países en transición al desarrollo.  
 
En ese sentido, destacamos el programa ONU-REDD que tiene un rol favorable al ser 
aceptado e implementado en el contextos de desarrollo para la gestión relativa a la protección 
y conservación de bosques, que consiste en fomentar el apoyo a los gobiernos en implementar 
el mecanismo REDD+ aplicable a países en vías desarrollo, desde el 2008, y empezó a 
expandirse a más de 65 países, este programa tiene soporte financiero y experiencia técnica 
de los gobiernos y actores locales en relación con las agencias especializados de la ONU, 
tales son la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUD) y el PNUMA que sirven soporte como instrumentos 







En el 2015, el programa ONU-REDD emprendió una campaña para su implementación, en 
dicho contexto, el gobierno del Perú mediante el Ministerio del Ambiente aceptó la iniciativa lo 
que llevó a presentar un informe de interés a la Junta Normativa del programa ONU REDD. 
Luego en el 2018: 
 
Se instaló esta junta del proyecto ONU REDD Perú con el objetivo de impulsar las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de este mecanismo de gestión 
ambiental para fortalecer la gobernanza forestal e incorporar el enfoque indígena 
de monitoreo de la cobertura de bosques y la elaboración del nivel de referencia 
de emisiones asociadas a actividades como la tala ilegal, en ese sentido, cabe 
precisar que la situación actual del programa ONU REDD en el país está en 
avance de ejecución a través de los soportes derivados en apoyos focalizados de 
proyectos en la conservación de bosques (MINAM,2018).  
 
Es importante identificar que: 
(…) el objetivo de esta cooperación es fortalecer el proceso de preparación para 
el establecimiento del instrumento REDD+ en el Perú que tiene un periodo máximo 
de 3 años (2018-2021), adicionar que el costo del proyecto es de 4.065.779 
millones de dólares. Además, indicar que el Ministerio del Ambiente a través del 
Programa Nacional para la Conservación de Bosques en la Mitigación contra el 
Cambio Climático, que viene hacer el recinto focal para el mecanismo REDD+, y 
de otro lado, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, como autoridad 
nacional forestal (PROÉTICA, 2019). 
 
3.3 Programa de Reducción de las Emisiones de la Deforestación y de la Degradación 
de Bosques (REDD+)  
 
El origen del mecanismo REDD+ se remonta al año 2005 en Canadá, durante la Cumbre 
Climática COP 11 de la CMNUCC, que:  
Abordó por primera vez la importancia de contar con un mecanismo financiero, de 
alcance internacional, que contribuya con los países en desarrollo para la 
reducción de las emisiones de GEI a causa de la deforestación del bosque. Así 
nació RED. Esta primera propuesta estuvo liderada por los países Costa Rica y 





En las conferencias y discusiones posteriores se amplió el enfoque y se acordó 
que este mecanismo también debía incluir acciones para reducir las emisiones 
procedentes de la degradación de los bosques (no solo de la deforestación). De 
esta manera surgió REDD. 
Posteriormente, se consideró incluir otras acciones que contribuyan también con 
mitigar el cambio climático y asegurar el mantenimiento y provisión de los servicios 
ecosistémicos que nos brinda el bosque. De esta forma se incorporó el signo más 
(+) que comprende acciones de conservación de los bosques, gestión forestal y el 
incremento de las reservas de carbono en los bosques. De este modo, apareció 
para quedarse REDD+. 
El momento decisivo tuvo lugar en diciembre de 2007, en la COP13, en Bali, 
Indonesia, donde se definió a REDD+ como ya se le conoce ahora y se aprobó el 
Plan de Bali para su implementación en el mundo. Y no solo eso. En esta misma 
COP13, los países desarrollados se comprometieron aportar un total 3,500 
millones de dólares en financiación, para contribuir con la implementación de 
REDD+ en el mundo. (MINAM, 2017). 
 
 
Dado que este mecanismo se enfoca en la mitigación del CC para buscar solucionar la 
pobreza rural, apoyando la conservación de la biodiversidad, fomentando la sostenibilidad de 
los valores ecosistémicos (Peskett, et al., 2008), además implicando una reducción del 
carbono y la puesta en valor de los sumideros de carbono. 
 
En la COP 16 (Cancún), hubo un avance significativo al desarrollar una estructura para el 
mecanismo REDD+ dentro de la CMNUCC; situación promovida por los Estados en vías de 
desarrollo buscando la mitigación forestal, evitando la deforestación para generar reservas en 
un contexto sostenible con inventarios forestales de carbono. (Natural Justice, 2014, p.1), lo 
que dio por resultado lineamientos de acción del mecanismo REDD+.  
 
En la COP 19 (Varsovia - 2013) se adoptó el documento Marco de Varsovia para la REDD+ 
que contiene 7 resoluciones, que constituyen un avance fundamental en materia de 






el programa de trabajo sobre la financiación basado en los resultados para 
avanzar en la plena realización de las actividades REDD+; la coordinación del 
apoyo a la realización de las actividades relacionadas con medidas de mitigación 
en el sector forestal por parte de los países en desarrollo; las modalidades de los 
sistemas nacionales de vigilancia forestal; el calendario y frecuencia de la 
presentación del resumen de la información sobre la forma que se abordan y 
respetando todas las salvaguardias; las directrices y procedimientos para la 
evaluación técnica de las comunicaciones presentadas por las partes sobre los 
niveles de referencia de las emisiones forestales o los niveles de referencia 
forestal; las modalidades para la mediación, notificación y verificación; y la lucha 
contra los factores impulsores de la deforestación y la degradación forestal (Fox y 
Cóndor, 2018, p.4 ).  
 
3.3.1. El Perú frente al Mecanismo REDD+ 
 
El Estado peruano aprovechó las oportunidades sobre Mecanismo REDD+ para su 
implementación a comienzos del 2008, para tal efecto:   
 
Se creó el grupo REDD Perú con la participación de organizaciones como el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), el Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana (IIAP), el Consejo Nacional Ambiental (CONAM), la Organización no 
Gubernamental de Conservación Internacional-PERÚ, el Programa de 
Ecosistema de Bosques Andinos (ECOBONA), el Fondo de Promoción de las 
Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) y la Organización no 
Gubernamental de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (DAR) (Che Piu y 
García, 2011)  
 
Las entidades antes indicadas se reunieron por invitación de la oficina WWF del programa 
Perú, cuya finalidad fue investigar la oferta de línea de base para evitar la deforestación en la 
Amazonía peruana, a fin de lograr el establecimiento de un colectivo institucional de REDD y 








De esta manera, se  impulsó este mecanismos a través de cursos, talleres, reuniones de 
grupos técnicos, seminarios y acuerdos con todos los agentes ambientales insertados en el 
ámbito forestal de forma participativa e integral, lo que permitió la  firma de la Declaración de 
Tarapoto, acuerdo político con participación de los  actores de organismos públicos en los 
niveles nacionales y regionales, actores como privados, sociedad civil e inclusive las 
organizaciones de pueblos indígenas de la Amazonía peruana (Che Piu y García, 2011), en 
los términos siguientes: 
 
1. Promoción de políticas públicas favorables a REDD articuladas a políticas 
sectoriales siendo el compromiso por parte del Estado peruano de llegar a una 
deforestación del 0% al 2021 o la creación del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques. 
2. Promoción de la construcción de la posición en las negociaciones 
internacionales proceso por el cual será ampliamente participativo considerando 
una articulación entre el nivel nacional, regional y local sobre aquello cabe resaltar 
la posición del país frente a las negociaciones internacionales sucedidas en 
Poznan, Copenhague y Cancún.  
3. Fortalecimiento en los procesos de ordenamiento territorial, zonificación 
ecológica y económica, ordenamiento forestal y catastro con la finalidad de 
optimizar el uso de la tierra.  
4. Consolidación en el proceso de descentralización para la democratización de 
la gestión de bosques articulado al desarrollo sostenible. 
5. Promoción y priorización en la conservación y manejo sostenible en el Perú, a 
través del programa de bosques. 
6. Expansión de un esfuerzo sostenido y conjunto para contar con una 
institucionalidad descentralizada y normatividad coherente y mejorada en materia 
forestal para otorgar viabilidad a las iniciativas REDD en el país. 
7. Fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional, regional y local en la 
implementación de iniciativas REDD en la demanda de recursos humanos, 
capacidades y conocimientos que requiere la implementación de la estrategia 











En ese sentido, el mecanismo REDD+ implementado en el Perú representa: 
 
 
(...) el conjunto de acciones, políticas, intervenciones planteadas a escala nacional 
y subnacional, toman en consideración la visión de los diferentes niveles de 
gobierno, actores de la sociedad civil, comunidades y pueblos indígenas 
facilitando la implementación por parte de los agentes públicos y privados de las 
cinco actividades elegibles bajo el esquema REDD+ [la reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación; la degradación de los bosques, la función de la 
conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono] consideradas en la CMNUCC con la necesidad de reducir 
las emisiones de GEI generadas por el sector USCUSS proveniente de la 
deforestación y la degradación en los bosques mediante el método del pago por 
resultados (MINAM, 2016, p.9) 
 
Permitiendo de esta manera directa acceder a la fase de la estrategia REDD+ a través de la 
agrupación con el desarrollo de cuatro componentes que son: 
 
1) La estrategia y planes REDD+ con la elaboración de documentos que se 
orientan las actividades de REDD+. 
2) El monitoreo de la cobertura forestal realizado a través de imágenes satelitales 
y verificación en campo. 
3) Desarrollo del nivel de referencia de emisiones forestales para la deforestación 
permitiendo medir el desempeño del país en la gestión de bosques. 
4) Las salvaguardas de REDD+, facilitando la prevención de impactos sociales y 
ambientales negativos a partir de las medidas REDD+; y promoviendo beneficios 




En la siguiente figura se observa los principales procesos del mecanismo REDD+ en Perú con 
relación a la Estrategia Nacional de Bosques y la Declaración Conjunta de Intención, dividido 
en tres fases que constituyen los pilares y elementos que demuestran los avances actuales y 






          
También, el (Grupo REDD+ Perú, 2016) consolidó la promoción en los diálogos regionales 
participativos para recoger las posturas de los agentes en un contexto de capacitación técnica 
y de aprobación en las etapas subnacionales de REDD+; asimismo, los pueblos indígenas 
conforman la denominada REDD+ indígena amazónica (RIA) con iniciativa de la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que consistió en la acción para 
contribuir a las estrategias globales con el objeto de reducir las emisiones de carbono ante el 









En suma, el Grupo REDD+ Perú tiene por objetivos:  
 
Primero, fortalecimiento de capacidades y conocimientos sobre temas REDD+ en 
generar una plataforma de identificación e intercambio de información clave sobre 
procesos, iniciativas, proyectos, investigaciones, etc. Segundo, el levantamiento y 
análisis de información e insumos [procesos, proyectos piloto, metodologías 
aplicadas, etc.] para poder discutir enfoques, estrategias, normas, etc. Tercero, la 
construcción de la política y agenda nacional sobre los temas REDD+ para poder 
generar un espacio de discusión de temas macro en colaborar con el desarrollo 
de enfoques, estrategias e institucionalidad, normas, etc. (Grupo REDD+ Perú, 
2016). 
 
Actualmente, el país cuenta con un total de 21 proyectos (15 no registrados y 6 registrados) 
en el marco de la REDD+ que incentiva a la reducción de carbono con medidas de 
preservación, gestión sostenible y mejora de los stocks de carbono forestales, los cuales están 
en plena ejecución, implementación y finalización. En su gran mayoría, se encuentran 
localizados en la selva norte, centro y sur del país. (MINAM, 2014, pp.59-60) 
 
3.3 La agenda estratégica de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
para el desarrollo sostenible  
El Amazonas es el espacio vital que alberga una gran cantidad de flora, fauna y recursos 
naturales con la denominación del pulmón del planeta- debido a que el aire se purifica 
principalmente en la selva amazónica, una de las regiones de suma importancia a nivel 
internacional para el destino sostenible de la humanidad, en ese sentido, se propone una 
imagen ilustrativa que demuestra la vasta cobertura forestal extendida en la región 






En 1978, los países de Suramérica que comparten este ecosistema decidieron firmar el 
documento denominado Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), donde el Perú fue uno 
de sus suscriptores, con el fin de acrecentar las voluntades de los miembros para alcanzar los 
objetivos del TCA, luego “en 1998 con el Protocolo de Enmienda al TCA logró  consolidar su 
institucionalidad con el nacimiento de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica” (OTCA, 1988) que reunió a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 








La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) es la organización 
intergubernamental de ámbito subregional que busca la integración hidrográfica, selvática y 
legítima de la región, a fin de generar tareas conjuntas de cooperación que profundicen el 
diálogo para fortalecer acciones que permitan desarrollar la Cuenca Amazónica. Además, la 
OTCA se encuentra preocupada por el desarrollo verde de la amazonia (OEA, 1993), 
asimismo, tiene rol de alta responsabilidad en el reforzamiento de la cooperación vinculada 
con el TCA a nivel de “organismos multilaterales, agencias de fomento, movimientos sociales, 
comunidad científica, sectores productivos y la sociedad en su conjunto” (OTCA, 2019). 
 
Por otra parte, la OTCA cuenta con la siguiente estructura funcional para la fijación, 
coordinación, evaluación, representación y ejecución de todas las iniciativas adoptadas por 
los países miembros en la toma de decisiones para el desarrollo y cooperación amazónica 
cuales son: 
La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, que 
cuenta con el apoyo y soporte del Consejo de Cooperación Amazónica (CCA) y 
de la Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica 
(CCOOR), y a nivel nacional cuenta con los Países Miembros cuentan con las 
Comisiones Nacionales Permanentes (CNPs) (OTCA, 2019) 
 
Los objetivos trazados por la OTCA están dirigidos hacia conservación, protección y 
promoción sostenible de la Amazonia, entre los que destacan: 
1. Promover la investigación científica y el intercambio de informaciones y de 
personal técnico entre las entidades competentes de los respectivos países a fin 
de ampliar los conocimientos sobre los recursos de la flora y de la fauna de sus 
territorios amazónicos y prevenir y controlar las enfermedades en dichos 
territorios. 
2. Establecer un sistema regular de intercambio adecuado de informaciones 
sobre las medidas de conservación que cada Estado haya adoptado o adopte en 
sus territorios amazónicos, los cuales serán materia de un informe anual 
presentado por cada país. 
3. Realizar esfuerzos y acciones conjuntas o coordinadas para promover 






4. Creación y operación de instituciones de investigación o de centros de 
perfeccionamiento y producción experimental. 
5. Organización de seminarios y conferencias, intercambio de informaciones y 
documentación, y organización de medios destinados a su difusión. (OTCA, 1978, 
pp.2-3) 
 
La OTCA, cuenta con una misión institucional que está contemplada en el instrumento 
estratégico llamado la Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica (AECA) para el periodo 
2019 -2030, el contenido de este documento está alineado al nuevo escenario internacional 
de la Agenda 2030 y la Agenda de financiación para el Desarrollo, teniendo un impacto 
significativo para la consecución de los objetivos de dicha organización (OTCA, 2018). 
 
 Por lo tanto, la agenda estratégica aborda: 
Una visión de la región Amazónica que plantea retos de incorporar 
transversalmente (…) desde la perspectiva de género en los proyectos de 
desarrollo regional e incorporando el tema de ciudad sostenibles a la agenda de 
trabajo de la OTCA que forma parte de la visión de acción regional de la Secretaría 
Permanente de la (OTCA, 2019). 
 
 
Con este propósito, la visión de la agenda busca:  
(…) alcanzar el desarrollo sostenible de la Región Amazónica mediante el 
equilibrio entre el aprovechamiento de sus recursos, su protección y la 
conservación, respetando una equidad que asegure su desarrollo integral 
sustentable, con la presencia efectiva del Estado en sus distintos niveles de 
Gobierno y poblaciones amazónicas con pleno ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en el marco de la normativa vigente nacional y los acuerdos 
internacionales (OTCA, 2010, p.15). 
 
Por consiguiente, la agenda estratégica institucional aborda en su primer objetivo específico:  
(…) a la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables que hace hincapié, en el subtema de Bosques con el 
Objetivo en la gestión forestal integral [que se realiza de forma amplia y 
comprensiva considerando las múltiples facetas del bosque, la 
multidisciplinariedad y otros aspectos, tomando en consideración la definición del 





conservación de bosques y cuyo resultado genera un beneficio real para las 
poblaciones locales; y el subtema de Cambio Climático con el objetivo de 
Coordinar y aunar esfuerzos en la región para hacer frente a los impactos del 
cambio climático, en particular a la protección de la Amazonía y sus poblaciones 
locales, identificando alternativas para fortalecer la cooperación regional (OTCA, 
2010, pp.7-9). 
 
La agenda es el reflejo de las necesidades de la Amazonía en el contexto social y político 
(OTCA, 2019), en consecuencia, aborda los temas pilares con sus respectivos objetivos 
específicos junto a sus líneas de acción de corto, mediano y largo plazo en el sector forestal 
vinculados con la conservación natural de sus potencialidades, respecto al CC como 
engranaje principal para responder los problemas de la Amazonia.  
 
Al respecto el contenido de los temas abordados en los ejes temáticos transversales permite 
obtener su posición estratégica que reafirma el compromiso de cooperación y concertación 
en la organización regional amazónica de los 8 países miembros. 
 
En dicho contexto, el ex canciller de la República del Perú, Embajador Oscar Maúrtua de 
Romaña, en el marco de la IX reunión de cancilleres de la OTCA del 2005 en la ciudad de 
Iquitos, señaló que la convocatoria a la participación de todos los actores involucrados, no 
debe soslayar a ninguno, para lograr eficacia en los resultados ansiados siempre y cuando 
los países amazónicos concreten políticas públicas homogéneas hacia el futuro, orientados al 










3.4 El Grupo Ambiental y Crecimiento Verde de la Alianza del Pacífico  
 
Cuando se creó la Alianza del Pacífico (AP) conformada por Colombia, Chile, México y Perú, 
en el año 2010, planteó:  
 
(…) un área de integración profunda con el propósito hacia la prosperidad 
mediante un proceso de articulación política económica y social; que contempla 
un claro interés de sus objetivos en fomentar el desarrollo y crecimiento económico 
inclusivo, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la democracia de esta 
manera alentando al proceso de integración regional con mayor crecimiento, 
desarrollo y competitividad económica para los países miembros con la 
suscripción de la Declaración de Lima. (AP, 2011). 
  
Sin embargo, la alianza no contempló el tema de cooperación en medio ambiente, por lo que 
tuvieron que suceder otras reuniones para afianzar su institucionalidad en la región y diseñar 
un modelo medioambiental y de crecimiento verde durante el periodo del 2014 al 2018.  
 
A continuación, se muestra una tabla que detalla los sucesos resaltantes en las cumbres de 
la Alianza señalando las declaraciones de interés regional sobre los temas del desarrollo 







El año 2016, los Jefes de Estado reunidos en el XX Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe de Cartagena de Indias (Colombia), optaron por la necesidad de 
crear el Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV), que fue aprobado 
en dicho foro (AP, 2016).  
 
Ante este hecho, los Jefes de Estados acordaron reconocer el fortalecimiento y el desarrollo 






Además, se abordó el tema de cooperación con el objetivo de desarrollar proyectos comunes 
en diferentes áreas como educación; cambio climático, innovación, ciencia, tecnología, medio 
ambiente, entre otros (AP, 2015).  
 
En el contenido del GTMACV indica que es necesario: 
(…) construir un espacio de diálogo entre los gobiernos de los países de la AP y 
el sector privado, para el desarrollo e implementación de una agenda que impulse 
la sustentabilidad en la AP y oriente sus acciones hacia un crecimiento verde, 
teniendo en cuenta las características y realidades propias de cada país miembro 
del bloque regional (PNUMA, 2019, p.1). 
 
De esta manera, los objetivos trazados se consolidan en los ejes estratégicos y líneas de 
acción que se mencionan a continuación: 
1. Identificar barreras y oportunidades entre el sector público y privado para 
avanzar hacia el crecimiento verde. 
2. Dialogar y delinear acciones en conjunto que permitan promover e impulsar la 
elaboración e implementación de los compromisos en materia ambiental. 
3. Desarrollar actividades de cooperación entre los gobiernos y el sector privado. 
4. Desarrollar una plataforma para articular y promover una agenda ambiental 
común, que aborde las prioridades ambientales compartidas y que contribuya con 
la implementación de los ODS en el marco de la agenda 2030 avanzando en 
sistemas de información, medición e indicadores (AP, 2019). 
 
El Grupo técnico de la AP, hace hincapié en: 
 La transversalidad temática de los distintos componentes ambientales que 
plantea el desarrollo sustentable para los países de la AP, desde sus esfuerzos 
para combatir los impactos de contaminación local, impulsar mercados e 
inversiones verdes, hasta aquellos de carácter global en el contexto del cambio 
climático, establecen para el GTMACV un potencial de trabajo con cada uno de 
los grupos técnicos y el consejo empresarial de la AP, el cual se ajustará en la 
medida que, tanto los lineamientos como los objetivos planteados por el GTMACV, 
el sector empresarial y los demás grupos técnicos coincidan con la estrategia 







Antes del inicio de la cumbre climática COP25 (Madrid) en 2019, los Jefes de Estados de la 
AP adoptaron un nuevo documento llamado “la Declaración de Lima” hecho que aconteció en 
el marco de la sesión plenaria de la XIV Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico del 
2016, los presidentes de Perú, Colombia, Chile y el canciller de México firmaron esta 
declaración, destacando su artículo 11, en los términos siguientes: 
 El pleno respaldo a la presidencia chilena para el éxito de la COP 25 y el 
convencimiento de que será la ocasión para seguir avanzando en la 
implementación del Acuerdo de París y del Paquete de Katowice  para el Clima 
adoptado en la COP 24 [que está diseñado para operar el régimen de cambio 
climático contenido en el Acuerdo de París y promover la cooperación 
internacional a una mayor ambición en la acción climática], incrementando la 
ambición en la reducción de niveles de emisiones de GEI y la capacidad de 
adaptación y resiliencia frente al cambio climático, generando respuestas globales 
a los efectos del cambio climático en áreas prioritarias como la adaptación, 
protección de los ecosistemas, la biodiversidad, los bosques y el agua, en el marco 
de las políticas climáticas adoptadas por los Estados desde todos los niveles de 
gobierno (AP, 2019).  
 
3.5 La Agenda Ambiental y el Programa Regional de Biodiversidad en la Amazonía de 
la Comunidad Andina  
 
La CAN es un organismo de integración andina conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú, con el objetivo de alcanzar la unificación, el equilibrio y la autonomía mediante su 
integración. 
 
La CAN tiene amplia diversidad temática dentro de su estructura institucional destacando: 
(…) la misión fundamental del Área Ambiental en la formulación y seguimiento de 
las políticas públicas comunitarias. Esto implicó el desarrollo de actividades que 
contribuyan a la implementación de estos instrumentos normativos, la facilitación 
y coordinación entre actores públicos y privados, el seguimiento de los temas de 






A este tenor se adiciona que los países de la CAN albergan el 20% de la biodiversidad y esto 
es: 
Debido a su localización geográfica y la presencia de la Cordillera de los Andes, 
siendo la Subregión Andina con un área de gran diversidad de climas, culturas, 
ecosistemas y especies, que se asocian estrechamente con las actividades 
socioeconómicas de su población y determinan unas condiciones particulares de 
uso del territorio (CAN,2012). 
  
En dicho contexto, los miembros de la propusieron: 
Cooperar alrededor de objetivos comunes para conservar y usar sosteniblemente 
la biodiversidad, afrontar los efectos del cambio climático, promover la gestión 
integrada de recursos hídricos y contribuir con la reducción del riesgo y del impacto 
que fenómenos naturales y antrópicos puedan producir en la subregión (CAN, 
2019).   
 
En ese sentido, las autoridades de los países andinos, enmarcados en una visión común a 
largo plazo, elaboraron la Agenda Ambiental Andina (AAA) que es el reflejo para orientar: 
[Las] acciones conjuntas para la coordinación de políticas y estrategias 
comunitarias, que contribuyan a mejorar la gestión ambiental y desarrollo 
sostenible en armonía con la naturaleza, profundizando el proceso de integración 
y fortaleciendo las capacidades nacionales y subregionales en materia ambiental 
(CAN, 2012). 
 
De esta manera, a través de la agenda, la CAN guía sus acciones concretas para enfrentar 
los desafíos y retos que plantea el desarrollo a través de la armonización de políticas 









La agenda consiste en guiar las acciones en cambio climático, biodiversidad y recursos 
hídricos dentro de sus áreas prioritarias que comprende el planeta, los programas y proyectos 
en medio ambiente en un contexto de sostenibilidad subregional para la conservación del 
patrimonio natural, acceso al agua, ambiente saludable y limpio. 
 
Por lo tanto, la agenda se convierte en “el instrumento para lograr una mejor gestión integral 
de los recursos naturales, la biodiversidad y el ambiente, compatible con los objetivos del 
Acuerdo de Cartagena, y el tratado central del Sistema Andino de Integración” (CAN 2012), 
donde se aprobó el Consejo Andino de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en el marco de la IV Reunión Ordinaria; el referido Consejo comprendió los siguientes 
elementos orientadores: 
 
1. Enfoque ecosistémico, se considera en manejar una visión integral del medio 
ambiente, (…). 
2. Dimensión subregional, se construye sobre la base de la experiencia ganada 
por los Países Miembros en la construcción e implementación de sus agendas 
ambientales nacionales, (…).  
3. Contribuir al fortalecimiento de las agendas ambientales nacionales, por lo que, 
en todo momento, refleja los intereses y prioridades consensuadas de los cuatro 
Países Miembros de la Comunidad Andina (…). 
4. Propiciar Sinergias y evitar duplicidad de esfuerzos, es de especial interés para 
las autoridades ambientales andinas que con el fin de hacer uso eficiente de los 
recursos financieros disponibles y de no duplicar esfuerzos (…). 
5. Promover alianzas estratégicas, en la medida de lo posible, se pretende que 
las acciones señaladas cuenten con aliados estratégicos que aporten su 
experiencia técnica y el financiamiento requerido para su ejecución. (…). 
6. Optimizar los recursos de la cooperación técnica, que aborda la temática 
ambiental es un área de interés creciente de la cooperación internacional ya se 
trate de recursos procedentes de organismos internacionales, agencias de países 








Al estudiar la biodiversidad se enfatiza con el tema de la Amazonía, por ello a nivel de la CAN 
se creó programa para su protección conocida como el Programa BioCAN, caracterizada por: 
[Primero], nace con el propósito de fortalecer, de manera integrada, experiencias 
subregionales que promuevan modelos adecuados de desarrollo sostenible; y 
[segundo], busca fortalecer y promover la gestión regional de la conservación y el 
uso sostenible de los recursos de la biodiversidad de la Amazonía en los países 
de la Comunidad Andina (CAN, 2012). 
 
El objetivo del programa es: “contribuir al desarrollo sostenible de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina, [para] mejorar la calidad de vida de sus poblaciones amazónicas y la 
reducción de la pobreza, a través del fortalecimiento de la gestión ambiental”, de tal forma de 
estar en condiciones de atender la región que abarca aproximadamente el 30% de la 
Amazonia continental (CAN, 2012). 
 
Además, debe destacarse que el programa tiene un rol trascendente en el desarrollo de los 
lineamientos regionales a fin de lograr alternativas para la biodiversidad de la Amazonía, en 
vista que se viene realizan actividades coordinadas con estos países a fin de lograr beneficios 
para los ciudadanos.  
 
En ese sentido, los mecanismos para la integración andina 
 (...) [facilitan] la transferencia de tecnología y fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y humanas. Este esfuerzo regional es un complemento a las 
acciones nacionales que busca contribuir a una mejor gestión ambiental en su 
conjunto. [Asimismo], el diálogo regional ofrecerá una oportunidad a los países de 
la CAN y sus diversos actores para formar posiciones comunes y así tener más 
fuerza en escenarios internacionales (CAN, 2012). 
 
Apreciándose que la “visión del Programa BioCAN” buscó posicionar internacionalmente a 
sus miembros, para lograr un contexto armonizado respecto a la diversidad biológica, para tal 





1.  El Fortalecimiento institucional y Gobernabilidad que busca consolidar las 
capacidades e instrumentos de gestión de la Estrategia Regional de Biodiversidad 
(…). 
2. La utilización efectiva de un Sistema de información sobre Biodiversidad para 
producir y divulgar información para promover el desarrollo sostenible, 
planificación y la gobernabilidad ambiental con la ambición de mejorar el 
aprovechamiento de la investigación en procesos de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y el medio ambiente (…). 
3. Ordenamiento y Planificación territorial en los procesos fundamentales para la 
gestión de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad (…). 
4. Incentivos para manejo en conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
como punto de partida para llevar a cabo estas experiencias a nivel regional, a 
través del intercambio de información y el diálogo de saberes (…). (CAN, 2012) 
 
 
Cabe enfatizar que la situación actual del programa BIOCAN, tuvo vigencia del 2010 al 2013, 
porque el sistema de la CAN pasó por un proceso de reingeniería de la estructura institucional 
y funcionamiento aprobada por la decisión 792 (CAN, 2013), situación que se presentó en el 
contexto que otros organismos subregionales proponiéndole temas medioambientales, como 
la protección de la amazonia en la región. De igual manera la Agenda Ambiental Andina 
concluyó en el año 2016. 
 
Sin embargo, en la XIX Consejo presidencial de la Comunidad Andina realizada en Lima por 
el 50 aniversario del organismo subregional, los presidentes de los cuatro países andinos 
declararon que debían: 
 
formular propuestas de una estrategia de desarrollo sostenible basada en el 
crecimiento inclusivo, la conservación medio ambiental y la reducción de las 
desigualdades en el espacio andino, acordes con (...) el seguimiento y monitoreo 
de los logros obtenidos; con el apoyo de la Secretaria General y los especialistas 
y/o los Comités Técnicos que correspondan (CAN, 2019). 
 
 
Con este manifiesto se espera una pronta iniciativa sobre la protección, conservación y 






3.6 El programa regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para América Latina y el Caribe frente al Cambio Climático. 
 
La OCDE se originó después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de no repetir las 
consecuencias de la primera. En dicho contexto los mandatarios europeos buscaron preservar 
la paz perpetua con el objeto de fomentar la cooperación y la reconstrucción de Europa 
Occidental. Actualmente la OCDE tiene como misión promover el bienestar económico y 
social, en un ámbito de cooperación para solucionar los desafíos globales. Además, ofrece un 
foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar 
soluciones a los problemas comunes tales como la lucha contra el cambio climático y asuntos 
vinculados a la conservación del medio ambiente. 
 
Por los desafíos del nuevo milenio, los objetivos principales de la OCDE, se vinculan con la 
economía, el desarrollo del empleo, el crecimiento del nivel de vida, la estabilidad financiera, 
la expansión económica, y el desarrollo comercial internacional (OCDE, 1960) 
 
La OCDE es enfática con las soluciones a futuro evaluando para tal efecto la productividad y 
los flujos globales del comercio y la inversión; por lo que analiza y compara datos para 
pronosticar tendencias, fijando estándares internacionales dentro de un amplio rango de 









Por otro lado, lo que motivó el acercamiento de la OCDE hacia nuestra región y el Caribe, 
marcó un hito en el escenario internacional, como señala el magister Franco Villagarcia:  
 
(...) las similitudes culturales y los modelos económicos y políticos que comparten  
algunos países de América Latina en los últimos años con los países de la OCDE, 
lo cual se relaciona con el criterio de Like-mindedness (afinidad de ideas) que 
utiliza la propia OCDE para evaluar la candidatura de países con intenciones de 
ser miembros y hace que América Latina se vea como un aliado natural en 
comparación con otras regiones que desde una perspectiva de modelo están más 
alejadas de los principios de la OCDE; la necesidad de la OCDE de continuar con 
la ampliación de Alcance, en el marco del objetivo de posicionarse como una 
organización global, frente a los pocos avances en el acercamiento a las 
economías emergentes y otras regiones principalmente los países del sudeste 
asiático. (Villagarcia,2018) 
 
Para sostener el desarrollo y crecimiento económico y social deben realizarse cambios 
estructurales que permitan mayor productividad para la integración, reforzando la gobernanza 
pública. La principal finalidad de la OCDE en América Latina y el Caribe consiste en visibilizar 
la región promoviendo el trabajo, y estableciendo contacto con creadores de políticas, 
expertos, líderes empresariales, universidades y representantes de la sociedad civil. 
 
En el 2016, se inauguró el Programa Regional para América Latina y el Caribe que se vinculó 
con diversas entidades internacionales. 
 
El programa regional estuvo a cargo de la copresidencia de Chile y Perú a fin de dar asistencia 
y apoyo a los esfuerzos de la agenda de reforma, la cual tiene tres prioridades temáticas clave: 
a) aumentar la productividad, b) promover la inclusión social y c) fortalecer las instituciones y 
la gobernanza. Cabe señalar en este punto que las áreas de política pública del programa 
regional hacen énfasis en el marco regulatorio para lograr mejores rendimientos en materia 






El 2014, se realizó la investigación en el marco de las evaluaciones de desempeño ambiental 
dirigido al Perú (OCDE, 2016) con apoyo de la CEPAL, sobre los recursos naturales en el 
contexto de las principales tendencias ambientales relacionadas con el aprovechamiento de 
la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos forestales en relación con las presiones sobre 
su conservación en cuanto a la agroindustria. 
 
Referente al contexto de las evaluaciones forman parte del contenido del 
programa país, abocado al tema de medio ambiente y sostenibilidad, y busca: “(...) 
[aportar al] Acuerdo de París y la Agenda 2030 para [enfrentar los problemas que 
genera] el cambio climático, [logrando una colaboración] efectiva [para] desarrollo 
[en el contexto] de la Declaración de Cartagena” (PNUD, 2016).  
 
En el contexto del acercamiento de la OCDE hacia América Latina, se creó el marco de la 
Asociación para la Financiación de la Lucha contra el Cambio Climático aplicando las 
lecciones de la cooperación en acceso, gestión y uso de la financiación para el desarrollo de 
capacidades a nivel de los sistemas nacionales, a fin de acceder, gestionar y utilizar la 
cooperación con eficacia en los países asociados con el apoyo del PNUD. (OCDE, 2019) 
 
Otro aspecto fundamental de la cooperación de la organización es el fomento del crecimiento 
sostenible en la región teniendo en cuenta que “Colombia, Costa Rica y Perú se [unieron] a 
Chile, México y otros miembros de la OCDE, [en el marco de la] Declaración (...) sobre el 
Crecimiento Ecológico, [para apoyar] las reformas de las políticas (...) que promueven un 









Otro instrumento cooperativo, es la Estrategia de Crecimiento Ecológico de la OCDE, que fue 
apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y 
la Corporación Andina de Fomento (CAF), quienes realizaron supervisión sobre el desarrollo 
sostenible entre los países miembros, y apoyaron en la creación de indicadores para 
determinar el crecimiento ecológico. 
 
Adicionalmente:  
 Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú 
[adoptaron] los indicadores de crecimiento ecológico (...). Asimismo, (...) Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú (...) en el diálogo (...) sobre políticas y 
desarrollo basado en recursos naturales, [generando] aprendizaje (...) y la puesta 
[en valor] de conocimientos entre los países productores de la OCDE (...) (OCDE, 
2011). 
 
En los próximos años se espera de la OCDE mayor cooperación con América Latina y el 
Caribe y que participe “[en la] revisión por homólogos, estos países seguirán aprendiendo (...) 
y [solucionando a partir] de política[s] aplicadas [en el contexto de] crecimiento ecológico 
(OCDE, 2011). 
 
3.7 El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, desde las metas de Bogor a la 
creación del Grupo de Expertos sobre la Tala Ilegal y el Comercio Asociado  
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es resultado de la iniciativa del 
Primer Ministro australiano Robert Hawke, y el Ministro de Asuntos Exteriores japonés Ohira 
Masayoshi reunidos en Canberra (Australia) en 1989, junto con los ministros de relaciones 
exteriores de las 11 economías líderes de Asia y Pacífico, con el objeto de crear un área de 






En dicho contexto, el foro surgió para promover la cooperación y la integración económica 
regional en el Asia Pacífico, vinculando temas como el movimiento de bienes, servicios, 
capitales, conocimiento, tecnologías y personas, sin contratiempos de (Otoya, 2000).  
 
El APEC es un mecanismo de cooperación gubernamental establecido en 1998, siendo un 
punto de encuentro entre los principales actores de la región, que comprende, los países de 
la Asociación del Sudeste Asiático (ASEAN); China y Taiwán ingresaron en 1992, Estados 
Unidos, Canadá, ingresaron en 1993. 
 
Luego en 1994 ingresó Chile; al Perú le correspondió ingresar en 1998, siendo el anfitrión y 
presidente del foro tanto el 2008 como el 2016, haciendo sinergias con las 21 economías 
líderes para tratar de emprender la mejora del comercio internacional.  
 
Un gran hito para el APEC fue la adopción de los Objetivos de Bogor, para liberalizar y facilitar 
el comercio como la inversión al año 2020, según lo establecido en el artículo 9 de la 
declaración, que busca “(...) intensificar la cooperación [para el] desarrollo [de las] economías 
de Asia y el Pacífico [pensadas en] lo humano y [los] recursos naturales (...) para [el] 
crecimiento sostenible (...) equitativo de las economías APEC, [reduciendo la brecha para] 
mejorar el bienestar económico y social (...) [en un contexto de] crecimiento del comercio y la 
inversión(...)”  (APEC, 1994) 
 
Por lo tanto, estos objetivos se engloban con la finalidad de crear mayor prosperidad para los 
habitantes de la región por medio de la integración económica y la promoción del crecimiento 






En ese sentido, el trabajo de APEC gira en torno al desarrollo de potencialidades para generar 
experiencias de valor en las diversas áreas económicas y sociales, a través de proyectos de 
cooperación, con el objetivo de lograr crecimiento económico y bienestar en la región, 
presentando para tal efecto, 3 líneas de acción que permitan la liberalización del comercio y 
las inversiones, así como la facilitación de los negocios, la cooperación económica y técnica. 
 
Ahora, con los desafíos que representa el tema para el cuidado del medio ambiente en el 
nuevo milenio, la postura de las economías líderes en la cuenca del pacífico frente al cambio 
climático tuvo un rol significativo en la constitución del protocolo de Kioto de 1998, debido a la 
participación de las economías en los compromisos y la ratificación del convenio.  
 
Entonces, la convención del protocolo de Kioto propuso:  
(…) reducir el impacto del calentamiento global mediante la promoción de 
tecnología no contaminante; responsabilizar al sector privado [para la reducción] 
de las descargar de gases contaminantes]; comprometer tanto a (…) países 
desarrollados como (…) no desarrollados a perseguir el acuerdo; no imponer a los 
países miembros obligaciones firmes, y utilizar la energía nuclear para mitigar el 
flujo de gases contaminantes” (Cuevas y Preciado, 2018). 
 
Años después, el APEC tomó un realce en el tema de los bosques al generar interés común 
entre los miembros de las economías del foro con superficies forestales como: Tailandia, 
Singapur, Indonesia, Canadá, Rusia, Filipinas, Nueva Zelanda, China, EE. UU, Malasia, 
México y Perú. 
 
Luego el 2007, se dio la XV Reunión de Líderes Económicos de APEC donde se suscribió la 
Declaración de Sídney relativa al Cambio Climático, Seguridad Energética y Desarrollo 
Limpio, donde las economías asumieron un plano regional debido a que las emisiones de GEI 





Por lo tanto, en la declaración se asumieron compromisos para establecer el objetivo de 
aumentar la cobertura forestal en la región, con un mínimo de veinte millones de ha 
(hectáreas) que deberían concretarse el 2020; asimismo, se buscó crear una red de tecnología 
energética colaborativa y otra de manejo sustentable de bosques. En el marco de la 
declaración las económicas han desarrollado: 
 
(…) nuevas leyes, políticas y planes de acción; implementación de programas 
gubernamentales y voluntarios de plantación; programas de conservación y 
protección reforzada; medidas para promover la rehabilitación y regeneración del 
bosque y reducir la deforestación y regular la explotación forestal; desarrollo de 
programas de cambio climático relacionadas con los bosques; provisión de 
incentivos directos para la forestación y la mejora de la gestión de los bosques; 
reforzar las disposiciones de tenencia de los bosques; mejorar las disposiciones 
de aplicación de las leyes; y participar en los procesos globales y regionales que 
apoyan el manejo forestal mejorado (APEC, 2007). 
 
Adicionalmente, los líderes del APEC en el 2010 se comprometieron a mejorar la cooperación 
para combatir la tala ilegal y cualquier tipo de comercio asociado con ello, y para promover la 
gestión y rehabilitación forestal sostenible. 
 
Un año después en la Cumbre de Hawái, se creó el grupo de expertos de APEC sobre tala 
ilegal y comercio asociado (EGILAT) el cual estableció un objetivo general que buscaba 
mejorar los esfuerzos de las economías para concretar medidas antes referidas, promoviendo 
el comercio de productos forestales legalmente cosechados, apoyando las actividades para 









Ese mismo año, las 21 economías de APEC suscribieron la Declaración del Cusco en el marco 
de la II Reunión Ministerial Forestal de las Economías del APEC, buscando promover políticas 
forestales sectoriales que protejan bosques y contribuyan al bienestar de las poblaciones de 
menores ingresos, tanto a través de la madera como de otras actividades, por ejemplo, la 
producción de servicios ambientales; asimismo, se creó el marco legal que permita un 
adecuado aprovechamiento en un contexto de sostenibilidad de la selva y la protección de los 
recursos naturales. Es preciso señalar que nuestro país impulsó la creación de un marco 
regulatorio para la administración forestal en los miembros que conforman el bloque. (Von 
Hesse M, 2011). 
 
Además, se reconoció el rol clave de los pueblos originarios, las comunidades locales y el 
valor del conocimiento tradicional, en el manejo sostenible de los bosques.  
Asimismo, las economías integrantes de este bloque se comprometieron a fortalecer la 
inversión del sector privado en el manejo forestal sostenible, así como el acceso a mejores 
tecnologías y mercados.  
 
Es importante reconocer que el fortalecimiento de la industria forestal para la creación de 
bienes con alto valor agregado lo que permite luchar frontalmente “contra la tala ilegal de 
bosques y selva, así como el comercio clandestino del material extraído bajo esa modalidad 
esta declaración establece mantener los esfuerzos dirigidos hacia la explotación racional de 








Posteriormente, el 2018, se aprobó el Plan Estratégico Plurianual - EGILAT 2018-2022, para 
prevenir la tala ilegal y el comercio asociado, incluidos en su plan de trabajo anual que 
considera actividades, términos y directivas de los Líderes y ministros, cuyo objetivo busca 
apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, marcando un hito 
al aumentar la masa boscosa. (APEC, 2019). 
 
Con la amplia variedad de la estructura de sistemas y subsistemas internacionales de ámbito 
multilateral y regional por el cual Perú es parte como país fundador, socio y miembro de estos 
no debe desaprovechar los instrumentos operacionales en virtud del intercambio de los 
beneficios, financieros, logísticos y de capacitación en temas vitales como el desempeño en 
la gobernanza institucional, comercialización en exportación de bienes, servicios y capital, 
integración económica.  
 
También en ciencia y tecnología, posicionamiento geoestratégico para inversiones directas, 
todo aquello tiene que servir de apoyo para que el país pueda trabajar en un planteamiento 
estratégico de sinergia en cooperación múltiple con aquellos países en bloque regional y 
subregional que son parte de la dinámica cooperativa en la arena internacional, de esta forma 
avanzar en los estándares en el desempeño ambiental lo que incluye una oportunidad 
imprescindible de tender puentes en favor de la sostenibilidad verde relacionado con el sector 
forestal, de esta manera, todos están cumpliendo con aportar en bloque contiguo a que el 










EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES BILATERALES DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ CON EL REINO DE NORUEGA 
4.1 Apuntes históricos de la cooperación internacional en las relaciones entre Noruega 
y Perú. 
 
La historia de las relaciones entre Perú y Noruega se remonta al año de 1911 durante el 
gobierno del presidente Augusto B. Leguía, donde destacó el ilustre peruano Ingeniero 
Santiago Antúnez de Mayolo, quien aportó a las ciencias, en Europa se perfeccionó en 
investigación, entre otras áreas, en materia de la industria electro siderúrgicas, en sus trabajos 
“(...) conoció la planta Cresout, la acería Paul Giraud en Francia, la acería Stassano de Milán 
en Italia, la planta de Saint Poelten en Austria, la de Düsseldorf en Alemania y la fundición de 
Trollhattan en Suecia, [donde conoció diversas] aplicaciones tecnológicas (...). [Interesándose 
por los] fertilizantes [utilizados en] las plantas electroquímicas de Piano d'Orta en Italia y [por 
el salitre en] las instalaciones de la Sociedad Noruega [de] Notodden” (Sotelo Aurelio, 2014). 
 
Nuestro sabio Santiago Antúnez de Mayolo se casó con la dama noruega Lucie Christiana 
Rynning, con quien contrajo matrimonio el 28 de junio de 1912, regresando con ella al Perú 
en diciembre del mismo año. Luego de su muerte fue reconocida por el monarca del Reino de 
Noruega, por su aporte en la fundación de la “Escuela de Ciencias Domésticas Bien del Hogar, 
convertida más tarde en el Instituto Experimental Educativo Técnico Femenino Nº 1 que desde 
el 04 de Julio de 1959 perpetúa su memoria, asignándole al I.E.E.T.F Nº 1 con su nombre 





El aporte de nuestro sabio y su señora a favor de la población peruana se empezó en dos 
campos: la generación de electricidad y la educación, dándose el acercamiento del Reino de 
Noruega para iniciar un proceso de Cooperación Internacional en el Perú. 
 
Oficialmente el Reino de Noruega inició la cooperación técnica internacional con el Perú en 
1933, durante el gobierno de Oscar R. Benavides, presidente provisional. Dicha cooperación 
se tradujo en el ámbito de la investigación hidroeléctrica, hidrocarburos y de cooperación no 
gubernamental para el desarrollo.  
 
En los años 40, ocurrió un hecho histórico, cuando el etnógrafo noruego Thor Heyerdahl hizo 
estudios sobre navegación en balsas fabricadas por las culturas originarias del Perú hacia la 
Polinesia (Oceanía), lo que lo llevó experimentar la misma travesía. 
 
Thor Heyerdahl demostró la teoría de los viajes a la Polinesia realizados tanto por las primeras 
civilizaciones asentadas en el litoral costero como la cultura Inca, siendo capaces de llegar 
hacia las islas en medio del Océano Pacífico utilizando balsas. (Heyerdahl Thor, 2008), José 
Antonio del Busto validó tal planteamiento al señalar que, en el siglo XV, el Inca Túpac 
Yupanqui viajó a las islas de la polinesia francesa, con el objeto de explorar e intercambiar 
comercio y cultura con los pobladores nativos (Del Busto José, 2000).  
            
En las postrimerías de su vida Heyerdahl se involucró en proyectos arqueológicos en 
Lambayeque, lo que le permitió escribir un libro sobre las Pirámides de Túcume, en busca de 






En 1970, los países Nórdicos, entre ellos Noruega dieron apoyo humanitario por el terremoto 
que ocasionó una avalancha que sepultó la ciudad de Yungay y pueblos aledaños. 
 
A finales de los años 80, durante la Guerra Fría, la pobreza que se extendió por el mundo, en 
tal contexto, Javier Pérez de Cuéllar, el ex secretario general de las Naciones Unidas 
consideró que asegurar la paz y la seguridad internacional, eran de vital importancia por lo 
que convocó a diferentes personajes para solucionar la problemática. Entre las convocadas 
estaba la noruega Gro Brundtland, ex primera ministra para el medio ambiente en el mundo, 
quien presidió la comisión en 1987 y emitió el informe “Nuestro futuro común” planteándose 
el paradigma del desarrollo sostenible; deviniendo en la Agenda 2030, con sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 
A inicio de los años 90, el Perú juntamente con el Reino de Noruega firmaron convenios de 
cooperación para fomentar y proteger las inversiones en un contexto de cooperación técnica 
no reembolsable, se le encargó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para administrar 
los fondos donados por el gobierno noruego en la ejecución del proyecto referido al control de 
la contaminación ambiental de origen minero y metalúrgico en el valle de Mantaro en enero 
de 1996.  
 
En el 2000, las relaciones pasan a un plano económico-comercial con las reuniones bilaterales 
y visitas de negocios entre ambos países que comprenden los años del 2007 al 2009 en el 
que participaron las respectivas autoridades en la ciudad de Oslo y Lima, que se materializó 
con la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con el contexto europeo donde 
Noruega participó como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), 






En dicha oportunidad, se creó la Cámara de Comercio Peruano Nórdico integrada por “(...) 
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Suecia (...), los cuales se destacan por su 
integración plena en una economía abierta y global, [propiciando] un ambiente competitivo 
para el desarrollo de las empresas y ofrecer facilidades para hacer negocios.” (Cisneros 
Macarena, 2015) 
 
No obstante, esta asociación tiene por finalidad contribuir a las metas del desarrollo verde, 
con la experiencia de los países nórdicos, cuyo éxito empresarial proporciona soluciones 
efectivas y eficientes a los asociados, también busca, fortalecer y desarrollar las relaciones 
comerciales y económicas, fomentando su internacionalización; para tal efecto, se brinda 
asesoría a empresarios y emprendedores a fin de potenciar la competitividad de las 
organizaciones de la cámara de comercio, conformada por 41 empresas, la mayoría nórdicas, 
todas ellas con la voluntad de desarrollar relaciones comerciales y culturales entre sus 
miembros. 
 
En 2012, un equipo de especialistas de la Organización No Gubernamental Ayuda Popular 
Noruega brindó programas a largo plazo para la asistencia humanitaria, de emergencias y 
desarrollo, realizando trabajos de desminado de fronteras comunes entre Perú y Chile 
(gobierno de Augusto Pinochet), por los huaycos en la quebrada de Escritos al norte de la 
ciudad de Arica; todo ello generó confianza para la atención de una situación humanitaria 
imprescindible, en el marco de la Convención de Ottawa, que busca prohibir la utilización de 






El 2014 fue crucial para las relaciones en el ámbito ambiental entre Perú y Noruega al realizar 
una reunión bilateral durante la celebración de la Cumbre del Clima, en el marco de la 68 
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, durante el gobierno del 
presidente Ollanta Humala y la ministra noruega Erna Solberg quienes anunciaron un 
permanente combate contra los efectos del cambio climático. 
 
En dicho contexto, se donó 300 millones de dólares al gobierno del Perú para la preservación 
de la Amazonía, con la misión de implementar reformas para evitar de emisiones de gases 
contaminantes. El referido acuerdo fue denominado Declaración Conjunta de Intención (DCI) 
entre los gobiernos noruego y alemán, a efectos de tomar acciones para la reducir todo tipo 
de emisión, la deforestación y el proceso de afectación del entorno boscoso en el marco del 
mecanismo REDD+, promoviendo un constante avance para lograr la sostenibilidad en el Perú 
(MINAM, 2014). 
 
Ese mismo año, en la Ciudad de Lima, se realizó la: 
 
(...) III Reunión de Consultas Políticas entre el Perú y Noruega, [con la 
participación del] ex viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Embajador 
Fernando Rojas, y su homólogo noruego, Morten Hoglund en el cual trataron los 
temas de Medio Ambiente, Defensa, Derechos Humanos, Interculturalidad, 
Promoción de Inversiones y Comercio Bilateral. Asimismo, se abordaron asuntos 
de importancia para el Perú, como la XX Conferencia de las Partes en Lima, y el 











También se realizó el marco previo a la COP 20, donde fue suscrito el Convenio de 
Cooperación para la participación de los pueblos indígenas amazónicos, con la presencia de 
Ernesto Ráez representante del MINAM (Perú), la embajadora noruega Hege Araldsen por 
Noruega, Rebeca Arias por el PNUD en Perú, y Edwin Vásquez por la agrupación de 
Organizaciones Indígenas amazónicas, lográndose un acercamiento de las organizaciones 
indígenas con el Estado a fin de articular mesas de trabajo en política forestales. 
 
En el 2015, El Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Borge Brende, visitó el Perú, 
para participar en las Reuniones Anuales del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional; 
sosteniendo reuniones en Lima con el presidente del Perú, Ollanta Humala, para tratar 
diversos temas de cooperación a nivel de medio ambiente, cambio climático, bosques, 
pueblos indígenas, inversiones, entre otros.  
 
Tiempo después, el ex Vicecanciller, Embajador Eduardo Martinetti, realizó una visita de 
trabajo a la ciudad de Oslo (30 de octubre de 2015), reuniéndose con el embajador noruego 
Morten Hoglund. En dicho encuentro se buscó fortalecer e incrementar los vínculos 
diplomáticos con Noruega y formar parte de la OCDE; asimismo, se abordaron temas de 
interés común como: cambio climático, interculturalidad, inclusión social (consulta previa) 










El 2016, la directora de la región Latinoamérica de la cartera de asuntos exteriores de 
Noruega, Kjersti Rodsmoan, visitó el Perú para participar de reuniones con el Director General 
de Europa y de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano. En 
dicha reunión se trataron los siguientes temas: cooperación entre Academias Diplomáticas, 
creación de la Secretaría Ejecutiva de la OCDE por parte del Perú, promoción económica 
comercial, reforestación, y pueblos indígenas (Gobierno de Chile, 2015). 
 
Ese mismo año, a iniciativa del Perú, se instaló con el Reino de Noruega la Liga Parlamentaria 
de Amistad (Congreso de la República, 2017) de la Comisión ordinaria del poder legislativo 
peruano.  
 
Esta asociación de congresistas propugna: 
 
(...) [Generar] diálogo, (...) cooperación y (...) consulta mutua sobre temas de 
interés común, [para un] el intercambio permanente de información y experiencias 
[entre los] miembros de los Parlamentos de otros países. La liga parlamentaria 
cuenta con los órganos de Asamblea General [que deliberan a nivel] de la Liga o 
Grupo Parlamentario.  
[También tiene como atribución principal] delinear la política general y programar 
las actividades de la asociación, en coordinación con la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso, y el Comité Ejecutivo órgano representativo del Grupo o 
Liga Parlamentaria [cuya función] principal ejecutar las decisiones y acuerdos de 













Adicionalmente, en 2016 fue suscrito el Acuerdo Marco de Cooperación entre MINAM 
representado por el ministro Manuel Pulgar Vidal, junto con el PNUD representado por Maria 
del Carmen Sacasa, también participó la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo 
(NORAD) representado por la Embajadora Hege Araldsen, que desembolsó al proyecto, $ 6.1 
millones de dólares norteamericanos, iniciándose la implementación de la Fase II de la 
Declaración Conjunta de Intención como parte de un aporte mayor del Gobierno del Reino de 
Noruega de los $ 300 millones de dólares destinados a conservar los bosques amazónicos.  
 
De esta forma sé que contribuyó con la reducción de las emisiones de gases contaminantes 
asociados a la degradación forestal, asimismo, benefició diversas comunidades indígenas y 
locales en el Perú. 
 
En febrero del 2017, se elevó la relación bilateral entre el Reino de Noruega y la República 
del Perú, mediante Resolución Suprema N.º 037-2017-RE del Poder Ejecutivo con el aval del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, decidiéndose establecer la apertura de una 
misión diplomática (Embajada y Consulado) en la ciudad de Oslo para acentuar y consolidar 
las relaciones entre ambos países, en base a los intereses de política exterior peruana en 
relación con en el enfoque de apertura hacia Europa no comunitaria, para atraer la inversión 
extranjera directa y la incorporación de nuevos mercados de exportación no tradicionales, 
fortaleciéndose las relaciones bilaterales con el Reino de Noruega para la captación de 









En ese mismo año, es importante señalar que:  
 
Noruega y Perú se promovieron, fortalecieron e internacionalizaron las relaciones 
comerciales para el emprendimiento del empresario peruano buscando sofisticar 
la oferta en la esfera de innovación y tecnología en los sectores de servicios, 
agrícola, pesquero y manufactura para ingresar al mercado nórdico en 
colaboración con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo o conocida como PROMPERÚ y la Cámara de Comercio de Oslo los 
cuales organizaron ferias y eventos como Innovation Week y Corporate Day que 
permitieron acercar al empresariado nacional con socios de compañías noruegas 
para presentar y desarrollar proyectos; se sostuvieron reuniones con Stein-Gunnar 
Bondevik, director de Innovation Norway para Sudamérica, y José Martínez, 
vicepresidente senior para el sector Industria y Tecnologías Limpias de Eksport 
Kredit Norge junto a la jefa de la misión diplomática Beate Stiro de la embajada de 
Noruega en Chile concurrente en Perú para abordar temas de cooperación con 
estas instituciones noruegas dedicadas al rubro de la innovación (MINCETUR, 
2017).  
 
En el 2018, la relación bilateral tomó un matiz de carácter cultural que significó la repatriación 
del patrimonio nacional de piezas arqueológicas de orfebrería (oro y plata), cerámica y 
herramientas de uso militar y doméstico de los incas y pre incas encontradas por la policía del 
gobierno del Reino de Noruega en un mercado del país. También se suscribieron dos 
acuerdos de cooperación bilateral y sendos Memorandos de entendimiento para el 
establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas y para la devolución de bienes 
culturales exportados ilícitamente.  
 
Este acontecimiento significó un hecho importante para seguir fortaleciendo la relación 
bilateral entre ambos países, subrayado con énfasis los ámbitos diplomáticos políticos y 








Señalar que la cooperación técnica internacional sostenida en los párrafos anteriores, 
sirvieron como componente para generar una óptima relación bilateral entre el Perú y Noruega 
la que viene creciendo de forma gradual en otros ámbitos como fertilizantes, minería, pesca, 
lo que fomenta una mayor aproximación a nivel económico-comercial.  
En ese contexto, enunciamos la lista tratados y acuerdos vigentes suscritos entre el Perú y 
Noruega:  
 
En la actualidad, se abren otros campos de oportunidad para profundizar el vínculo de las 
relaciones entre Perú y Noruega en diversas áreas de intereses comunes como la defensa 
del medio ambiente; los derechos humanos de las comunidades indígenas mediante la 
administración para la resolución de conflictos con el uso de la consulta previa; que permite 
defender y promocionar los derechos del niño y adolescente; así como la destrucción de minas 






Es necesario destacar la importancia del plano económico porque Noruega cuenta con activos 
importantes relacionado al flujo de exportaciones e importaciones del reporte bilateral 
comercial con el Perú. 
 
El 2018, a nivel del bloque económico de la (EFTA), séptimo mercado comercial más 
importante del Perú; el comercio entre Perú y Noruega fue del 4%, exportándose a Noruega 
oro, aceite de pescado, productos de pelo de alpaca, plata, uva y café, se importó de Noruega 
medicamentos, vitaminas y fertilizantes.  
 
Para Noruega el intercambio comercial de exportaciones e importaciones con el Perú 
representó un incremento en el sector pesquero por un total de 34 millones de dólares 
americanos dentro del total de 82 millones de dólares generados dentro del bloque comercial 
de la Europa no comunitaria, en materia aurífera este creció en un 80% durante el mismo año. 
(MINCETUR, 2018).  
 
A continuación, se muestra el intercambio comercial bilateral del Perú con Noruega, en 





Por otro lado, el ámbito económico comercial incluye inversiones en los sectores 
hidroeléctricos e hidrocarburos. De acuerdo a los datos de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada-Perú (Proinversión), no existe registro sobre Inversión Extranjera Directa 
proveniente de Noruega, se sabe que la inversión noruega se realiza de manera indirecta, es 
decir, a través de empresas subsidiarias, esto, en base a la información recogida a través de 
los medios de comunicación alcanzando US$ 1,000 millones (Torres Joe, 2016). 
 
La inversión de Noruega proviene en gran medida del Fondo Estatal de Pensiones de 
Noruega, que es uno de los más grandes del mundo. (Torres, 2016). Otras empresas 
inversionistas noruegas en Perú son: Yara (agricultura), Austral Group (pesca), Odfjell 
Terminals (almacenamiento).  
 
Actualmente, la misión diplomática del Reino de Noruega en el Perú está a cargo de la 
Embajada Noruega en Santiago de Chile debido a motivos presupuestales de su sector 
exterior, contando con el Real Consulado General Honorario responsable de los servicios 
consulares a cargo de la Sr. Lars S timman Janson. 
 
4.2 La Política Exterior del Reino de Noruega  
 
El trabajo principal del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego es asegurar y promover 
los intereses orientados a una línea internacionalista a favor del desarrollo sostenible, los 
derechos humanos y la paz mundial. 
 Por su ubicación geográfica es un estado costero de economía abierta que protege sus 
recursos naturales: pesquería, petróleo y gas. También, el diseño de su política exterior está 





La Política exterior Noruega participa en diferentes organismos multilaterales entre ellas: 
 
La Asociación Europea de Libre Comercio, Consejo de Europa, Consejo Nórdico, 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Fondo Monetario 
Internacional, Organización Internacional del Trabajo, Agencia Espacial Europea, 
Instituto Contemporáneo Chino de Relaciones Internacionales, Bancos de 
Desarrollo, el sistema de Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios y agencias 
especializadas (...) (Gobierno de España, 2019). 
 
Noruega en comparación con la Comunidad Europea guarda distinta identidad, al fundarse a 
partir de la socialdemocracia, con fuerte incentivo de la agricultura, pesca, promoción de la 
paz y la defensa del medio ambiente, explicando su no adhesión al bloque económico de la 
Unión Europea (UE) debido a:  
 
Su búsqueda más amplia por la autonomía, que sería excesivamente limitada por 
las instituciones del proceso de integración europeo e impediría la cooperación en 
áreas estratégicamente importantes con los EE.UU. y otros actores externos para 
atingir algunos de sus objetivos. Sus intereses dependen así de construcciones 
particulares del "yo" en su relación con las identidades de los otros (Viera de Jesús 
y Acevedo, 2011).  
 
Desde mediados de la primera década del 2000, Noruega planteó una “estrategia de 
conocimiento” respecto de América Latina, enfatizando una política con los derechos 
humanos. Noruega viene utilizando su propia estructura social e instituciones como un modelo 
para proyectar su política nacional en el exterior. 
 En este proceso, la política exterior hacia América Latina queda cada vez más enmarcada 
dentro del discurso del interés propio del país, para la reducción de la pobreza en un contexto 







Por la existencias de crisis en conflictos socioambientales, Noruega tomó interés en abordar 
esta problemática mediante estrategias, debates internacionales y nacionales, así como la 
asignación de fondos para la investigación; sus proyectos están enfocados en los impactos 
del mecanismo REDD establecidos a iniciativa de Noruega como inversor en solidaridad con 
los pobres y explotados, aplicando una “política de compromiso” más amplia, centrada en 
igualdad de género en cuestiones climáticas y medioambientales.  
 
El enfoque de la política exterior de Noruega se sostiene en la superación de los problemas 
de deforestación que empezó en 1919 un ambicioso plan para evaluar el estado situacional 
de sus bosques convirtiéndose en el primer país a nivel mundial en ser un faro orientador para 
proteger el planeta y paliar el C.C a través de medidas de preservación como la neutralidad 
climática en la disminución de emisiones y comercio de carbono de su sistema industrial al 
2030. Otros ejemplos de disposiciones que argumentan su postura fueron: 
 
El plan de tolerancia cero a la deforestación con la prohibición de la contratación pública con 
el objeto de evitar cualquier producto de su cadena de suministro contribuya a la degradación 
y deforestación buscando accesos para obtener productos como el aceite de palma, la soja o 
madera de manera sostenible. 
 
El gobierno noruego creó un inventario nacional para utilizar información en evaluación de la 
trayectoria a largo plazo y tomar decisiones logrando hacer estimaciones de las áreas en buen 
estado, crecimiento, tipo de explotación sostenible y aspectos a ser preservados en el hábitat 






Noruega está desarrollando gradualmente el abandono en forma absoluta de la explotación y 
distribución de combustibles fósiles y gas para dedicarse a producir energía sostenible. 
 
La sinergia de la sociedad civil y empresas contribuyen con donaciones al cuidado ambiental 
nacional de sus bosques y en el ámbito internacional para preservar la selva amazónica.  
 
La población noruega no consume productos provenientes de la tala indiscriminada lo que le 
permitió ayudar y validar diversas iniciativas ambientales a fin de diseñar un marco de 
economía verde circular.  
 
4.2.1 El rol de la Agencia de Cooperación Noruega en materia de Bosques, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Bosques 
 
La Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) es el órgano gubernamental 
exterior de ayuda para el desarrollo, creada en 1968, bajo la rectoría del Sector de Relaciones 
Exteriores, es la encargada de administrar el financiamiento de apoyo en asuntos tanto de 
clima como de bosques sujeto al sector Clima y Medio Ambiente. 
La tarea esencial de la NORAD es contribuir a la gestión eficiente de los fondos de ayuda, 
brindando asesoramiento profesional a quienes gestionan la asistencia, es decir, la 
cooperación es garantía de calidad, ejerciendo una eficaz ayuda extranjera y una buena 
evaluación.  
 
La NORAD administra los fondos estatales, que son canalizados a través de Organismos No 
Gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones de investigación y 






Desde el 2004, la responsabilidad de la Ayuda Oficial para Desarrollo a nivel internacional fue 
transferida al Ministerio de Asuntos Exteriores. La NORAD sigue financiando actividades de 
organizaciones no gubernamentales en Latinoamérica, contribuyendo al manejo económico 
para desarrollo, procurando asegurar que la cooperación sea eficiente con garantía de calidad 
y buena evaluación. 
 
La NORAD en su misión de cooperación internacional al desarrollo abarca mucho más que 
ayuda económica, generando las siguientes líneas de acción:  
 
a) Empoderar a los países receptores para que puedan lograr sus propios 
objetivos de desarrollo; b) concentrar gran parte de sus recursos en el monitoreo 
de las áreas prioritarias: educación, salud, cambio climático, medio ambiente y 
océanos, desarrollo del sector privado, agricultura y energías renovables, y ayuda 
humanitaria; c) Promover actividades de asistencia al desarrollo; d) producir y 
aplicar conocimiento para mejorar la asistencia al desarrollo; e) desarrollar 
experiencia, conocimientos, métodos de trabajo y liderazgo para resolver tareas 
complejas con eficacia e impulsar el debate público sobre la ayuda al desarrollo 
(NORAD, 2019). 
 
El principal objetivo, es garantizar que los fondos se gasten de la mejor manera posible, y 
estar en capacidad de informar sobre qué funciona y qué no funciona en materia de 
cooperación. En ese sentido se menciona las cinco tareas principales de la NORAD: 
 
1. Asesoramiento de desarrollo y asistencia al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y de Clima y Medio Ambiente. 
2. Aseguramiento en la garantía de calidad y seguimiento para el desarrollo al 
controlar y ayudar a quienes administran los fondos noruegos. 
3. Esquema de subvención para la gestión y desarrollo sobre los Programas de 
becas. 
4. La comunicación de los resultados y los fondos monetarios de la ayuda sobre 
la asistencia noruega. 
5. Evaluaciones en la planificación y organización independientes de la asistencia 







Entre las áreas temáticas que conforman los lineamientos de la Cooperación Noruega para el 
desarrollo con otros países se encuentran: el clima, el medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
También, está la Iniciativa Internacional sobre los Bosques y Clima (NICFI) liderado y 
administrado por la NORAD a nombre del Ministerio de Clima y Medio Ambiente, y consiste 
en brindar apoyo a los esfuerzos para preservar la gran superficie de cobertura forestal, 
disminuir las emisiones de carbono antropogénico debido a la deforestación y degradación en 
los países en vías de desarrollo a fin de promover la sostenibilidad verde y la reducción de la 
pobreza. 
 
Debemos resaltar que la NICFI es la iniciativa climática internacional más grande respecto de 
la protección de la biodiversidad y bosque en concordancia con las metas de la Agenda 2030. 
 
Los principales objetivos de trabajo adoptados por el parlamento noruego en la NICFI son: 
  
● Contribuir a la Convención sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como medio 
eficaz de reducir las emisiones. 
● Adoptar medidas tempranas para reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo. 
● Promover la conservación de los bosques primarios, debido a su particular 









A continuación, se presenta una tabla con la distribución de ayuda de la NORAD al Perú en 
materia de desarrollo; tomando como año base la cumbre climática COP 20 en 2014 hasta el 
2019. 
 
En el 2019, las cifras indican que la cooperación noruega en término financiero que se dirigió 
al Perú aumentó en 68,8 millones de coronas noruegas (equivalente a $ 7.282 millones de 
dólares) manteniendo la cooperación de manera gradual en el rubro de medio ambiental.  
 
En términos generales, la tendencia en el flujo de cooperación del Reino de Noruega al Perú 
durante el periodo del 2014 al 2019 tuvo significativo inició, con un despegue gradual a mitad, 
también indicar que en el último año disminuyó la ayuda debido a que la Fase I y II de la 
Declaración Conjunta de Intención se encontraba en proceso de preparación y transformación 
del Acuerdo,  misma etapa que inició en  2015 al 2017, para luego pasar a terminar en 2020 
con la verificación en la reducción de emisiones por la deforestación. 
 
4.3 La Política Exterior de la República del Perú  
 
La Tesis titulada “La Política Exterior Peruana teoría y práctica” analizó el funcionamiento de 
nuestro esquema de política exterior, la misma que fue elaborada por el ex canciller Carlos 
García Bedoya quien planteó el tema de territorio, ligado a la preservación y aprovechamiento 






El autor, señala que:  
 
El territorio (...), es generador de formas de cooperación, [debiendo aprovecharse] 
la afluencia de los países vecinos; [por ejemplo] el proyecto territorial de la 
Cooperación Amazónica (OTCA), (...), por el cual, los países de la Cuenca 
Amazónica se han puesto de acuerdo para cooperar entre sí, para un mejor 
aprovechamiento de la enorme región natural de Sudamérica. Por lo tanto, el 
territorio como tema de política exterior representa un área de aprovechamiento 
en común de una serie de aspectos territoriales en los cuales el interés de varios 
países se conjuga en provecho de ambos (García Carlos, 2013, pp. 96-97). 
 
Al respecto es importante plantear un balance sobre varios temas, por ejemplo: los 
mecanismos para conservar las áreas naturales ubicados en zona de frontera al ser 
resguardadas por países convirtiéndose en reservas de biosfera transfronteriza, así 
generando un corredor de servicios ecosistémicos importante e intangible para el beneficio 
de la población. 
 
Otro aspecto a destacar en el estudio del Embajador Carlos García, es que: 
 
El país debe mantener relaciones de aproximación en materia de política exterior 
con el objeto de diversificar y ampliar las esferas de acción a fin de equilibrar todas 
las influencias (...) en torno a países como es el caso del Perú. Desde esta 
perspectiva el Perú con los países de Europa Occidental podrá establecer ciertas 
formas de cooperación política con el objetivo de preservar determinados 
intereses o de incrementar otros. Por lo tanto, estos países permiten la 
diversificación de mercados, fuentes de capital, promoción de inversiones y la 
participación conjunta en procesos nacionales o multinacionales en América 
Latina (García Carlos, 2013, p. 105). 
 
Asimismo, es importante la promoción de la cooperación con “(...) países europeos [a fin de] 
promover (...) el desarrollo científico y tecnológico peruano [para] que el país [se posicione] 







De esta manera, se aprecia que la política exterior peruana en su estructura interna defiende 
sus intereses nacionales en el cual convergen con los países de Europa Occidental, en 
especial la consolidación de las relaciones bilaterales entre el Perú y Noruega, al existir una 
asociación en sus políticas nacionales para alcanzar la sostenibilidad verde con el objeto de 
focalizar la cooperación internacional, en especial, el tema de la conservación y protección de 
los bosques tropicales Amazónicos.  
 
Ahora en el siglo XXI, la reformulación de la diplomacia peruana ante los nuevos retos y 
desafíos del mundo tiene su significado en el propósito de la política exterior que busca 
asegurar la contribución de las relaciones internacionales para el desarrollo con el resguardo 
de la soberanía, el desarrollo sustentable y la inclusión social para superar la pobreza 
mediante el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de amistad, cooperación y diálogo 
político a nivel bilateral y multilateral. 
 
Es por ello, que cabe mencionar que el Plan Estratégico Sectorial de Largo Plazo elaborado 
por la Cancillería (PESLP-MRE) 2012-2021, con su eje estratégico, Apertura del Perú al 
mundo, tiene como objetivo estratégico general: 
 
(...) el ámbito bilateral y multilateral, garantizando la independencia política frente 
a los bloques ideológicos a fin que la política exterior constituya un instrumento 
esencial para el desarrollo sostenible del país, con énfasis en el apoyo a la 
superación de la pobreza y la inclusión social a través de la integración y 
promoción económica, la industrialización, la adquisición de ciencia y tecnología, 
[en ese sentido] , reforzar y ampliar los vínculos de cooperación, política, 








Se recalca que el eje estratégico sobre la apertura del Perú al mundo del Plan Sectorial de 
Largo Plazo del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra alineado con el objetivo de 
Democracia y Estado de Derecho de la sexta política, que contempla acciones frente a la 
democracia, la política exterior, la integración y el desarrollo del Acuerdo Nacional elaborado 
por el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional (CEPLAN).  
 
En efecto, estos lineamientos de política generan una respuesta de acción ante el cambio 
climático en relación con el medio ambiente, hecho que deriva en el acatamiento de las 
responsabilidades internacionales en materia ecología y cambio climático y considerando que 
el Perú está en una situación de alta vulnerabilidad, se debe propiciar la captación y 
canalización de recursos para la cooperación internacional de estos fines, a través de 
programas de canje de deuda de inversión y en protección del medio ambiente, participación 
en el mercado de bonos de carbono a través de proyectos de Mecanismos de Desarrollo 
Limpio y otros. 
 
Para participar en la reestructuración de la comunidad internacional, se requiere que la política 
exterior de cualquier Estado tenga un papel fundamental comprometido con el sistema 
internacional, pues de ello depende también la situación interna del país sobre todo en el 
aspecto forestal. La política exterior peruana está en constante evolución, lo que es 
reconocido por la comunidad internacional y, por ello es importante tomar en cuenta el objetivo 









El excanciller Manuel Rodríguez afirmó que: 
[La] política exterior está constituida por un conjunto de principios, intereses, 
instrumentos y medios de acción que permiten a un Estado obtener sus relaciones 
con el exterior la realización de objetivos precisos y concretos. Estos objetivos se 
refieren tanto a viabilizar sus políticas internas (económicas, comerciales, de 
seguridad y defensa, culturales, sociales, [ambientales], etc.) como a influir en el 
sistema internacional para maximizar sus impactos positivos y minimizar o 
bloquear sus efectos negativos. 
 [A modo] de actuar para dotar al sistema de estructuras y características 
compatibles o funcionales a sus necesidades de desarrollo y seguridad, [además 
agrega que] todas las políticas exteriores son nacionales. Y esto no es ideológico, 
es sociológico. Al mismo tiempo, los países tienen intereses comunes y si los 
identifican, la buena política exterior aconseja realizar coaliciones para obtenerlos. 
A esto, técnicamente, se denomina las políticas de alianzas (Rodríguez Manuel, 
2003).  
 
Por consiguiente, la inserción del Perú en un mundo globalizado es indispensable hacerlo 
desde adentro, lo que significa que la política exterior del país desde su dimensión interna 
responde y difunde el mismo llamado de lo que acontece en diversos ámbitos de la propia 
problemática en la sociedad internacional. 
 
Ante ese preámbulo, el MRE diseñó una moderna organización pública institucional que 
permite identificar el rol interno de la instituciones dentro de su misión y funciones, por lo que 
en su estructura, “la Dirección de Asuntos Multilaterales y Globales es un órgano de línea del 
Despacho viceministerial del Sector Exterior que aborda la promoción de los intereses y 
objetos del Perú en el ámbito de las negociaciones multilaterales y bilaterales en coordinación 
con las unidades orgánicas, para este caso es la Dirección de Medio Ambiente en 
coordinación con el MINAM y sectores vinculados con tareas específicas” (El Peruano, 2010) 







● Participación en la agenda bilateral en los asuntos de medio ambiente y 
desarrollo sostenible, en coordinación con el MINAM y entidades de la 
administración pública vinculadas, así como en las negociaciones de los 
mecanismos bilaterales respectivos. 
● Apoyo a la promoción y la defensa de los intereses del Perú en la OTCA, 
contribuyendo a la ejecución de los acuerdos y coordinando las políticas para el 
desarrollo sostenible de la Amazonía peruana (MRE, 2010). 
 
Por otro lado, el MRE, tiene otra dirección enfocado a diferentes continentes referido a la labor 
político-diplomático de las relaciones bilaterales a fin de poder promover, defender y facilitar 
los intereses del país con Europa Occidental. 
 
En dicho contexto el Viceministerio de Relaciones Exteriores está a cargo de la Dirección 
General de Europa que: 
 
[establece los vínculos y] se desenvuelven en diversos ámbitos, tales como la 
cooperación en asuntos sociales; el desarrollo económico y social; medio 
ambiente; seguridad; la colaboración y el intercambio cultural, académico, 
educativo y deportivo; los intercambios económicos, comerciales y turísticos; así 
como el tratamiento de la problemática migratoria (MRE, 2019). 
 
De igual manera, esta Dirección General de Europa atiende los temas políticos con los países 
que conforman la Europa comunitaria y no comunitaria sobre la base de valores compartidos 
como el respeto a la libertad, la democracia, los derechos humanos, el fortalecimiento de la 
paz, seguridad internacional y la integración regional. 
 
Por lo tanto, “[su misión es promover y defender los] aspectos político-diplomático en el 
contexto bilateral con el continente europeo, coordinando acciones políticas, para mantener y 







Para ello, se promueve el desarrollo de: 
 
(...) la negociación de asuntos de interés nacional o sectorial, encuentros de 
trabajo, negociaciones directas, visitas oficiales de autoridades, mecanismos de 
consultas bilaterales, reuniones de altos funcionarios y las cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno y suscripciones y ejecución de acuerdos en estrecha 
coordinación con otras oficinas de la Cancillería (...) (MRE, 2019).  
 
Por lo cual, se desprende en dos bloques denominados Europa 1 y 2, y que, para los efectos 
en las relaciones con el Reino de Noruega, se desarrollan en el marco de la Europa 2 
vinculado a los países de la Europa No Comunitaria, siendo “su misión (...) promover y 
defender los intereses y objetivos del Perú en el marco de las relaciones bilaterales con los 
países que no integran la Unión Europea” (MRE, 2019). 
 
Por consiguiente, cabe indicar que: 
 
en la actualidad ningún país que pretenda el desarrollo puede permanecer aislado, 
y Perú no es la excepción, su política exterior tiene que ir cambiando en base a 
los cambios efectuados en la esfera internacional y por lo tanto se tiene que ir 
diversificando. Porque en los últimos años, el ambiente externo ocupa un lugar 
cada vez más importante en el desarrollo económico, ambiental, político y social 
de los países. Inclusive, muchas veces el sector externo ejercer mayores 
presiones o representa una supremacía sobre las condiciones internas de cada 
país (Velásquez Rafael, 2009). 
 
4.3.1 El Eje estratégico de la apertura del Perú al mundo  
 
El eje estratégico de la apertura del Perú al mundo del plan sectorial de largo plazo (2012-







(...) [la] Unión Europea (...) y (...) miembros a nivel bilateral [además de] Rusia, 
Suiza y otros países de la Europa no Comunitaria [a fin de fortalecer[ la relación 
bilateral con los países miembros del EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e 
Islandia) y profundizar la cooperación bilateral, especialmente en materia cultural, 
científica y tecnológica [para facilitar] la capacitación y el intercambio de 
experiencias [, siendo necesario dinamizar] las relaciones bilaterales con los 
países de Turquía y Noruega”(MRE, 2019, p.12). 
 
A la luz de estos argumentos, es de suma importancia coincidir que el propósito de la política 
exterior busca asegurar la contribución de las relaciones internacionales al desarrollo nacional 
con inclusión social mediante el fortalecimiento de las relaciones de amistad, cooperación y 
diálogo político a nivel bilateral y multilateral.  
 
En el caso del Perú y Noruega el tema climático y forestal constituye áreas que los identifica 
y aproxima en sus relaciones internacionales. 
 
En tal contexto, el gobierno del Perú ha mantenido y continúa fortaleciendo las relaciones con 
el Reino de Noruega para la captación de inversión extranjera directa y el acceso a nuevos 
mercados para nuestros productos de exportación. 
 
Ahora, la relación bilateral con Noruega se ha incrementado favorablemente, por lo tanto, 
ambos gobiernos acordaron impulsar los vínculos para ampliar dicha cooperación con singular 
énfasis en las temáticas de Medio Ambiente para la Amazonía e inclusive la protección a la 
vida marina, Defensa y Derechos Humanos e Interculturalidad como migración y pueblos 








4.4 El rol de la política exterior peruana en la Cooperación Técnica Internacional  
 
En un principio, debemos señalar que la cooperación internacional es un componente de la 
política exterior. Esto quiere decir, que la relación entre la política exterior y la cooperación 
internacional es una relación determinante y homogénea, por las formulaciones de 
lineamientos políticos y objetivos estratégicos emprendidas por el Estado. 
Por lo tanto, 
 
La política exterior reafirma la utilización de la Cooperación internacional para el 
desarrollo (CID) como un instrumento y esquema de relación de política exterior, 
que permite materializar la agenda de acción exterior y estrechar relaciones con 





En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú que optimiza las competencias de la gestión institucional y sus 
instancias competentes cuyo fin es fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la política 
exterior (MRE, 2010), señala que la Alta Dirección de la Cancillería es la que conduce las 
estrategias de las políticas y está conformada por el Despacho Ministerial. 
 
Por otra parte, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) es un organismo 
público adscrito al MRE de carácter ejecutor de la política exterior que actúa a nivel de la 
cooperación internacional no reembolsable, en un contexto de política nacional para el 
desarrollo, las mismas que son planteadas por el Ministerio de este sector. En tal sentido, la 
cooperación internacional tiene la misión de captar y asegurar recursos a favor de los 







Por consiguiente, el rol de la Política exterior del Perú es catalizar la Cooperación Técnica 
Internacional en función a las prioridades de desarrollo nacional en conjunción con los ODS 
previstos en la Agenda 2030 y en función al interés del Perú por ingresar a la OCDE.  
 
Entonces, con el objeto de afianzar:  
La CTI relativo al desarrollo sostenible, acorde al rol dual del Perú y los objetivos 
de la política exterior de Perú, el gobierno aprobó la Declaración de Política de 
Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores que 
representa un marco informativo y orientador de esta institución pública con el 




En esta declaración se describe el objetivo de afianzar la contribución de la CTI al desarrollo 
sostenible acorde a su rol dual como un país receptor de ayuda oficial para el desarrollo y 
oferente capaz de brindar ayuda a otros países en concordancia con los objetivos de la política 
exterior relacionado a este tema.  
 
El contenido está referido, a los principios básicos y orientadores: a) el desarrollo sostenible; 
b) la participación plena; c) la complementariedad; d) la horizontalidad; e) el beneficio mutuo; 
f) La apropiación; g) La gestión basada en resultados; h) Las alianzas inclusivas; i) La 
transparencia y mutua rendición de cuentas en concordancia con los principios y compromisos 
de la agenda global de desarrollo año 2030, de la agenda para la cooperación eficaz al 







Además, se encuentran los lineamientos de la CTI que tienen alcance nacional con un carácter 
orientador de los diversos actores para el desarrollo, los cuales responden a la condición dual 
del país, y también como componente de Política Exterior, entre los cuales se mencionan:  
 
● Reforzar la eficacia de la CTI en el país bajo un enfoque de gestión por 
resultados,  
● Fortalecer la Cooperación Sur-Sur, con énfasis en la oferta peruana de 
Cooperación técnica hacia países pares de América Latina y el Caribe y otras 
regiones de acuerdo con los objetivos de Política Exterior. 
● Fortalecer y ampliar la Cooperación Triangular con cooperantes 
tradicionales y emergentes. 
● Fortalecer la participación del país en espacios de integración y diálogo 
regional y foros internacionales vinculados a la Cooperación Internacional 
● Promover la cooperación descentralizada para contribuir al desarrollo 
sostenible de los territorios. 
● Fomentar y fortalecer los espacios de diálogo y coordinación entre los 
diversos actores del desarrollo. 
● Impulsar el desarrollo de alianzas multiactores y otros mecanismos y 
esquemas innovadores de cooperación. 
● Propiciar un entorno favorable de relacionamiento con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que gestionan la CTI 
● Potenciar la gestión de la información y del conocimiento en materia de 
CTI (MRE, 2019, p.2). 
 
4.4.1 Los alcances de la agencia de cooperación peruana en la protección de bosques 
En el Perú, La (APCI, 2018) está a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación 
técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, que se 
gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o 









Por otro lado, para tener un panorama amplio de la orientación de los flujos de la Cooperación 
Internacional No Reembolsable (CINR) que recibe el Perú es necesario afianzar la 
construcción de una cultura de rendición de cuentas, por lo que el APCI se encarga de 
elaborar anualmente el documento titulado Situación y Tendencias de la CTI del Perú. 
 
El propósito del documento es reflejar la contribución de la CINR como componente de la 
política exterior peruana, con los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, compartiendo 
experiencias y conocimientos técnicos con los países receptores de cooperación internacional 
alrededor del mundo, principalmente de América latina y el Caribe. 
 
Además, representa una oportunidad para impulsar esquemas novedosos de cooperación que 
promueven sinergias entre los diversos actores para el desarrollo social, económico y 
ambiental. 
 
En el marco de la orientación de la CTI en el marco de la política exterior peruana, es de 
carácter dual (oferente y receptor), también el documento presenta información sobre los 
programas de Cooperación Sur-Sur (CSS) y Cooperación Triangular (CTr), visualizando 
especialmente la oferta peruana de cooperación técnica con el objetivo de fortalecer nuestra 
posición de oferente emergente en la región de América Latina y el Caribe (APCI, 2019). 
 
Consideramos que el balance de la cooperación hacia los bosques en estos asuntos se 
presenta con gran énfasis en materia de sostenibilidad medioambiental y en favor a la lucha 






Teniendo en cuenta que acuerdo el DCI considera acciones para la conservación del bosque 
tropical en la Amazonía peruana; por consiguiente, en el último informe anual Situación y 
Tendencias de la CTI elaborado por la (APCI, 2020) sobre la cooperación oficial bilateral con 
el Reino de Noruega entre los años del 2014 al 2018 hay un notorio financiamiento no 
reembolsable con el Perú para ayudar a la gestión forestal en la Amazonía, ello está vinculado 
al acuerdo voluntario de la DCI que concuerda con la cuarta área sobre recursos naturales y 
medio ambiente de la PNCTI del Perú, que se encuentra enfocado con el quinceavo ODS de 
la agenda verde global. 
 
4.5. La voluntad del Perú y Noruega para la rehabilitación del bosque plasmado en la 
Declaración Conjunta de Intención (DCI) 
 
La DCI representa la carta de intención sobre el acuerdo voluntario de cooperación climático 
y forestal entre Perú, Noruega y Alemania contribuye a los esfuerzos nacionales y regionales 
en la reducción de la degradación, la deforestación neta cero y la meta de emisiones en el 
sector USCUSS y agricultura con la articulación coordinada de los ministerios e instituciones 
públicas nacionales, gobiernos subnacionales y comunidades indígenas a fin de preservar el 
bosque tropical de la Amazonia peruana. 
 
Establece un sistema de fijación de precio en las emisiones de comercio de carbono bajo el 
esquema de cumplimiento en 3 fases: I) preparación, II) implementación y III) pago por 
resultados otorgado por el gobierno noruego, cuyo fin es el uso del dinero para políticas 
públicas destinadas a la conservación forestal, el periodo de la carta es de 2014 hasta 2020, 






La carta de intención describe los importantes esfuerzos del Perú en tres áreas prioritarias: 
● Transparencia, responsabilidad y participación de múltiples partes   interesadas 
● Derechos sobre la tierra y uso de la tierra. 




El Perú entregó el plan de actividades programadas que empezó a implementar durante el 
proceso de la fase II en el diseño, aprobación y cumplimiento de las metas propuestas de 
acuerdo con la agenda de la DCI-REDD+ iniciado en 2018. 
 
Por consiguiente, el gobierno de Noruega cooperó en el marco de un compromiso vinculante 
con el país; con las acciones del cese de autorizaciones de conversión de tierras para usos 
agrícolas, la reducción en un 50% de los bosques sin categorización para evitar su conversión 
a plantaciones y el incremento de la titulación de comunidades nativas en 5 millones de 
hectáreas, entre otras. El plan también contempló datos precisos sobre la afectación de las 
actividades económicas que perjudican el suelo de la masa forestal en la Amazonía peruana. 
 
La data de la DCI hasta la actualidad muestra un impacto positivo desde su implementación 
hasta el término de la Fase II, aunque los proyectos y programas están siendo ejecutados a 
un avance moderado, hay evidencias notorias que demuestran que una parte de los objetivos 
de la DCI se han consolidado en el Perú con el apoyo de las instituciones del Estado, sociedad 









Puntualizamos que la DCI, constituye un valor especial de buena voluntad para la 
administración sostenible del bosque tropical amazónico, por lo tanto, este hecho trasciende 
la conexión de políticas nacionales en el área ambiental entre los gobiernos de Perú y Noruega 
con sus ministerios de relaciones exteriores y ambientales, agencias cooperantes y sus 
programas nacionales de mitigación forestal. 
 
A su vez, aporta al objetivo del tratado climático de París para estabilizar y mantener las 
emisiones de carbono, también demuestra el apoyo a los NDC, a fin de cumplir labores en 
transmisión de información, monitoreo de las emisiones de carbono y contribución para 
impulsar los sumideros de carbono; en ese sentido, todos los participantes inmersos en la DCI 
generan una articulación positiva de sus roles, lo cual afirma la coherencia y eficacia de la 









En la actualidad en el marco de la Asociación bilateral forestal entre Perú y Noruega se 
consiguieron avances graduales sobre la protección y conservación de la Amazonía, 
implementando planes y estrategias de acciones en diversas áreas para la disminución de la 






● El período 2014-2018, Perú protegió más de 40 000 km 2 de tierras forestales 
bajo diversos regímenes de protección. Esto incluye la creación de dos parques 
nacionales, respectivamente. 13,500 km2 (Sierra del Divisor) y 8,000 
km 2 (Yaguas). 
● Desde 2014, se han otorgado derechos territoriales para los pueblos indígenas 
por un total de 10,000 km2. 
● En 2019, el gobierno peruano lanzó una campaña a gran escala contra la 
minería ilegal en el departamento amazónico de Madre de Dios. La minería ha 
sido el principal impulsor de la deforestación en la región. La campaña resultó en 
una reducción significativa de la deforestación en el área ese año. 
● Perú se unió a la Alianza de Bosques Tropicales en 2019, y el mismo año se 
estableció una alianza público-privada nacional para promover la producción libre 
de deforestación, centrándose en las cadenas de valor para el café, el cacao, el 
aceite de palma y el ganado. 
● Ahora se incluye un área de 20,000 km2 en el programa de protección forestal 
de Perú, un programa nacional de pago de pagos por ecosistemas, donde los 
pueblos indígenas reciben pagos para preservar el bosque en sus áreas (NICFI, 
2020). 
 
4.5.1 El análisis de los avances y aportes de la DCI en la Amazonía Peruana  
El ámbito de la multiplicidad de áreas intervenidas por la DCI en la Amazonía peruana se ha 
visto mejorado por la captación de apoyo financiero, y el arreglo institucional para un adecuado 
funcionamiento de las directrices hacia la conservación del bosque, por ejemplo en los 
departamentos de Amazonas (12%), Huánuco (10%), Junín (26%), Madre de Dios (0.7%) y 
Ucayali (17%) en donde se efectúa un aumento moderado de la cobertura forestal; sin 
embargo, se aprecia que Loreto (37%) y Madre de Dios (42%) aumentó exponencialmente la 
pérdida forestal (Soto, 2020). 
 
Por cuanto los avances de la carta de intención forestal y climática tuvieron acciones de forma 






Ante este panorama la DCI en el Perú muestra un matiz alentador, pero no debe suponer 
bajar la guardia para concluir con el presente acuerdo, en vista que aún falta implementarse 
45 entregables (en proceso y no cumplidos) que representan el 90% de la fase II (Soto, 2020) 
y su desarrollo debe ser cumplido a cabalidad para obtener la compensación por reducción 
de emisiones.  
 
Por este motivo, no se debe dejar de lado a ningún actor involucrado en este proyecto, sobre 
todo a las comunidades nativas, campesinas y pueblos indígenas quienes con su aporte 
fundamental valoran la importancia del bosque.  
 
Frente a esta situación, el reconocimiento de la titularidad de sus tierras como áreas 
comunales nativas para su aprovechamiento primario y en concordancia con la premisa vital 
de la protección del área boscosa es necesario, tal como se viene haciendo en el marco del 
acuerdo, sumado a la categorización de estas tierras por su capacidad de uso mayor que 
sustenta el engranaje de gestión sostenible a nivel de las actividades socioeconómicas en 
favor de este ecosistema.  
 
Por otro lado, el acuerdo forestal climático entre Perú y Noruega es una evidencia concreta 
de cooperación voluntaria, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6 del convenio de parís 
que implica sinergia respecto a la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr una mayor ambición en medidas de mitigación, promoviendo el desarrollo 






En ese sentido, se fortalece la relación bilateral al presentar un enfoque solidario en base a 
resultados, el cual incita al ejercicio de la optimización de la gestión forestal para conseguir 
un mejor propósito hacia sus objetivos ambientales con un avance favorable en reverdecer 
las áreas comprometidas por la deforestación y degradación boscosa, asimismo intensifica 
una cadena de apoyo financiero seguro a otro proyectos o programas estratégicos vinculados 
a la seguridad ambiental en términos de conservación natural en el Perú para consolidarse 
como un socio verde con prestigio atribuido a su capacidad mitigadora, siendo un ejemplo de 
gran desempeño de los estándares ambientales ante los sistemas internacionales, que 
coinciden en la lucha contra el cambio climático y el camino en la transición de la sostenibilidad 
.  
En términos generales, las relaciones bilaterales entre países en distintos continentes, no 
representa una desventaja por su lejanía, en algún capítulo de la historia ambos países se 
encuentran a razón de necesidades, compromiso o aspiraciones ante hechos aislados o 
coincidentes ya sea en el campo cultural, económico, político y ambiental que son parte de 
los temas que aparecen en la agenda internacional, los cuales confluyen para formar una 
ayuda de solidaridad recíproca o de resultados esperados, y para efectos de la investigación, 
el proceso en los apuntes históricos de la relación de Perú y Noruega no ha sido la excepción, 
por ello que el estudio en base a los lineamientos de las políticas exteriores y sus instituciones 
ambientales y organismos técnicos de ambos países permitieron compenetrar intereses con 
el tópico del problema ambiental de la deforestación que se torna como un factor clave en los 







Ante tal situación, las relaciones noruego peruano permitieron suscribir un pacto forestal y 
climático para la asistencia financiera respecto a la conservación del patrimonio forestal como 
capital natural del Perú, lo que ha significado consolidar y elevar eficientemente la relación 
diplomática, en ese sentido, los logros y avances exponenciales en base al cumplimiento del 
acuerdo es de carácter gradual y moderado. 
Sin embargo, este propósito de recuperación de la cobertura boscosa ha conseguido incitar 
al estado peruano en avanzar en la ambición de esta meta con la mejora de su plataforma 
ambiental en materia de monitoreo tecnológico, distribución adecuada de los recursos 
forestales, implementación de arreglos normativos, reafirmar la protección a las comunidades 
nativas y campesinas en sus derechos de titulación de tierras y poder luchar contra los delitos 
forestales en las zonas de mayor deforestación dentro del ámbito de los departamentos 


















1. Los impactos de la variabilidad climática exigen respuestas inmediatas a nivel mundial 
ante la crisis ecológica que genera preocupación en todos los actores internacionales 
inmersos en la temática ambiental, al estar en riesgo la humanidad y los diferentes 
ecosistemas sobre todo el forestal. 
 
2.  El Perú es un actor inmerso en el escenario internacional comprometido en el 
cumplimiento del acuerdo multilateral climático de París, reafirmado su respeto y vigencia a 
las normas internacionales que salvaguardan a la tierra, por lo cual, el país se dotó de 
condiciones favorables para la conexión de intereses convergentes con actores 
gubernamentales en la región y otros países en el exterior, lo que permite desarrollar alianzas 
estratégicas para incentivar la conservación del desarrollo forestal de la Amazonía  que a su 
vez aporta a la disminución de las emisiones de GEI para la protección del clima. 
 
3. La respuesta inmediata de la comunidad internacional representada por organismos 
como APEC, PNUMA, CAN, OTCA, la Alianza del Pacífico, OCDE y el Programa REDD ONU 
de la FAO, demuestran la articulación vigente del multilateralismo traducidas en medidas 
resolutivas para la rehabilitación del bosque tropical amazónico fortaleciéndose la respuesta 






4.    La conservación del bosque tropical amazónico es prioritario en la agenda nacional de 
desarrollo del país, por lo que las propuestas de medidas mitigadoras de los bosques y los 
compromisos en la gestión de reducción de emisiones fósiles con el incremento de sumideros 
de carbono sitúan al Perú como actor cooperante en las relaciones con el Reino de Noruega. 
 
5. El desarrollo de las relaciones peruano-noruegas tuvo como antecedente histórico la 
cooperación en materia de educación, gobernanza, hidrocarburos y energía, finanzas para 
luego trazarse a la esfera ambiental; por lo tanto, cada ámbito de esas áreas formó un 
engranaje de factores oportunos que permitió vincular y alcanzar intereses en favor de la 
política nacional ambiental en el ámbito forestal.  
 
6. El Perú afianza su línea de política exterior con Noruega, al ser un actor eficiente en 
la transición de su matriz energética hacia una economía verde, promoviendo procesos de 
innovación en la industria de productos de bienes ecosistémicos producidos por el bosque 
amazónico, así demostrando su progreso administrativo forestal alineado al paradigma del 
desarrollo sostenible.  
 
 
7. La asociación bilateral del Perú con Noruega acrecienta la oportunidad de revitalizar 
el objetivo general de la OTCA en la conservación y desarrollo de la cuenca amazónica. 
Además, significa un punto de partida muy importante a fin de posibilitar la consolidación de 






8. La carta intención de la DCI en materia forestal y climática no solo demuestra un apoyo 
financiero al Perú, también significa la contribución con la innovación para el fortalecimiento 
de las políticas públicas dentro de la plataforma ambiental y agraria, de esta forma se logra 
acelerar la propuesta para la conservación de 54 millones hectáreas de área boscosa en la 
selva tropical. 
 
9. El estado actual de pandemia que experimenta el mundo repercute en la esfera de la 
problemática ambiental, incluyendo la deforestación, donde en el territorio peruano se sigue 
manifestando el proceso de conversión de tierras forestales a tierra agrícolas, esto debido a 
las medidas instauradas por la declaratoria de emergencia nacional sobre todo el 
confinamiento donde no hubo acciones del estado para monitorear y conservar, por cuanto, 
el bosque tropical amazónico se ve afectado. Por ello, los lineamientos de la política 
internacional frente al nuevo coronavirus conllevan a poner los mayores esfuerzos al tema de 
























1. Los estados en su actuar unilateral, y luego conjuntamente como miembros de los 
organismos multilaterales y regionales pueden configurar su interfaz de propósitos nacionales 
ambientales con otros países para poder generar un consenso simétrico en medidas viables 
y prácticas que demanden menos tiempos en implementarse a fin de acrecentar una mayor 
operatividad de las funciones del plan técnico en base a la ciencia y tecnología verde en la 
conservación forestal y estas puedan replicarse en una situación favorable hacia la 
sostenibilidad de actividades económicas como el turismo y bionegocios rentables en los 
países forestales con gran biodiversidad como es el caso del Perú. 
 
2.       Frente a esta crisis sanitaria, los países en bloque regional y subregional tienen que 
tomarse este hecho como una oportunidad, brindando soluciones en moldear acciones hacia 
la sostenibilidad en la conservación del espacio boscoso en el trópico cuyo fin esté asociado 
a preservar la salud humana y transformar la dinámica de la economía a una amigable con el 
ambiente, por lo tanto, los componentes como la asociación en organismos internacionales y 
regionales deben servir de congruencia para fortalecer los objetivos de la agenda ambiental 
nacional y global para paliar los daños del cambio climático, por ejemplo, instar a las parte del 
acuerdo forestal en propugnar sinergia con los países vecinos amazónicos a través del OTCA 
en función de componer y reanudar el sistema de vigilancia y desarrollo de la gestión 
sostenible del bosque y esto puede verse ayudado con la ciencia y tecnología que puede 
proveer la Alianza del Pacifico en base a la cooperación de las diversas entidades en 
investigación científica para revertir los problemas como incendios o la informalidad minera 





3.          La prueba fehaciente de la asociación forestal y climática entre Perú y Noruega es un 
hecho que fortalece la dinámica de las relaciones internacionales en favor de equilibrar el 
clima del mundo y los esfuerzos en cumplir los ODS, por lo tanto, la idea de cooperación en 
diplomacia amazónica está encaminada a convertirse en un aspecto fundamental para iniciar 
y/o consolidar las relaciones bilaterales con países con masa forestal en su territorio o quienes 
quieran ser parte para cuidarla, este enfoque debe ser profundizado por profesionales 
vinculados a las ciencias ambientales con la ayuda de especialistas o diplomáticos en asuntos 
internacionales ambientales, en ese sentido debe brindarse capacitación técnica en 
conocimientos y experiencias en el campo del Derecho Internacional del Medio Ambiente y 
diplomacia pública para que pueda permitir una mejor optimización en el desempeño de 
trabajo conjunto de la delegación nacional en los eventos exteriores relacionados a estas 
materias.  
 
4.         La concatenación en la lucha para contrarrestar los efectos del cambio climático entre 
Perú y Noruega, puede conllevar a promover otro compromiso ambiental con el Perú, donde 
se abordaría el tema marítimo, postergado por varias décadas, para la protección y 
conservación de reservas marinas con un alta diversidad de recursos hidrobiológicos que 
cuenta el Perú, hecho que podría aunar la voluntad del país nórdico si las instituciones 
técnicas involucradas con la asesoría del MINAM puedan coordinar y articular consensos en 
aras de una estructura sólida en el desarrollo marino costero sostenible para este ecosistema 
vital que beneficia a la población y la tierra, de esta manera, se está aumentando la ambición 
del país en conservar sumideros de carbono natural, y a la vez proteger a especies en posible 










            
            
            
            
            
            
            


















































































































            
          
 







































































AAA: Agenda Ambiental Andina 
AAAA: Agenda de Acción de Addis Abeda sobre la Financiación para el Desarrollo 
ABC: Agencia Brasileña de Cooperación 
AECA: Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica 
AP: Alianza del Pacífico 
ADP: Plataforma de Durban 
AGNU: Asamblea General de Naciones Unidas  
APCI: Agencia Peruana para la Cooperación Internacional 
APEC: Foro de Cooperación  
CAN: Comunidad Andina 
CAF: Comunidad Andina de Fomento 
CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento estratégico 
CSS: Cooperación Sur - Sur 
CTr: Cooperación Triangular  
CTI: Cooperación Técnica Internacional  
CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
CNCC3: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático  
CMP: Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto 
COP: Conferencia de las Partes 
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación 
CINR: Cooperación Internacional No Reembolsable 
DAR: Derecho Ambiental y Recursos Naturales 
DCI: Declaración Conjunta de Intención entre el Gobierno de la República del Perú, el 
Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de República Federal de Alemania 
EFTA: Asociación Europea de Libre Comercio 





ENCC: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
ECOBONA: Programa Ecosistema de Bosques Andinos 
EGILAT: Grupos de Expertos de APEC sobre la Tala Ilegal y Comercio Asociado 
GEI: Gases de Efecto Invernadero 
GTMACV: Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento verde 
INF: Inventario Nacional Forestal 
KLD: Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega 
LMCC: Ley Marco sobre Cambio Climático y su regalmento 
MDL: Mecanismos de Desarrollo Limpio 
MINAM: Ministerio del Ambiente 
MINAGRI: Ministerio Nacional de Agricultura y Riego 
MFA: Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega 
MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores 
NAMA: Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación  
NDC: Contribuciones Nacionales Determinadas 
NICFI: Iniciativa Internacional sobre los Bosques y Clima de Noruega 
NORAD: Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OTCA: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
ONU: Organización de Naciones Unidas 
ONUDI: organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
PEDN: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
PESLP: Plan Estratégico Sectorial de Largo Plazo 
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual 
PLANAA: Plan Nacional de Acción Ambiental  
PMR: Iniciativa Asociación para la Preparación del Mercado 





PNML: Pacto Nacional por la Madera Legal 
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  
PNCBMCC: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático 
PDFSICAP: Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la 
Amazonía Peruana  
PROFONANPE: Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 
PROMPERÚ: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo  
REDD+: Reducción de Emisiones de la Deforestación y de la Degradación de Bosques  
SERFOR: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre 
SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
SICNA: Sistema de Información Sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana 
USCUSS: Uso de Suelo, Cambio de Suelo y Silvicultura 
WRI: Instituto de Recurso Mundiales 
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Entrevista presencial al señor Thorstein Wangen, primer secretario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Consejero de Asuntos Climáticos y Forestales de la Real Embajada 
de Noruega en Perú.  
1. ¿Cuáles fueron las propuestas del Reino de Noruega en la COP 20 de Lima y COP 21 de 
París sobre la reducción de gases de efecto invernadero y en generar fuentes de sumideros de 
carbono? 
R: No se puede responder fácilmente.  Noruega muy alineada a la política de la UE. 
2. ¿Qué es lo que viene al Perú después de cumplir las tres fases del acuerdo la 
Declaración Conjunta de Intención?  
R: El objetivo es pagar por resultados. 
3. ¿Qué otros objetivos tienen la política exterior del Reino de Noruega con el gobierno 
del Perú en materia ambiental? 
R: Todo el trabajo respecto a lo del cambio climático – “Ocean” un tema importante junto con la 
deforestación. 
4. ¿Cuál es el aporte más importante desde el enfoque de la política exterior del Reino 
de Noruega hacia las relaciones bilaterales y multilaterales en el mundo? 
R: Trabajo en foros multilaterales 
5. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron en establecer una sólida relación a nivel 
diplomático del Reino de Noruega con el Perú 
R: Tiene raíces históricas. Ahora los bosques son importantes. 
6. ¿Qué opinión general tiene el gobierno del Reino de Noruega con los avances y 
esfuerzos de la política nacional ambiental del Perú en temas como la gobernanza ambiental, 
educación ambiental, conservación de áreas y reservas naturales protegidas, la 
implementación de mecanismos para la protección de los bosques? 
R: El Perú tiene todos estos temas en la agenda. 
7. ¿Cuánta cooperación técnica internacional en términos monetarios y logísticos destino 
La Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo ha destinado al Perú? 
R: Depende de los resultados con respecto a la reducción de la deforestación. 
 
 
8. ¿Cómo se está desarrollando la Declaración Conjunta de Intención ¿Cuáles son los avances y 
resultados? 
R: Noruega, Alemania y el Perú firmaron un tipo de acuerdo en el 2014, esto se llama la DCI, que decía 
los 3 países queremos trabajar con el objetivo de reducir la deforestación en el Perú, en ese sentido, 
hablando de las emisiones, la deforestación es el factor más importante, el Perú no tiene una industria 
grande con emisiones, apagar la deforestación es el tema central, en esa fecha trabajamos con el Perú 
y Alemania para preparar una situación que después podía llegar a una fase 3, porque este acuerdo 
está compuesta por tres partes, que incluye dos fases preparatorias y una  en el que país pueda dar 
una estadística de una reducción de la deforestación, entendemos también que tenemos que preparar 
este proceso, seguimos esperando los datos para desforestación, también que el estado peruano se 






9. ¿Qué viene después de lograr las tres fases de la DCI mediante la compensación de pagos por 
resultados? ¿Qué hechos acontece en las relaciones entre Noruega y Perú? 
 
R: Ahora estamos hablando de un modelo para medir la deforestación , por ejemplo si hablamos de 
una reducción, hay que medirlo a base de algo; ahora hay conversaciones entre los dos países, también 
para llegar a un tipo de acuerdo donde indique cual es el año de la base o la referencia para medir una 
reducción y como medirlo, estos son conversaciones técnicas que tenemos con las autoridades, es 
importante establecer un mecanismo en que las dos partes estén  de acuerdo en medir los resultados, 
cuando tengamos estos resultados que esperamos, es cuando la reducción que tenga el Perú, también 
Noruega a base de discusiones técnicas y como se paga por cada reducción ambos países lleguen al 
acuerdo, Noruega está dispuesto a enviar ese dinero a Perú. 
 
También Perú necesita un tipo de mecanismo político para recibir ese dinero y tomar decisiones 
legítimas de cómo distribuirlo, quienes van hacer los beneficiaros del financiamiento, es un asunto 
interno del Perú que tiene que decidir el país y también un tipo de mecanismo financiero en el que 
realmente ese dinero llegué a las instituciones a nivel político que realmente responde a las ideas de 
esta transferencia, entonces estamos en una situación para prepararnos en la fase 3 en una esperada 
reducción en la desforestación. 
 
10. ¿la DCI beneficia a consolidar las relaciones bilaterales en Perú y Noruega a que lleguen a un 
nivel óptimo político diplomático?  
 
R: Seguramente, las relaciones bilaterales entre ambos países llegan a buen puerto, por, asimismo, 
históricamente no teníamos mucho contacto por el distanciamiento geográfico, Noruega ubicado al 
Norte polar de Europa y Perú en Suramérica, sin embargo, las relaciones eran buenas, pero no muy 
estrechas. 
 
Este tema de la deforestación y el cambio climático es algo que da un impulso importante para 
nuestras relaciones, Perú ha establecido una embajada en Oslo y aquí también con la representación 
diplomática en el país, es otra fase que nutre al incremento de nuestra relación, no cabe duda que esta 
cooperación haya contribuido a una relación más cercana y más fuerte entre los dos países.  
 
Es algo muy positivo y para que quede claro que la Amazonía pertenece al Perú, esto no es ningún 
proyecto para controlar o influir en la política interna del Perú sobre la soberanía del Amazonas, 
tenemos en este mundo un objetivo común que es reducir la deforestación en el Perú, por lo tanto, 
Noruega está de acuerdo con este tema importante, por ello hay que usar cada instrumento que 
tenemos para conseguir este objetivo, en este caso con la deforestación, el incentivo Noruego junto al 




11. ¿Cuál es la imagen que proyecta Noruega ante la comunidad internacional tanto en Europa 
nororiental y en Latinoamérica? 
 
R: Pienso que Noruega que forma parte de los países escandinavos pueden enseñar después de la 
segunda guerra mundial algunos éxitos con respecto a la política social, son países que siguen luchando 





que existe las Naciones Unidas, la Unión Europea, toda esta cooperación internacional según la política 
Noruega está ayudando de manera importante, un país pequeño como Noruega y como el Perú 
necesitan de un reglamento internacional multilateral para definir sus interés; por el contrario, si los 
países solo se centran en un mundo bipolar, históricamente nos enseña que las grandes potencias son 
los que dominaron el juego, en ese sentido tanto Noruega como el Perú no están entre los 10 países 
más importantes del mundo que puedan cumplir ese rol, la postura Noruega ha sido establecer un 
mecanismo multilateral trabajando internacionalmente para objetivos que tenemos en común y esto 
forma parte de nuestra propia política de los últimos 50 años. 
 
Considero que Noruega en el sector ambiental está considerado como un país importante por nuestra  
cercanía al ártico y cada día podemos ver como el hielo de esta zona se está descongelando, nos 
preocupa todo lo que sucede nuestro alrededor y somos conscientes de las consecuencias del cambio 
climática que están sufriendo muchos países en el mundo, sabemos que las personas con pocos 
recursos son los que pagan el precio, además la política noruega contribuye a paliar frente al cambio 
climático, mantener la vida para la mayoría de las personas sobre todo proteger los intereses de las 
personas vulnerables que viven en las ciudades costeras todo este conjunto forma parte de nuestra 
política exterior.  
 
12. ¿Los incendios forestales en la Amazonia en 2019 significa un hecho desfavorable para dejar 
de cooperar financieramente con el Perú? o por lo contraria  
 
R: Primero para aclarar la situación de las instituciones, NORAD es la entidad operativa de la 
cooperación de proyectos de noruega, pero toda esta política sobre cambio climático pertenece al 
ministerio de ambiente que trabaja de cerca con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en términos 
de la política interna se llega mediante un consenso en el parlamento para delinearlo. 
Sobre el tema de los incendios forestales en la Amazonia lo conocimos a la luz de las publicaciones de 
la prensa internacional, sabemos es algo que sucede todos los años donde aparecen estos incendios 
en tamaño e intensidad del fuego en la Amazonia, lo que si vemos positivos existe un tipo de atención 
a lo que está pasando porqué esta quema forestal es muy nociva para la región. 
Noruega tiene un sistema establecido con Brasil de pagar por resultados, Brasil es un país que ha 
llegado a la fase 3 de la DCI, los últimos años hemos pagado según el mecanismo que he mencionado, 
hemos pagado por resultados, Brasil ha brindado datos de reducción por deforestación, también 
Noruega dirigió bastante dinero a Brasil según el acuerdo, sin embargo, vemos que la deforestación 
en Brasil esta aumentado, por lo tanto, no se ha cumplido las reglas y no estamos dispuesto a seguir 
pagando por qué no vemos los resultados, cuando Brasil tenga otros datos y lo comunica veremos la 
situación. 
En este mundo internacional que existe reglas y acuerdos, si no de las dos partes no está conforme 
con el acuerdo, es como una relación familiar o privada si no se cumple las condiciones el contrato o 
acuerdo es difícil; sin embargo, estoy seguro con el Perú vamos a avanzar para pago por resultado, 
también el gobierno del Reino de Noruega está dispuesto a cumplir lo señalado en el acuerdo. 





Una relación siempre consiste de diferentes aspectos en la cultura, la política, la economía y la historia, 
y con el tema ambiental es el desafió más grande que tenemos, hace 30 años no se hablaba sobre el 
cambio climático y por eso también podemos basar nuestra relación en este tópico. 
14 ¿Cuántos parques nacionales tiene Noruega? ¿Si tiene una reserva de biosfera? ¿Cómo es el sistema 
en el cuidado de los bosques en Noruega? 
R: También tenemos parques nacionales, ahora no tengo los datos cuantitativos de los parques 
nacionales es un concepto importante para mantener los bosques, también trabajamos para ayudar a 
contribuir una mejora de los parques nacionales en el Perú.  No se puede solucionar todo por qué no 
se puede convertir en un parque nacional a todo el país, también las personas tienen que vivir de la 
naturaleza. 
Un problema fundamental de los bosques de la Amazonía peruana es que no tiene valor, si excluimos 
el 20% de la madera importada bien pagada esto es más rentable, por lo contrario que quemarlo para 
hacer productos como muebles, etc.  
Si el bosque tiene un valor, los dueños de los bosques deben asegurar una producción de estos y que 
forma parte de esta política, al no tener valor es más fácil su quema para obtener de esto terrenos 
para agricultura o ganadería que es el problema fundamental del Perú, por lo cual es una gran paradoja 
que tanta madera usada en el Perú esta importado de Chile, no se usa la madera local, el gran territorio 
que tiene los bosques , se debe establecer algún tipo de infraestructura sostenible para usar estos 
bosque es difícil, y si al construir muchos carreteras, etc. , también se pierden bosques, hay que 
cuidarlos. 
Es importante tener un tipo de producción sostenible en la Amazonía y por eso observo que la tala 
ilegal es un tema importantísimo a tratar, también la minería es algo nefasto, entonces el país tiene 
que hacerlo legal en su reglamento interno, esto representa un gran desafío. 
En noruega tenemos bosques y su producción, tenemos que seguir con el cultivo, verlo como un jardín, 
es el concepto que deben tener en cuenta los países que tengan superficie forestal. 
15 ¿Podría ayudar el Reino de Noruega en temas de innovación tecnológica vinculado al sector 
forestal? 
R: En teoría sí, pero realmente estoy seguro este país tiene recursos internos para desarrollar esto, 
también entramos en otro aspecto a futuro y que viene hacer importante, los fondos que vienen de 
Noruega pueden ser usados para hacer innovación sostenible, el plan para hacer más sostenible en el 
Perú es lo que tiene que hacer su política interna y si lo hace estamos dispuestos a contribuir. 
Hay algunas decisiones tienen que ser tomadas en el Perú y en base a los planes que tenemos para 
hablar de cooperación  
16. ¿Cuál es la situación del turismo sostenible en Noruega?  
R: El turismo en Noruega es importante forma parte de la industria, pasa hacer importante, Noruega 
tiene zonas populares muy visitadas montañas por turistas del todo el mundo, tiene un clima muy 





sostenible. Otro aspecto es que Noruega es conocida por sus fiordos y cruceros. Noruega y Perú 
representan dos destinos importantes para los turistas; sin embargo, tenemos desafíos en común para 
la sostenibilidad y también definir que esto es un producto que garantiza un negocio sostenible. 
Entrevista presencial al Doctor José Félix Pinto-Bazurco Barandiarán, asesor y especialista en temas 
ambientales y de cambio climático, ex miembro del equipo de negociación del Perú para la COP 20 de 
2014 en el marco de la CMNUCC.  
1. ¿Por qué los acuerdos voluntarios en materia de protección ambiental en general entre los 
países desarrollados y en desarrollo pueden favorecer la consolidación de una relación bilateral?  
R: Uno de los objetivos principales de un diplomático  que está en una embajada de exterior tratar de 
mejorar la relación con el país que reside pero eso lo logro a través de acuerdos bilaterales Por lo tanto 
este particular es importante porqué implica el involucramiento de Noruega y otro país como Alemania 
y dos puntos adicionales que son la cantidad de dinero que está desembolsando por el pago por 
resultados y el otro es una cuestión muy popular que es reducción de la deforestación debido a que 
los árboles son grandes sumideros de carbono y la consecuencia cuando un árbol se tala representa 
una fuente de almacenamiento menos de, siendo sumamente útil y esencial en la lucha contra el 
cambio climático, por eso que este acuerdo particular evidentemente es importante porque cualquier 
tipo de acuerdo que se está eventualmente implementando con éxito para ayudar a fortalecer las 
relaciones bilaterales por razones tales como el dialogo, visitas protocolares, los agentes noruegos 
tienen razones de venir al Perú y conocer el país, y viceversa porque representa una manera de mejorar 
la relación entre ambos países, básicamente pienso que los que promueven acuerdos bilaterales 
voluntarios pueden favorecer la relación bilateral, es un tema importante y significativo en la lucha 
contra el cambio climático, siendo interesante porqué hay una diferencia dentro del nivel de desarrollo 
de un país en desarrollo (tiene que cumplir las obligaciones para poder recibir el dinero) y el otro 
desarrollado (que promueve el pago por resultados porque tiene dinero disponible para hacerlo). 
El Reino de Noruega está haciendo ese tipo de acuerdo en más de 10 países en vías de desarrollo con 
un porcentaje de bosques en su territorio porque este país no está contribuyendo a la lucha contra el 
cambio climático, al contrario no lo está haciendo ya que es uno de los países en la producción y 
exportación de petróleo en el mundo como uno de los factores importantes en el incremento de gases 
de efecto invernadero empeorando la situación, entonces se ven en la decisión significativa de 
proyectar una imagen en la promoción de estos acuerdos forestales que permiten presentarse como 
actores activos en esta problemática del clima, si comparamos ambos hechos llegamos a la conclusión 
que la explotación de combustible fósil influye más en el cambio climático, por lo que hace Noruega 
en términos de ya que los acuerdos no tienen un efecto significativo en la lucha contra el cambio 
climático porque es posible que no se terminen de consolidar (traduzcan) en la reducción efectiva en 
los países  
 
2. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de negociación intergubernamental de Cambio Climático 
para lograr el consenso en la protección y generación de sumideros de carbono durante las cumbres 





de mitigación? ¿Cómo hicieron los países latinoamericanos para establecer negociaciones con las 
potencias para lograr un pacto climático mundial?  
R: Es una pregunta muy general, tiene varias aristas y complicada en responderla. Empecemos por la 
última.  
Los países latinoamericanos no convencieron a nadie, ellos fueron convencidos que participen y 
suscriban el acuerdo, sin embargo, los únicos países que requirieron negociación para ser parte del 
Acuerdo fueron China, Rusia, India, Brasil y Arabia Saudita, este grupo de países se han opuesto 
estrictamente por sus propias razones políticas como Nicaragua, por otro lado, los países que 
impulsaron el Acuerdo fueron Estados Unidos y los países de la Unión Europea, actores altamente 
desarrollados. 
Existen países que dentro de su territorio vienen impulsando medidas de mitigación que no son 
suficientes, dentro de la Unión Europea y los Estados Unidos existen estas medidas, incluso los países 
escandinavos como Noruega también tienen mecanismos de mitigación interna que se cancelan 
porqué siguen comercializando en el mercado combustibles fósiles como petróleo y carbón, no sirve 
de mucho con el aporte porque un asunto cancela a la otra.  
El Acuerdo de París en su artículo sexto sobre los mecanismos de cooperación internacional sobre 
comercio de emisiones, todavía no está aprobado por que no existe un acuerdo entre países, un grupo 
de países buscan que se provea un mecanismo que los países puedan transferir sus emisiones entre 
ellos y hay otro grupo está en contra de esta decisión en el acuerdo. 
Básicamente es un proceso complicado porqué la discusión esencial fue acerca del carácter en el 
acuerdo si tenía que ser considerado un top down, es decir si el acuerdo mismo les decía a los países 
tienen que reducir un porcentaje de sus emisiones en una fecha establecida o al revés si cada país 
decidía cuantas emisiones podían reducir para poder cumplir el objetivo del acuerdo, al final se tomó 
el segundo por tal motivo se suscribió el acuerdo. Informa este compromiso a través una INDC 
Contribución Nacionalmente Determinada, 
El proceso de negociación se concentró cual sería la estructura legal del acuerdo, en otras palabras, si 
el acuerdo dictaba a los países lo que tenían que hacer o si los países decidían que hacer para la 




3. ¿Qué implicancias tendría lograr el objetivo del acuerdo voluntario la Declaración Conjunta de 
Intención entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania para reforestar el bosque tropical en la 
Amazonía?  ¿Cómo lo convierte al país en un actor resaltante en relación a los países vecinos de la 
región?  
R: Las implicancias serían si para tal hecho se llega efectivamente a reducir la deforestación en el Perú 





institucionalidad ambiental, mayor financiamiento para poder mantener esta reducción de emisiones 
de manera sostenible, Por el momento no tengo la certeza de que está ocurriendo ahora y 
principalmente porque existe un factor determinante en el éxito de cualquier medida o política que se 
haga en el país y que influye muchísimo sobre todo en el sector forestal que es la informalidad y los 
interés que fomentan esta problemática se sigan manteniendo son sistémicos, están enquistados en 
la administración judicial del país, esto significa que cualquier medida que incluya compromisos 
concretos y sinceros sea muy difícil de lograr, sin embargo lo que si puede pasar en un año se reconozca 
se ha logrado este acuerdo o que quizás no ha llegado a una reducción total en el objetivo de la 
declaración. Al fin a cabo es un trabajo de los investigadores sobre este ámbito. 
4. ¿Cuáles han sido los roles preponderantes del gobierno del Perú en la preparación, desarrollo 
y resultado de la COP 20 a la COP 21? ¿Qué aspectos positivos observo y analizo la comunidad 
internacional en Perú para determinar que es un actor clave en las negociones climáticas? 
R: El Perú para organizar la COP20 se nutrió de mucho entusiasmo e inversión de dinero que costó 
alrededor de 90 millones de dólares del erario nacional, lo cual permitió que un grupo de funcionarios 
liderados por el Ministerio del Ambiente y algunas organizaciones no gubernamentales lograran que 
se organice con mucho éxito esta cumbre climática, con respecto al éxito político no ha sido 
significativo porque la COP20 no llegaba a resultados que eran esenciales para que se pueda lograr el 
Acuerdo de París, se tomaron algunas decisiones para avanzar en el camino hacia el acuerdo, pienso 
que éxito de esta cumbre no fue determinante para el derecho internacional o las relaciones 
multilaterales, también tuvo un éxito interno para el país básicamente se tradujo en una mayor 
difusión de la importancia del cambio climático para el país, considero que el mayor logró gracias a la 
realización de la COP20 fue que la población estuviera consiente sobre este problema global a través 
de la buena comunicación televisiva y marketing de la empresa privada.  
5. ¿Qué propuesta o cambios tendría que evaluar y proponer el gobierno peruano para reforzar 
la institucionalidad ambiental para mejorar las acciones de mitigación en lograr la deforestación neta? 
R: Para reforzar la institucionalidad ambiental, para mejorar las medidas de mitigación, para lograr 
deforestación al %0 netas lo que se tiene que hacer es eliminar la informalidad en el país en temas 
institucionales y legales, una vez que se logre esto, se tiene que convertir en planes concreto, por lo 
tanto, considero que no existen medidas nacionales que solo se plantean en objetivos generales y 
simbólicos, a efecto de que no se traducen en medidas concretas en materia ambiental, se muestran 
ejemplos como la Estrategia Nacional o la ley marco sobre Cambio Climático que en la actualidad no 
se ha reglamentado, incluso la propuesta peruana que se hizo en 2009 en la Cumbre Climática de 
Copenhague de plantearse un objetivo de reducción de deforestación con una fecha específica, no 
contienen medidas concretas de cómo hacerlo, especialmente para hacerlo se tiene que tomar 
aspectos internos como corrupción e informalidad. También a la falta de capacidad de las instituciones 
de poder crear medidas concretas que vayan más allá de la aspiración de términos generales. 
  
6. ¿Cuáles han sido los elementos claves que han permitido poner al Perú en una condición 
favorable de cooperación internacional con algunos países europeos (caso de Noruega) en la 





R: A Noruega le conviene hacer estas acciones de cooperación porqué es un país que aporta 
negativamente a las emisiones de carbono con la extracción de materia prima fósil, por lo tanto, lo que 
trata de hacer con estos acuerdos forestales en el mejor de los casos es balancear su huella de carbono 
y en el peor de los casos es una forma de mostrar una proyección de país que contribuye a paliar el 
cambio climático. 
7. ¿Podrían las estrategias o programas de mitigación en organismos internacionales como el 
PNUMA, programa ONU REDD, OCDE, OTCA y Alianza del Pacifico enfocarse en el Perú para generar 
un ambiente sostenido de cooperación internacional eficiente y acelerado en hacer frente a los 
impactos del cambio climático en materia de mitigación?  
R: La idea central es que estos organismos apoyen y ayuden al país a mejorar la efectiva en sus acciones 
de mitigación a través de la OTCA con la sinergia de los países amazónicos, la OCDE con la mejora de 
la calidad de sus instituciones internas, el PROGRAMA ONU REDD con pagos por resultados en la 
reforestación de bosques, el PNUMA en sentido al fortalecimiento de capacidades, etc.  
Principalmente, cada uno de estos organismos tiene planes como aportar al país.   
8. ¿Considera que la propuesta de conservación del Programa Bosques del Ministerio del 
Ambiente pueda otorgarle un plus adicional a la institucionalidad nacional ambiental y permita 
consolidarlo como un ejemplo en el ámbito internacional que permita demostrar su capacidad 
mitigadora ante el Cambio Climático? ¿Por qué? ¿Qué resultados se tendrían que dar para lograr? 
R: Este programa de conservación de bosques se basa en una oferta que hizo el Perú acerca de 
comprometerse en la protección de 54 millones de hectáreas, dictamen nacional que fue llevado a la 
COP15 también lo hicieron países amazónicos de la región como Colombia.  El programa de bosques 
del MINAM es una entidad burocrática adicional con gasto de dinero que no está aportando al 
desarrollo sostenible del país. Considero que cuando se hacen compromisos internacionales se tiene 
que tomar en serio por lo que el país debe tomar conocimiento de estudio si se pueden cumplir y el 
cómo realizarlo, además no existen medidas suficientes para lograr el objetivo nacional forestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
